El Debate: Año XXIII Número 7413 - 1933 agosto 31 by unknown
E £ T I E M P O (S. Meteorológico N . ) . — Probable hasta 
las seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Cielo con 
nubes; tormentas locales. Temperaturas: m á x i m a de 
ayer, 37 en Cáce re s y Córdoba ; mín ima , 13 en Teruel. 
En M a d r i d : m á x i m a , 35 (12.50 t . ) ; mín ima , 21,2 (7 m . ) . 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico. ) 
3 I A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.413 
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R E V I S T A I N F A N T I L 
Jueves 31 de agosto de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21093 y 21096 
Medio millón de personas para el Congreso nacional-socialista de Nuremberg 
L a r u i n a s o b r e e l c a m p o L O D E L D I A I L MiSIRO DE HACIENDA Mussolini ha enviado dos La amenaza socialista $[ APROBO EL ART 
L a s Asambleas que acaban de celebrar los ag r i cu l to res castellanos y los 
andaluces han dejado oir de nuevo las protestas , m á s bien los g r i t o s de an-
gus t ia , que a r ranca l a s i t u a c i ó n del campo e s p a ñ o l a unos hombres que han 
l legado y a a l ú l t i m o ex t remo en la defensa de l a m á s fundamen ta l de las r i -
quezas e s p a ñ o l a s , con t r a una p o l í t i c a insensata, donde se d i spu tan l a p r i m a c í a , 
por tu rno , l a incompetencia y la f a l t a de au to r idad . "Parece que el Poder 
p ú b l i c o desea l a r u i n a de i a A g r i c u l t u r a " , d e c í a n los labradores castellanos. 
Los andaluces pud ie ran decir a lgo m á s a ú n : parece que lo deseado es l a anar-
q u í a y l a d e v a s t a c i ó n de provinc ias enteras. 
A l g o conoce el l ec to r de lo que sucede en l a r e g i ó n andaluza por l a in fo r -
m a c i ó n d i a r i a que desdichadamente t iene s iempre algo que contarnos de A n -
d a l u c í a . Pero no es fác i l hacerse asi u n a idea del cuadro completo . P o r a ñ a -
d idura , cuando se agudiza una s i t u a c i ó n y a grave, l a mansa t r aged ia cuot id iana 
v a quedando a u n lado, d i fusa en l a m i s m a m o n o t o n í a de su r e p e t i c i ó n . Sa l tan 
de vez en cuando los hechos de m a y o r m a g n i t u d , o los que por su índo le 
a r r a s t r a n m á s v i v a m e n t e el i n t e r é s genera l y nos enteramos del atentado, de la 
hue lga revoluc ionar ia , del incendio de cor t i jos . Esos vienen a ser como signos 
externos de l a ob ra t o t a l dé r u i n a . Y esta pros igue d i a r i amen te ma tando l a r i -
queza, agotando las e n e r g í a s , l levando a los hombres a l l i nde ro de l a deses-
p e r a c i ó n . 
E s t a l abor des t ruc to ra constante es l a que m á s d i f í c i l m e n t e s% aprecia en 
los sucesivos momentos de su desarrol lo . H a y que hab la r con aquella gente de 
los campos andaluces y conocer el ca lva r io que v ienen padeciendo pa ra adve r t i r 
l a c a t á s t r o f e a que se camina. N i l i b e r t a d , n i orden, n i seguridad, n i t r aba jo . 
Todos los fac tores concitados p a r a l a m i s m a obra de d e v a s t a c i ó n . H a desapa-
recido del campo e} estado de derecho. E l a g r i c u l t o r — propie ta r io , a r renda ta r io , 
colono — no puede u t i l i z a r el personal ap to y merecedor de su confianza, ignora 
las imposiciones de que se le h a r á v i c t i m a , los obreros que forzosamente h a b r á 
de a d m i t i r , las labores innecesarias que t e n d r á que pagar de todos modos, las 
bases a que de p r o n t o le o b l i g a r á a someterse u n Jurado m i x t o , y no puede 
t r a z a r u n p r e s u p u e s t ó de su e x p l o t a c i ó n po ique ni^sabe lo que v a a gastar , ni 
t i ene idea de lo que v a a p roduc i r . Cuando l lega, po r t i l t i m o , a l ins tan te de 
l a cosecha nadie le ga ran t i za u n t r aba jo asiduo y lea l que en a lguna fo rma 
se corresponda con los jornales y puede estar, en cambio, c ier to de que le 
r o b a r á n l a m i t a d de l o que se recoja. • 
E s t a es la s i t u a c i ó n del l ab rador andaluz, no en este caso aislado, o en el 
o t ro , no en esta comarca, o en este p a r t i d o . L a au to r idad en centenares de 
pueblos se h a l l a en manos de cabecillas socialistas que cometen atroces a r b i t r a -
riedades, y las normas que v a n saliendo del m i n i s t e r i o de Traba jo , cuando los 
casos l l egan has ta él. no hacen m á s que f o m e n t a r l a c o n f u s i ó n . Los goberna-
dores creen haber obtenido un a r reg lo que luego deshace el delegado de Traba jo , 
y el l abrador , s in amparo alguno, n i en su p rov inc ia , n i en M a d r i d , t iene que 
cruzarse de brazos presenciando l a r u i n a de l a t i e r r a . Las fincas e s t á n desva-
lor izadas has ta lo i n c r e í b l e y las que va l en muchos miles de duros no encuen-
t r a n quien las adquiera , n i po r el m í n i m o v a l o r de u n a h ipoteca que sobre ellas 
pese. Los agr icu l to res han agotado el c r é d i t o y en muchos casos tie'nen con-
sumido y a el va lo r de l a cosecha que han de recoger. D u e ñ o s de t ie r ras feraces 
que s iempre es tuvieron bien cul t ivadas y a las que supieron hacer produci r , 
ven sobre sus hogares l a perspect iva m u y p r ó x i m a del hambre . 
Y no se piense insensatamente que escr ibimos u n alegato " p a t r o n a l " . No. 
Es l a ru ina , l a r u i n a p a r a todos, l a que se cierne sobre las t i e r ras andaluzas. 
N o se t r a t a de u n desplazamiento de r iqueza . Es que l a m i s e r i a se extiende 
por i g u a l a p rop ie ta r ios , a colonos y a obreros. Es que se des t ruye y nada m á s . 
Y como se des t ruye l o que es l a base de l a v i d a de todos, todos sienten en su 
e c o n o m í a p r i v a d a las consecuencias implacables de l a d e s t r u c c i ó n . D e s t r u c c i ó n 
que po . todüü m camino.' se ceba en el m i s m o cuerpo.. Porque enlazada con una 
p o l í t i c a a g r a r i a donde una incompe tenc ia r ayana en lo I n v e r o s i n É i a c t ú a con 
desconocimiento pleno de todos los p rob lemas del campo, h a y una p o l í t i c a so-
c i a l desastrosa, fomen tadora del desorden y de l a a n a r q u í a , y una f a l t a de 
a u t o r i d a d absoluta que deja l i b r e m a r g e n a las act ividades m á s funestas de la 
a g i t a c i ó n . L o s incendios de fincas y bosques c o n t i n ú a n . S é p a s e . C o n t i n ú a n sin 
que h a y a quien los ev i t e y les p o n g a coto severamente . Y c o n t i n ú a n los aten-
tados y las coacciones. Y l a f a l t a de respeto a l a propiedad, ex t e r io r i zada en 
el robo e n d é m i c o , o en las va l las der r ibadas pa ra que el ganado paste en los 
^ • S a b e el Gobierno todo esto? Por grande , po r t o t a l que sea l a desconfianza 
nue nos inspire , r e su l t a t a n monst ruoso , t a n s a r c á s t i c o , que a esta s i t u a c i ó n 
que describimos a c o m p a ñ e n declaraciones " o p t i m i s t a s " que volvemos a pre-
g u n t a r si el Gobierno sabe c u á l es l a s i t u a c i ó n de A n d a l u c í a , s i conoce l a g ran 
Hqueza que allí muere , o m e j o r dicho, que m a t a n una p o l í t i c a ignorante , un 
p a r t i d i s m o tendencioso y una au to r idad abandonada de sí m i s m a . E n t é r e s e si 
^ s t a de lo que ocu r re en aquellos campos. A t i e n d a , si es capaz, a sagrados 
Sere ' ses cuya sa lvagua rd ia es el p r im e r deber que le incumbe porque son fun -
damenta les p a r a e l bien c o m ú n . B i en e s t á ^ / ^ T ^ 
beocia de u n o rgan i l l o gubernamenta l , i nc repen t o d a v í a a estos pobres labra-
dores que t a n en j u s t i c i a p ro tes tan . Pero el Gobierno, s i no g ^ S o Í 
obra des t ruc tora que pre tenden unos, o asum.r l a insolvencia ^ ^ f * 
carac te r iza a los o t ros , debe poner o ído a t en to a estas voces que le l legan 
de l campo e s p a ñ o l . 
Otro enviado austríaco 
El jefe de la "Heimwehr" se entre-
vistará con el "Duce" 
• 
El Archiduque Maximiliano de 
Habsburgo llega a Viena 
R O M A , 30.—Ha l legado a R o m a , p ro-
cedente de Viena , e l p r í n c i p e de S t a r n -
hemberg . je fe de l a H e i m w e h r aus t r ia -
ca. A este via je se concede i m p o r t a n c i a 
p o l í t i c a , pues el P r inc ipe fué recibido 
p o r personalidades i t a l i anas y po r m i e m -
bros de l a L e g a c i ó n a u s t r í a c a ; a d e m á s 
el P r inc ipe se propone v i s i t a r a l p r i -
m e r m i n i s t r o , M u s s o l i n i . 
* « * 
L O N D R E S , 30.—Se anuncia que el 
p r i m e r m i n i s t r o , s e ñ o r Macdonald , l l e -
g a r á el lunes a Londres , y que el mar -
tes se r e u n i r á el Gobierno. 
Se a ñ a d e que una de las cuestiones 
que e x a m i n a r á el Consejo s e r á l a re-
u n i ó n de l a Sociedad de Naciones anun-
c iada p a r a el 22 de sept iembre . L a 
o r i e n t a c i ó n inglesa parece d i s t ingu i r se 
p o r una p o l í t i c a de confianza en los es-
fuerzos de I t a l i a p a r a solucionar ia cues-
t i ó n a u s t r í a c a y en l a c o l a b o r a c i ó n an-
glo- i ta lo- f rancesa p a r a no consent i r que 
se atente a l a l i b e r t a d de A u s t r i a . 
El archiduque Maximiliano 
Les parece alto e! jornal 
Y, reunidos los obreros, acuerdan 
reducirlo de 11 a 7,50 pesetas 
S E V I L L A , 30.—La P o l i c í a de M o r ó n 
ha dado cuenta al gobernador de que, 
con asistencia de unos 600 obreros, se 
c e l e b r ó una r e u n i ó n de t rabajadores 
campesinos, en la que se dió cuenta de 
los jo rna les aprobados p o r e l Ju rado 
m i x t o pa ra la recogida de la aceituna. 
Es tos jornales e ran de 11 pesetas, pe-
r o entendiendo los propios obreros que 
e r an excesivos, acordaron rebajarlos a 
7,50 pesetas. L a r e u n i ó n t a r n s c u r n ó 
d e n t r o del m a y o r ordon . 
Los creadores del li-
bro argentino 
" T e n í a que ser de E s p a ñ a l a in ic ia -
t i v a de una j o rnada como é s t a , porque 
es suya l a g l o r i a de l a p r i m e r a i m -
pren ta amer icana y f u é de au tor es-
p a ñ o l y en lengua castel lana el p r i m e r 
l i b r o que v ió l a luz en el nuevo C o n t i -
nente". Con estas palabras, que hacen 
j u s t i c i a a u n aspecto i m p o r t a n t í s i m o de 
nues t ra obra c iv i l i zadora en A m é r i c a , 
e m p e z ó su discurso el d i rec to r de l a B i -
b l io teca N a c i o n a l de Buenos Ai res , que 
os tentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en l a s e s ión 
i n a u g u r a l de la E x p o s i c i ó n del L i b r o 
E s p a ñ o l en la A r g e n t i n a . 
Discurso , en verdad, p rop io de un 
hombre erudi to , que enju ic ia sin p a s i ó n 
los hechos a l a luz de l a h i s t o r i a y sien-
te el o r g u l l o de l a a n t i g u a m e t r ó p o l i , 
por cuyo impul so fué fac t ib le el floreci-
m i e n t o de una c u l t u r a en el viejo re ino 
del P l a t a . Pero no pa ra a h í esa recor-
d a c i ó n h i s t ó r i c a , que ha hecho í n t i m o el 
ambiente de- una E x p o s i c i ó n c u l t u r a l 
h ispanoamer icana . No basta para nos-
otros el recuerdo en abs t rac to , en orden 
a lecciones del pasado p a r a esta actua-
l idad e s p a ñ o l a , negadora de esos valo-
res retrospect ivos, que son lo me jo r de 
su a lma nacional . ¿ Q u i é n e s fueron los 
in t roduc to res de l a p r i m e r a i m p r e n t a 
amer icana? ¿ Q u i é n fué el au to r del p r i -
me r l i b r o "que vió l a l uz en el nuevo 
Cont inen te"? Oigamos a l d i rec tor de la 
Bib l io teca N a c i o n a l de Buenos A i r e s : 
" E l p r i m e r l ib ro que en el Nuevo M u n -
do se e s c r i b i ó y la p r i m e r a cosa en que 
se e j e r c i t ó l a i m p r e n t a en esta t i e r r a 
fué obra de f r a y Juan de Es t rada" . ¡ U n 
f ra i le domin ico! 
M a s esa i m p r e n t a se f u n d ó en M é -
j i co . ¿ Y en l a A r g e n t i n a ? Sigamos el 
discurso: " A q u e l l a t í m i d a luz que se en-
c e n d í a en M é j i c o t a r d a r í a casi 250 a ñ o s 
en l legar al R í o del P l a t a " y h a b í a de 
nacer, "no en l a ciudad v i r r e i n a l de Bue-
nos Ai re s , que a ú n no p r e s e n t í a sus 
destinos, sino en un pueblo de las re-
ducciones j e s u í t i c a s , en medio de las 
selvas misioneras" . Fue ron los j e s u í t a s : 
los que en pleno siglo X V E I I , "con ¡na- j 
deras de aquellos bosques y algunos p ú -
ñ a d o s de p lomo y e s t a ñ o , y s in m á s a y u -
da que la de sus indios, fund ie ron t ipos | 
y cons t ruye ron prensas e i m p r i m i e r o n j 
gruesos tomos con numerosos grabados", j 
¡ C o n r a z ó n pudo decir M i t r e , el g r a n 
h i s to r i ador a rgent ino , que ' l a a p a r i c i ó n 
de .la Jmprenl.n on el Rio de la Plata iv.f-
un caso s ingu la r en la h i s t o r i a de la 
t i p o g r a f í a " ! Pero hay m á s a ú n : H a s t a 
1764 no se e s t a b l e c i ó l a segunda i m -
pren ta en l a A r g e n t i n a . Y fué t a m b i é n 
"a l a s o m b r a de los viejos muros del 
Colegio de M o n t s e r r a t , y fueron t a m b i é n 
j e s u í t a s sus fundadores". ¡ C o m o que a l 
ser expulsada la C o m p a ñ í a se d e j ó de 
usar l a i m p r e n t a por espacio de diez y i 
siete a ñ o s , y cuando v o l v i ó a renacer 
el a r te de i m p r i m i r , se e m p e z ó a t r a -
bajar en Buenos Aires en la m u t i l a d a 
i m p r e n t a de los j e s u í t a s , Ja ú n j e a que 
e x i s t í a en aquel la A r g e n t i n a de p r i n c i -
pios del s ig lo X I X ! 
S e r í a s u p é r f l u o a ñ a d i r m á s comenta-
rios a este hecho que es uno de los m ú l -
t iples que f o r m a n el g lor ioso haber his-
t ó r i c o de las Ordenes rel igiosas espa-! 
ñ o l a s . Porque t a m b i é n fue ron los " in- ¡ 
cul tos" f ra i les ¡os fundadores de casij 
todas las Univers idades de A m é r i c a , los; 
que p r i m e r o es tudiaron las lenguas na-j 
t ivas , como el "na lma l t " , el " q u i n d n í a " 
y el " m a y a " , los p r imeros navegantes 
del Amazonas y del Orinoco, los funda-
dores t a m b i é n de las p r i m e r a s escue-
las de Artes- y Oficios en el Nuevo M u n -
do. ¿ P a r a q u é segui r? S ó l o ese obce-
cado an t inac iona l i smo a que hemos a lu -
dido d í a s pasados puede a m p u t a r esta 
constante h i s t ó r i c a y pretender d e r r u i r 
su r u t a f u t u r a . Menguada s i t u a c i ó n la 
de un Gobierno como e l nuestro, que 
pers igue a los f ra i les como incul tos y 
tiene que o í r de labios e x t r a ñ o s el pa-
n e g í r i c o de é s t o s , en una E x p o s i c i ó n 
c u l t u r a l po r él m i s m o organizada. 
El Congreso racista 
W l LAS P E l l d S ' representantes 
DE S E t l A Asistirán treinta y un diplomáticos 
extranjeros 
Sólo accedió a las de carácter se- , ^* • A A Ar. o o c 
cundario, que no aceptó el Se ha PreParado una c,udad de 225 
alcalde de Sevilla 
en tscana 
barracones para recibir a las ju-
ventudes hitlerianas 
Han quedado rotas todas las nego-
ciaciones con e| Gobierno 
UN GRITO DE ALARMA DE 
"LE TEMPS" 
Cree que puede poner en peligro 
incluso el régimen 
E l señor Labandera dará cuenta de 
lo ocurrido a los comisionados 
que vinieron con él 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
P A R I S . 30.—"Le Temps" da hoy en 
el b o l e t í n del d í a un g r i t o de a l a rma . 
Desde las ocho ttasrtá L a Preponderancia social is ta pone en 
A Y E R L L E G O H I T L E R A 
N U R E M B E R G 
DE LA LEÍ 
MIE 
Mo hubo que llegar a la sesión per-
manente propuesta 
• • 
El señor Azaña negó sus declara-
ciones sobre el artículo 17 
Sigue en pie la amenaza de sesión 
permanente y "guillotina" 
Sin duda, ha de adjudicarse e l " re -
co rd" de res is tencia o r a t o r i a a l s e ñ o r 
B E R L I N . 30 
las nueve y medja de la noche ias cam- pe l ig ro al r é g i m e n republ icano e s p a ñ o l , 
panas de todas las iglesias de Nuren - N a d a menos que esto anuncia h o y cate-
berg h a n repicado para anunc ia r ei co-| g ó r 5 c a m e n t e el d i a r ¡ 0 oficioso f r a n c é s . 
S E V I L L A , 30 .—El ' alcalde acciden-1 « l i e n z o del Congreso del p a r t i d o n a c i ó - „ . „ Z - - . ^ ^ ^ ^ « „ i „ , „ „ f 'Casanueva. T r a s los seis votos p a r t i c u -
t a l , que h a b í a l lamado a los penodis- nalsocial is ta . J lares que d e f e n d i ó anteayer , ayer s i g u i ó 
tas, les i n f o r m ó ' q u e h a b í a celebrado' A las ocho y med ia l legó el cancil ler , ;sus pa lac ras : Si existe realmente para 
una conferenciar con el alcalde, s e ñ o r i s e ñ o r H i t l e r , siendo saludado por una el r é g i m e n republ icano un pe l ig ro de de-
Labandera , quien le h a b í a dado cuenta! f o i m i d a b l e o v a c i ó n por l a enorme " á u l - i r e C h i y un pe l ig ro de izquierda, no hay 
del resul tado pesimista de las gestio-
nes que v e n í a real izando en M a d r i d . 
A ñ a d i ó que el s e ñ o r Labandera se ha-
b í a entrevis tado en M a d r i d con f»l m i -
n i s t ro de Hacienda, como representan-
te del Gobierno, pa ra solucionar el con-
f l i c t o del A y u n t a m i e n t o de Sevil la, y 
el m i n i s t r o , s e ñ o r V i ñ u a l e s , n e g ó r o -
tundamente todas las peticiones que 
de manera d i rec ta so l ic i taba el a lcal -
de en nombre del A y u n t a m i e n t o , a s í 
como la . conces ión de una c a r t a de c r é -
d i to hasta que el A y u n t a m i e n t o nor-
mal ice su s i t u a c i ó n , y la c o n v a l i d a c i ó n 
del decreto de 24 de marzo de 1931. 
E l s e ñ o r V i ñ u a l e s a c c e d i ó a las o t ras 
peticiones secundarias que se h a b í a n 
hecho a favor del A y u n t a m i e n t o , las 
cuales fueron rechazadas de plano por 
el s e ñ o r Labandera , quien m a n i f e s t ó 
que las que interesaban eran las p r i -
meras porque, de lo con t ra r io , el A y u n -
t amien to no a d e l a n t a r í a nada. Como el 
m i n i s t r o de Hacienda ins i s t ie ra en sus 
puntos de v i s ta , el alcalde de Sevi l la 
d i jo que quedaban rotas todas las ne-
gociaciones que se v e n í a n real izando 
cerca del Gobierno, y que él, como or-
denador de pagos del A y u n t a m i e n t o , 
fom. i r í a P U S medidas on cuanto a los 
futuro.- pagos de c r é d i t o s concedidos. 
D e s p u é s de esta- entrevista , el s e ñ o r 
t i t u d a l l í congregada. 
•L-i u , . ° r - , „ • J J • , ique ocu l t a r que es este u t uno el ma.s E l buigomaescre oe la c iudad s a i u y o i ^ x 
a i canci l ler del Reich en el h i s t ó r i c o l a m e n a z a d o r en las c i rcunstancias actua-
g r a n s a l ó n del A y u n t a m i e n t o y le e n - ¡ l e s . Solamente si l a R e p ú b l i c a comete 
t r e g ó , como presidente de honor, l a re-
p r o d u c c i ó n o r ig ina l , que da ta del siglo 
X V I . de u n aguafuer te de A l b e r t o D u -
rero. 
U n coro e n t o n ó d e s p u é s el "Deutchs-
land uber alies". 
E l s e ñ o r H i t l e r p r o n u n c i ó una corta 
a l o c u c i ó n , anunciando que en adelante 
todos los Congresos del p a r t i d o nacio-
nalsocial is ta se c e l e b r a r á n en Nuren -
be:g. 
E l canci l ler e x p l i c ó el sent ido de e.-ta 
dec i s ión , diciendo: "NuesLro m o v i m i e n t o 
no es o t r a cosa que l a c o n t i n u a c i ó n , no 
solamente de la grandeza de A l e m a n i a , 
sino t a m b i é n de su h i s to r i a y de sus 
tradiciones a r t í s t i c a s " . 
fa l tas p o l í t i c a s graves, d e j á n d o s e ar ras-
t r a r por l a inf luencia socialista, p o d r á 
con o t ros cua t ro . Y has ta le aceptaron, 
en par te , el ú l t i m o . 
Y he a q u í que sin que t o d a v í a se ha-
y a discut ido n i una enmienda al a r t i c u -
lo 16. se presenta l a p r o p o s i c i ó n m i n i s -
t e r i a l de so l i c i t ud de s e s i ó n pe rmanen-
te, pa ra poner f i n a l a o b s t r u c c i ó n agra-
t emer ser iamente una poderosa r e a c c i ó n ( r i a - Con b r e v e d a d — ¡ m e n o s m a l ! — l a de-
an t i r r epub l i cana . Si es ind i scu t ib le queif iehde el s e ñ o r Galarza , que suele asu-
en E s p a ñ a t o m a cuerpo un m o v i m i e n t o m i r el papel que en las viejas comedias 
de o p i n i ó n con t r a c ier tas re formas rea- se l l a m a b a "de t r a i d o r " . Vamos, el m á s 
l í z a d a s , este m o v i m i e n t o no va d i rec ta - a n t i p á t i c o y odioso. 
mente c o n t r a l a idea republ icana, sino 
con t r a la inf luencia social ista. Y es lo 
R o y o adv ie r t e que el Reg lamento ha-
b l a de " g u i l l o t i n a " , pero no de p e r m a -
L a p o b l a c i ó n de N u r e a b e r g presenta defender a l r é g i m e n republ icano. Si el 
un aspecto ummaclis imo. be calcula que 
inevi table que esta r e a c c i ó n aumente a j í l e n t e . Mas como para a q u é l l a no tiene 
medida que el pe l ig ro creado por los ex-|VOtos el Gobie rno . . . 
t remis tas de i zqu ie rda es m á s evidente" . j Gue r r a del R í o j u s t i f i c a la obs t ruc-
Luego a ñ a d e : "Defender el o rden y la c ión de los agra r ios . ¿ Q u é o t r a cosa 
paz p ú b l i c a es el medio m á s seguro de cabe con t ra l a in t r ans igenc ia de l a m a -
y o r í a ? 
con los f p r a s í e r o a Usgados pa ra el Con-
greso s u p o b l a c i ó n , que es de 400.000 
almas, asciende ahora a un m i l l ó n . 
E n c-l campo, preparado p a r a reuni : 
a ios destacamencos de las secciones do 
Asa l to y sesenta m i l j ó v e n e s h i t l e r i a -
nos, se l i a n levantado enormes barra- h a £ t a ahora con tall!-a severidad l a po-
cones en n ú m e r o de 225, capaces de a i -p ' t i ca socia l i s ta da! Godierno e s p a ñ n ' . 
oroen no es r igu rosamen te manten ido y 
si l a a u t o r i d a d del Es tado no se impone 
a todos los elementos de la n a c i ó n , no 
hay democrac ia posible." 
E l d i a r io f r a n c é s no h a b í a censurado 
Labandera fué a despedirse del pres i - ber^ar c ^ 3 - a setecientas cincuenta j Por lo que pueda va le r esta a d v e r a n 
dente del Gobierno, quien le hizo ver 
que a ú n h a b r í a a lguna f ó r m u l a , a lo 
que r e s p o n d i ó el s e ñ o r Labandera que 
desconfiaba, po r experiencia, de las 
buenas palabras, y que. á y s u regreso 
a Sevi l la , se r e u n i r í a -con todos los con-
personas. Puede decirse que se ha le-
vantado una c iudad nueva, con sus ser-
vicios de agua, e lectr ic idad, t e l é f o n o s , 
e t c é t e r a . A d e m á s han aceptado l a i n v i -
t a c i ó n de H i t l e r veinte min i s t ro s pleni-
potenciar ios extranjeros y once Encar-
d a y s implemen te como i n f o r m a c i ó n ah í 
queda. 
O t r a cosa qí ie l l a m a l a a t e n c i ó n de 
" L e T e m p s " y de casi todos los pe r ió -
dicos de a q u í es la f a l t a de asistencia 
. e j a l ^ . , d i a d o s y ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ los cuales l l e g a r á n ; ^ ^ diputados, . Este hecho, n u / c n 
de tuerzas V.-vas (fu* l é a c o m p a ñ a r o n «*• l a «fcdíid t n un \-:?x. e^peciau, üonvj . -,\ , , 
en su viaje an ter ior , para darles cuen-j puesto exclus ivamente de vagones c ¿ í i u a , p 8 » ^ áe ¥ " " ^ e n c i a y se comen.a a ve-
vagones comedor y cuches t a l ó n , en ios¡!-ss ^ b roma, es m á s s ign i f i ca t ivo de lo 
aje an ter ior , para 
t a del resul tado de sus gestiones. 
_ i i u ^ j cuales e s t a r á n alojados ¡os dias del 1 a i l q u e parece. Cuando en t odo -e l mundo 
U señor Laftanciera r e - [4 de sept iembre. S e r á n atendidos por :prevalecen ]as v i r tudes de d i sc ip l ina de 
• ~ T7. ' ei Pr inc ipe heredero. Waldeck P y r m o ñ t , i 
^ - p y por el d i p l o m á t i c o conde de Bassei • esluei'zo ? de H e r o í s m o , cuando se com-
w i t z . j p rueba en iodos los pueblos cul tos que 
E n t r e los d i p l o m á t i c o s que i r ^ n a N u - j nuestro t i empo no es de fe l i c idad n i de 
renberg r e p r e s e n t a r á n a I t a l i a e l pro-:bo]g.anza> s i ü 0 de sacr i f ic io y de t r á b a l o -
E l alcalde de Sevil la, s e ñ o r Labande-
ra , d e s p u é s de ent revis tarse con e l m i -
n i s t ro de Hacienda, d ió cuenta a los 
periodistas del resul tado de sus gestio-
nes, en ' t é r m i n o s parecidos a los ex-
puestos en Sevi l la por el alcalde acci-
denta l . 
Por la noche, el s e ñ o r Labandera re -
g r e s ó a l a c a p i t a l andaluza. 
Los patronos agr ícolas es-
peran el resultado 
S E V I L L A . 30 .—El gobernador m a n i -
f e s tó que no h a b í a m á s not ic ias que l a 
v i s i t a que le h i c i e ron los patrones a g r í -
colas, quienes le man i fes t a ron que no 
pueden en t r a r a d i scu t i r con los obre-
ros, has ta tener c o n t e s t a c i ó n de las pe-
ticiones presentadas al Gobierno. E l go-
bernador dijo que este proceder era i n -
jus to por par te de los patronos, y que 
cont ras taba con el de los obreros, y 
que, en v i s t a de ello, h a b í a dado cuen-
t a al Gobierno de lo ocurr ido, y espera-
ba instrucciones del mismo, para obrar 
en consecuencia. 
El gobernador a Madrid 
O t r a vez hab l a Royo. E l , y luego A i z -
p ú n , creen que l a b a t a l l a debe darse en 
el a r t i c u l o 17. E l d ipu tado n a v a r r o ob-
serva cer te ramente que l a m a y o r í a se 
dispone a c o r t a r una o b s t r u c c i ó n que 
a ú n no ha empezado. 
Cas t r i l l o , de m a l a gana, coloca a su 
m i n o r í a p rog res i s t a al lado de la agra -
r i a . L a ve rdad es que t a n a r e g a ñ a d i e n -
tes o to rgada no es de agradecer l a a y u -
da . . . de t res votos y medio. "Nos i m -
p o r t a esa a y u d a u n r á b a n o " , dice Ca-
sanueva. Y h a y un poqu i to de escarceo 
p r o m c í ' d d o po r él " r á b a n o " . Parece qu.v 
no es p a r l a m e n t a r i a la conocida h e r b á -
cea. A l p a ñ o , don Teodomi ro M e n é n d e z 
dice unas cosas feas, que todo el m u n -
do pro tes ta y só lo él r i e . 
L a inofens iva ferocidad de B a l b o n t í n 
p ide el ap las tamien to de los agrar ios , la 
d i m i s i ó n del Gabinete y l a d i s o l u c i ó n 
fesor M a r f i c a t i , v icesecretar io del Par- 'cuando m á s --.evera r^n.-1n<?aTv!5.iaH "00ldGl Pa r l amen to . Se le o lv idó r ec lamar 
Udo fascista, y el ex m i n i s t r o de Corpo-1CU nao ^ oevera responoauuidad se .a1 • n JL • , , -.vio-a ¿.r, IQ„ f , , , - , ^ . ~ „ „ , v w i j „ i ia p r o c l a m a c i ó n del comunismo l i b e r -
raciones, B o t t a i , expresamente delega-• 3X1&e en ia<s funciones publicas, cuandoj 
dos por Musso l in i . | l a v o l u n t a d recobra el p redomin io s o b r e j t a r Í 0 , 
Hindenburg regresa a Berlín I todas ^ ^ t r a s facul tades y potencias,1' E1 s e ñ o r A z a f i a in te rv lene para cen-
en E s p a ñ a los animadores y los autores ta rnos unos cuentos ' no exentas de no -
de l a r e v o l u c i ó n prescinden de sus uo- vedad- L5- m a y o r í a no es in t r ans igen te , 
beres y dan mues t ras claras de no creer:1-08 - soc^ i s tes no m a n d a n en ella. L o s 
en nada de lo que pomposamente predi - ¡ a g r a r i o s son unos t e r ro r i s t a s . E l no di-
caron y de no tener fe n i en ios princi-io0 a l a C o m i s i ó n que le p a r e c í a m a l el 
p í o s que defendieron n i en las obras q u e i a r t i c u i o ^ ^ s e s i ó n permanente es u n 
i n t en t an . O t r a m u e s t r a de que las ideas•recurso p a r l a m e n l a r i o suave. . . Cuando 
B E R L I N . 30 .—El presidente Hinden-
b u r g ha regresado a i a cap i ta l , proce-
dente de Neudeck. 
H o y c o m e n z a r á las recepciones diplo-
m á t i c a s que m a ñ a n a c o n t i n u a r á n , reci-
biendo ent re otros, al nuevo embajador 
de E s p a ñ a . 
S E V I L L A , 30.—Esta tarde, a las c in -
co, el gobernador, a c o m p a ñ a d o de su I B U C A R E S T , 30 .—La Agenc i a Rador 
secretario p a r t i c u l a r , s a l ió p a r a M a d r i d anuncia que hoy al m e d i o d í a ha sido con-
Periódicos anti-racistasi 
1 esenciales de l a r e v o m c i ó n e s p a ñ o l a son ei s e ñ o r A z a n a e s c r i b í a en aquella r e -
ab ie r t amen te opuestas a \ as corr ientes i v i s ta , pedante y a n t i p á t i c a , " E s p a ñ a ' ' 
de nues t ra é p o c a , de que lejos de s e r ; — ¡ l á s t i m a de t i t u l o ! — n o d e c í a cosas 
nuevas son a t r a s a d í s i m a s y desacredi-! t a n eu t rap t l i cas , aunque el tono s e r i ó t e 
tadas, de que carecen de v i t a l i d a d cons- |y pretencioso fuese el mi smo , 
t r u c t i v a y de eficacia y de q u t E s p a ñ a | Rep l i ca el s e ñ o r Casanueva. ¡ C a r a m -
no so lamente no ha progresado nada lba con el s e ñ o r Casanueva, y c ó m o se 
con ellas, en responsabil idad, en c i v i l i - ' c r e c e ! A y e r le d i ó u n "buen repaso" a l 
dad ni en p a t r i o t i s m o . Es to se v e y se je fe del Gobierno. B e n é v o l a m e n t e l o ca-
dice fuera de E s p a ñ a , con per fec ta c ía - Hficó de desmemoriado. Y le r e p i t i ó las 
r i d a d . Es de suponer que los j ó v e n e s lo pa labras con que el s e ñ o r A z a ñ a expre -
a d v i e r t a n t a m b i é n den t ro de E s p a ñ a . - sój ante l a C o m i s i ó n d i c t aminadora , 'a 
prohibidos 
B E R L I N . 3 0 . — A d e m á s de o t ros pe r ió -
dicos ant i - racis tas publicados en el ex-
t ran je ro , l a " F r o i h e i t " , de P a r í s ; la 
" F a k k e l " , de A m s t e r d a m y l a " N a t i n a l 
Ze i t ung" , de Basilea. han quedado pro-
hibidos en A l e m a n i a hasta el d í a 10 del 
p r ó x i m o mes de sept iembre. 
Intercambio comercial 
con Rumania 
s i B B 1 •! 
P A R I S , 30 .—El corresponsal del " D a i -
l y M a ü " , en Viena, anuncia que el ar-
chiduque M a x i m i l i a n o de Habsbu rgo ha 
l l egado a Viena p a r a preparar un p le i to 
c i v i l . 
E n efecto, el archiduque t iene l a i n -
t e n c i ó n de rec lamar de I03 Gobiernos su-
cesores de l a doble M o n a r q u í a l a res-
t i t u c i ó n de todos los bienes, muebles e 
inmuebles , pertenecientes a su f a m i l i a , 
y que fueron incautados, s e g ú n é l , i l e -
ga lmente o. en caso con t ra r io , u n a i n -
d e m n i z a c i ó n que asciende a cerca de 
once m i l mil lones de francos. 
J - l - i L - ' Ü . I J . M . * i - i SUSCRIPCION ¡ 
M a d r i d 2,50 pesetas a l mes. 
P rov inc ias 9 pesetas t r i m e s t r e 
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P R O V I N C I A S . — E n Barcelona, l a i 
iglesia de la Milagrosa f u é ayer des-
t r a í d a por un Incendio, a l parecer i n - I 
t c n c í o n a d o . — E n dos pueblos de Má-
laga e s t á n ardiendo los montes, y e l 
fuego se propaga a R o n d a ( p á g i n a 3 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — M e d i o m i l l ó n de 
personas pa ra el Congreso nac iona l - ,! 
socialista de N u r e m b e r g ; Musso l in i 
e n v í a dos r e p r e s e n í a n t e s . — L lega a 
Roma ot ro enviado a u s t r í a c o ( p á g . 1 ) . 
H i t l e r h a convocado a los suyos en 
N u r e m b e r g pa ra celebrar con so lemni -
dades ex t r ao rd ina r i a s el p r i m e r Congre-
so del r ac i smo gobernante. Y como tes-
t igos del esplendor presente no le bastan I 
los centenares de miles de germanos q u e ¡ 
a c u d i r á n a las paradas n i las represen-j 
taciones n u t r i d í s i m a s de los afiliados a l 
rac ismo en todo el Reich. Sol ic i ta , ade-
m á s , l a presencia de los enviados d ip lo-
m á t i c o s con l a i n t e n c i ó n indudable de 
dar al Congreso el c a r á c t e r nacional , to-
t a l i t a r i o que r e i v i n d i c a el pa r t i do 'nacio-
nalsoc ia l i s ta como e s p í r i t u y cuerpo de 
la P a t r i a res taurada. 
Mas e l Congreso de N u r e m b e r g h a de 
ser a lgo d i s t i n t o y super ior a una pa-
rada' t r i u n f a l . Q u i z á s no sea jus to decir 
que o r i e n t a r á i a marcha f u t u r a del Reich 
porque en la d e c i s i ó n mos t r ada por los 
di rectores racistas, y, sobre todo, por el 
jefe se aprecia la seguridad del que co-
noce su camino o, por lo menos, su me-
t a : pero exis te una di ferencia radical 
en t re las necesidades del Poder y ]as 
conveniencias de l a o p o s i c i ó n , en t re ia 
propaganda y el Gobierno. Y pese al 
ascendiente de H i t l e r y a l a l abor de sus 
lugar ten ientes , exis ten en l a s ñ l a s ra-
cistas s i no descontentos, ruando menos 
desorientados. 
P o r ú l t i m o - salvo para algunos aspec-
tos de i a v i d a g e r m á n i c a , el pa r t ido ra-
cista ha ocupado los seis meses de Poder 
en d o m i n a r has ta los ú l t i m o s resortes 
del mando y pene t ra r de modo o r g á n i -
co has ta las ú l t i m a s capas sociales, en 
prepararse para la ho ra de const rui r , 
que ya ha sonado. E n muchos proble-
mas, en t re ellos el co rpo ra t iv i smo del 
Estado fu tu ro , los ra<nstas n o han esco-
g ido t o d a v í a u n c r i t e r io . Y esas normas 
h a n de s a l i r de Asambleas como la que 
.se ceiebra en estos d í a s . 
N o tenemos que r e a f i r m a r a c t i t ú d e a 
nuestras, y a bien sabidas de todos. Por 
t e s t imon io u n á n i m e se debe reconocer 
ique el r ac i smo ag rupa hoy a la inmensa 
en a u t o m ó v i l . 
E l O b i s p o d e V i t o r i a l l e g ó 
a y e r a B e r m e o 
Para presidir los funerales por las 
víct imas de la ca tás t ro fe 
B I L B A O . 30 .—A las seis l l e g ó a Ber-
meo e l Obispo de l a d ióce s i s , que f u é 
recibido po r todas las autoridades y el 
d ipu tado s e ñ o r Basterrechea. P r e s i d i r á 
el Pre lado los funerales po r las v i c t i m a s 
de la c a t á s t r o f e del domingo, y p ronun-
c i a r á una o r a c i ó n f ú n e b r e . 
En favor de las familias 
c l u í d a una C o n v e n c i ó n entre e l Gobier-
no rumano y l a Sociedad a lemana I . G. 
Fa rben I n d u s t r i e , en l a que se p r e v é la 
e x p o r t a c i ó n de cereales rumanos por va-
lo r de 680 mil lones , con t ra la impor -
t a c i ó n , a t í t u l o de c o m p e n s a c i ó n , de 
m e r c a n c í a s alemanas por va lo r de 544 
mil lones. 
L a firma a lemana e x p o r t a r á por cuen-
t a del Gobierno rumano, a un precio su- 5, 
pe r io r en u n 10 por 100 a l a pa r idad 
mund ia l . 10.000 vagones de cereales r u -
manos. 
L a o fe r t a alemana, que h a b í a sido 
aceptada parc ia lmente ayer, ha sido hoy 
def in i t ivamente aprobada p o r . l a Delega-
ción e c o n ó m i c a r u m a n a . 
Santos F E R N A N D E Z . 
IHÉiRillllillliliuMÉB 
discrepancia en t r e el c r i t e r i o del Gobier -
no y el d i c t amen . L e r e c o r d ó que, p o r 
E L D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
El comercio angloa lemán 
L O N D R E S . 3 0 — E n una i n f o r m a c i ó n 
: . p r e s i ó n ds la m i n o r í a social is ta , el Go-
j l b i e r n o a n u n c i ó , m á s tarde, que m a n t e -
| n í a el d ic tamen , a pesar de aquella de-
j j c l a r a c í ó n y de que c o n t r a e l mismo d ic -
• t amen h a b í a presentado u n vo to p a r t i c u -
l a r el a z a ñ i s t a s e ñ o r P e ñ a l b a . A c u s ó l a 
i n ju s t i c i a con que el presidente tachaba 
a l a m i n o r í a a g r a r i a de soberbiosa, em-
cü_ ¡ p e ñ a d a en i m p o n e r u n c r i t e r io , cuando, 
lonias a g r í c o l a s . I s in exponer n inguno pecul ia r , h a b í a 
El incendio del Re:clistag'acePta(io el del s e ñ o r P e ñ a l b a o el del 
. , , , 3 , — , ^ . . . 0 - --. s e ñ o r Guer ra del R í o . ¡ B i e n , b ien! Con-
A M S T E R D A M , 30 .—Algunos p e n ó c i - l . . . ^ _ - i _ i * -x ^ 
eos anunc ian que en el curso de un i n . tundente , d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n . . . ¡ B u e n 
t e r r o g a t o r i o , el incendia r io del Reichs tag rapapolvo! 
i i i i * . • ,7Asnrc«Kr-mii .x ir ini 
n e g ó conocer a m i e m b r o a lguno del par-
t ido comunis ta a l e m á n . 
T a l a f i r m a c i ó n c o n s t ó en el sumar io , 
porque el i n t é r p r e t e de l a L c g a í - i ó n de Casanueva-
Y po r s i esto no era bastante , G u e r r a 
del R í o c o n f i r m a la v e r s i ó n del s e ñ o r B I L B A O , 30. — C o n t i n ú a n s u r g i e n ^ q u e ha sido f ac i l i t ada por el m i n i s t r o 
do in i c i a t ivas a beneficio de las f a m i - j d e Comercio sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i - ' 
lias de las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e ;ca de Alemania , se dice que duran te e l i » , 
m a r í t i m a del domingo. En la Expos i - p r i m e r t r i m e s t r e dei a ñ o ac tua l el va- I7?_ . s ® . n e g ó , a firrnar l a declara-1 Resumen : que el jefe del Gobierno 
c ión del m o t o r se c e l e b r a r á una "ke r -
messe", para la que se han recibido nu-
merosos y valiosos regalos. Todas las 
entidades p o l í t i c a s de todos los m a t i -
ces h a n abier to suscripciones, d i s t i n -
g u i é n d o s e la de los nacionalistas. 
l o r de las exportaciones h r i t á n i c a s a 
A l e m a n i a ha d i sminu ido en u n 32 por 
100 y el de las exportaciones alemanas 
a la G r a n B r e t a ñ a en un 41 por 100. 
Los productos que han exper imentado 
especialmente u n retroceso son los pes-
cados, c a r b ó n de cock, algodones y l a -
Inas. habiendo sido, en cambio, m a y o r la 
g u e r r a idemanda de cueros y m á q u i n a s tex t i les . 
. • -p C*\. ^>or su Parte, A l e m a n i a ha v i s t o dis-
e X l r a n j e r O S a F U C - n e U ¡ m i n u i r sus exportaciones de potasas. 
a z ú c a r e s , pu lpa de madera, h ie r ros y 
M á s b a r c o s d e 
anunc ia que se m o d i f i c a r á el a r t i c u -c ion en caso c o n t r a r i o . 
Los p e r i ó d i c o s en c u e s t i ó n a ñ a d e n i ' 
que dicho i n t é r p r e t e no ha sido i n v i t a d o 10 17: (lue' en consecuencia, Casanuevn 
desde entonces a p res ta r sus servicias r e t i r a el cesto de enmiendas presenta-
p a r a los i n t e r r o g a t o r i o s u l t e r i o r e ó . idas al a r t i c u l o 16, y que. . . ¡no hay per -
Pár roco condenado 
B E R L I N . 30 .—El p á r r o c o S tokey , de 
B o o h u m , h a sido condenado a nueve 
meses de conf inamiento en una f o r t a l e -
z a y siete de c á r c e l , po r haber a tacado I ^ 
H O N G K O N G , 30 .—Un navio de gue-
rra i n g l é s y o t r o nor ipamer ieano han 
recibido orden de d i r ig i r se a F u Cheu 
con objeto de sa lvaguarda r los in te re -
ses de los s ú b d i t o s de I n g l a t e r r a y de 
los Estados Unidos , amenazados por l a 
a p r o x i m a c i ó n de bandas comunis tas . 
mayor l a .de los alemanes. Y esto es su-
ficiente pa ra s e ñ a l a r la impor t anc i a del 
Congreso de N u r e m b e r g . 
productos q u í m i c o s , habiendo aumenta -
do las de t r i g o y a r t í c u l o s de seda y 
text i les fabricados. 
manente ! 
J ú b i l o general , y a casa. 
L a s e s i ó n 
desde el p u l p i t o , antes de firmarse el i " H ' ^ ? ^ hasta las c m -
Concordato . a H i t l e r , a las i n s t i t uc io - 'Oi ro J ^ Vt^\ el ^ i o r Bes-
nes y a i Gobierno. , te i ro y asisten unos doce diputados . 
A . - „ , O . , , ^ , 4 - ^ ^ - .i I1-'03 diputados ag ra r ios firman buen n ú -
Aimamentos comunistas inero de enmiendas en sus e s c a ñ o s . L a 
Más t i e r r a s a d i s p o s i c i ó n P O S T D A M , 30.-- E n una p o b i a d ó n m a y o r i a e s t á r eun ida en una s e c c i ó n 
del Reich 
cercana ha s ido descubiertoo enterrado 
en u n hoyo de dos me t ros de p r o f u n d i -
dad. g r a n n ú m e r o de a rmas d 
B E R L I N . 30 .—Una buena can t idad de! d e n c i l ' c o m u n i s t a ^ " u ' ^ P " 
h e c t á r e a s de t i e r r a ha sido v o l u n t a r i a - En t re lo5 efectos encontrados fl¿ruran 
mente pues ta a d i spos i c ión de las auto- -
ridades del Re i ch p o r diversos grandes 
y p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios , deseosos de fa-
una a m e t r a l l a d o r a l ige ra , municiones de 
I n f a n t e r í a , 42 fusiles y va r i a s bayone-
tas. 
y e l s a l ó n e s t á d e s a n i m a d í s i m o . E l b a n -
co azul , v a c í o . 
A p r o b a d a el acta , se pasa, a 
Ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r B U G E D A (socia l i s ta) ha -
co u n ruego relacionado con los m a n a n -
t iales medic ina les de M a r m o l e j o , c u y a 
Jueves 31 de agosto de 1933 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X H L — N ú m . 7.413 
s i t u a c i ó n j u r í d i c a e s t á en l i t i g i o . ( E n -
t r a el m i n i s t r o de Hac ienda . ) 
Hace o t ro ruego a l m i n i s t r o de Jus-
t i c i a pa ra que los oficiales de Sala co-
bren s e g ú n el arancel del a ñ o 20, de-
rogado por l a D i c t a d u r a . P ro tes ta del 
p rocesamiento del a lcalde de A r j o n a 
E l s e ñ o r Z U G A Z A G O I T I A (social is-
t a ) habla en f avo r de los p r á c t i c o s de 
puer to , p idiendo una me jo r d i s t r i b u -
c i ó n de los ingresos que se obt ienen 
por los derechos de p r á c t i c o . 
E l s e ñ o r F A N J U L ( a g r a r i o ) so l i c i -
t a del m i n i s t r o de Hac ienda que se fa -
c i l i t e a l a C o m i s i ó n de presupuestos la 
d o c u m e n t a c i ó n del presupuesto ú l t i m o , 
pa ra que pueda prepararse con m a y o r 
conocimiento el presupuesto nuevo. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A promete i r i en t a el s e ñ o r Royo Vi l l anova , se pre-
a tender antes de oc tubre el ruego. jtende hacer imposible todo el a r t icu lado 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O ( s o - ¡ d e l a ley . Niega t e rminan t emen te que 
c ia l i s t a ) defiende a l alcalde de A r j o - haya estado nunca de acuerdo con el se-
na, a ludido antes po r el s e ñ o r B u j e d a . j ñ o r Casanueva respecto a l a r t i c u l o 7.°. 
y a taca a l b a r ó n de Velasco, p r o p i e t a - i E n l a C o m i s i ó n , s e g ú n el s e ñ o r A ^ a ñ a , 
r i o de aquella loca l idad . Censura a ¡ a ¡ n o se p a c t ó nada; lo ú n i c o que di jo él, 
Gua rd ia c iv i l , porque cachea frecuente-! es que buscaba una s o l u c i ó n j u s t a . Nada 
mente a los obreros. Se pasa a l ¡ m á s . 
n . . . ' E l s e ñ o r C A S A N U E V A : ¿ N a d a m á s ? 
uraen del día E1 S E Ñ O R A Z A Í A : N a d a m á s . Di je qué 
L a Comisión estudiará de nuevo el artículo 17 de Arrendamientos 
Se aprueba def in i t ivamente l a ley que 
modif ica los a r t í c u l o s 5 y 27 de la ley 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s C o n s t i t u n u 
nales. 
sobre 
Se concede l a pa labra al s e ñ o r C A -
S A N U E V A p a r a defender o t ro de sus 
votos pa r t i cu la res al a r t í c u l o 16 del 
d i c t amen . H a y .que esperar unos mo-
mentos a que l a C o m i s i ó n ocupe su ban-
co. ( H a n acudido bastantes diputados . ) 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A sostiene su 
voto, cons tantemente i n t e r r u m p i d o por 
l a m a y o r í a , y dice que esta ley s e r á ne-
cesar iamente bur lada , en cuanto les sea 
posible, por los p rop ie ta r ios per judica-
dos. 
E l s e ñ o r F E C E D (presidente de la 
C o m i s i ó n ) responde brevemente pa ra 
rechazar e l v o t o . L a v o t a c i ó n o rd ina -
r i a r a t i f i c a este acuerdo por 88 votos 
c o n t r a 3 y 10 abstenciones. 
Los s e ñ o r e s G U E R R A D E L R I O y 
M A R T I N E Z B A R R I O S g r i t a n : ¿ P a r a 
eso a c o r d á i s sesiones permanentes ? 
Los diputados de la m a y o r í a g r i t a n e 
i nc repan a los radicales, y el s e ñ o r 
G U R R A D E L R I O dice: E s t á i s despres-
t i g i a n d o a la R e p ú b l i c a y el Pa r l amen to . 
Se da l ec tu ra a noventa nuevas en-
miendas agra r ias , y e n t r a el jefe del 
Gobierno. E l s e ñ o r C A S A N U E V A de-
fiende un nuevo vo to p a r t i c u l a r . (Con-
t i n ú a l a a c t i v i d a d de los d iputados agra-
rios en l a firma de enmiendas.) 
P ide el d ipu tado a g r a r i o v o t a c i ó n no-
m i n a l y en la m a y o r í a se i n i c i an protes-
tas y bromas. Los agra r ios suman m á s 
de quince y l a v o t a c i ó n t iene que v e r i -
f icarse. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O adv ie r t e : Cuan-
do las si tuaciones son m á s di f ic í las hay 
que usar de m a y o r seriedad. Bas ta de 
b roma . 
E l v o t o es rechazado por 134 vo tos 
c o n t r a n inguno . (Preside el s e ñ o r Bae-
za Medina . ) 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A sostiene o t r o 
v o t o p a r t i c u l a r y ex ige v o t a c i ó n no-
m i n a l . Se rechaza el v o t o por 148 vo -
tos c o n t r a tres. E l d ipu tado a g r a r i o 
vuelve a l combate y un nuevo voto es 
rechazado por 159 votos con t r a cua t ro . 
O t r o voto del s e ñ o r C A S A N U E V A es 
aceptado. Se r e t i r a una enmienda del 
s e ñ o r P é r e z T f u j i l l o . 
E l s e ñ o r C O R N I D E apoya una en-
mienda del s e ñ o r Asp iazu . Pide en e l la 
que ©1 colono que haga uso' del dere-
cho de tanteo o del de r e t r a c t o tenga 
o b l i g a c i ó n de c u l t i v a r d i rec tamente l a 
finca seis a ñ o s p o r lo menos. E l i n c u m -
p l i m i e n t o de esta o b l i g a c i ó n d a r á de-
recho a l p rop i e t a r io p a r a recobrar l a 
finca. 
T r a s unas explicaciones del s e ñ o r F E -
C E D , el s e ñ o r Cornide r e t i r a la ea-
mienda. 
S e p i d e s e s i ó n p e r m a n e n t e 
Se da l ec tu ra a una p r o p o s i c i ó n i n c i -
den ta l que firma, en p r i m e r t é r m i n o , el 
s e ñ o r Galarza. Se pide en ella que se 
declare la C á m a r a en s e s i ó n permanen-
te a p a r t i r de las once de l a noche, 
hasta que sea aprobado el a r t í c u l o 16 
de l a ley de A r r e n d a m i e n t o , sin que 
pueda discut i rse o t r a m a t e r i a . 
E l s e ñ o r G A L A R Z A apoya breve-
mente l a propuesta . » 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A hace 
n o t a r que en e l Reg lamen to no figura 
p a r a nada l a s e s i ó n permanente . L a m a -
y o r í a t iene fue rza pa ra e v i t a r que se 
imponga l a m i n o r í a . P a r a ello existe l a 
" g u i l l o t i n a " . A p l i c a d l a , s i p o d é i s , dice, 
pero no o b l i g u é i s a t r aba j a r a los t a q u í -
grafos y ujieres. 
Rep l i ca el s e ñ o r G A L A R Z A y dice 
que tampoco h a y a r t í c u l o en el Regla -
mento que p r o h i b a l a s e s i ó n permanen-
te. S i l a m i n o r í a a g r a r i a c o n t i n ú a en l a 
o b s t r u c c i ó n , y a , se v e r á c ó m o se dispo-
ne del q u ó r u m p a r a l a « g u i l l o t i n a » 
cuantas veces haga f a l t a . 
Los radicales no vo ta rán 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r G U E R R A D E L 
R I O , pa ra exp l i ca r el v o t o de la m i n o r í a 
r ad i ca l . Dice que el p r o b l e m a f o r m a l 
es d e s d e ñ a b l e , pues aunque n i n g ú n p re -
cepto r e g l a m e n t a r i o a u t o r i z a l a s e s i ó n 
permanente , el vo to de 100 diputados y 
el acuerdo del Gobierno bas ta pa ra jus -
t i f i ca r l a . 
Pero el p rob lema es de fondo. L a 
o p o s i c i ó n de los agra r ios e s t á j u s t i f i -
cada p o r l a a c t i t u d de l a m a y o r í a ; por 
eso los radicales no pueden ayuda r al 
Gobierno. 
L a m a y o r í a p a c t ó con los ag r a r i o s 
en el a r t í c u l o 7.°, que c o m b a t i e r o n en-
tonces solos los radicales. Ahora , la 
m a y o r í a e s t á pesarosa y los radicales 
t ienen toda l a au to r idad . 
N o se consigue nada con l a s e s i ó n 
permanente p a r a el a r t í c u l o 16. V e n d r á 
luego el nudo de la l ey , el a r t í c u l o 17. 
Todos los republ icanos d e b e r í a n un i r se 
p a r a resolver lo . L a fuerza mora l , hoy 
robustecida, de l a m i n o r í a agra r ia , s ó l o 
c e d e r á ante l a u n i ó n de los republ ica-
nos. L a s f ó r m u l a s de los s e ñ o r e s Feced 
y P e ñ a l b a pueden d a r base pa ra ha-
cer una ley republ icana . 
L o s esfuerzos de los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n , verdaderos m á r t i r e s , chocan 
con la inepcia del Gobierno, que no t i e -
ne c r i t e r i o f i j o y navega a merced de 
las olas. 
E n d e f i n i t i v a , anuncia que su m i n o -
ría se o p o n d r á a la d e c l a r a c i ó n de se-
s ión permanente . 
E l s e ñ o r R O Y O in t e rv iene de nuevo, 
y el s e ñ o r G A L A R Z A lee el a r t i c u l o 38 
del Reglamento , en el que se dice que 
la C á m a r a o r d e n a r á l a d u r a c i ó n de las 
sesiones o rd ina r i a s . 
Medio no reglamentario 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A decla-
r a que, por d u r a c i ó n de las sesiones, 
no se puede entender la indef in ida per-
manencia . Sostiene que no puede p r o -
longarse l a j o r n a d a del personal de l a 
C á m a r a y de los per iodis tas . 
L a « g u i l l o t i n a * es a q u í l o per fec ta -
mmmmBIU S • B -r;wm m s \ma 
no me p a r e c í a j u s to que. se va lo ra ran 
las fincas por su ren ta . Es to lo declaro, 
dice, de una vez p a r a s iempre, p a r a que 
no me l leven n i me t r a i g a n m á s . 
Sigue atacando a l a m i n o r í a agrar ia , 
Seguidamente se e n t ñ i en el debatejde l a qUe-dice que ha presentado miles 
de enmiendas a la ley . Se m e dice que 
discutamos el a r t í c u l o 17. Pero ¿ c u á n -
do? N o nos dejan estos s e ñ o r e s . Quie-
ren, por t e r r o r i s m o pa r l amen ta r io , lo-
g r a r que se les ofrezca un a r t i c u l o 17 
a su gusto . Pero yo os digo que se h a r á 
a gusto de los republicanos, pero no de 
esos s e ñ o r e s . (Aplausos . ) 
N o se puede to le ra r esta s i t u a c i ó n . E l 
p rob lema de hoy no es m á s que é s t e . No 
t e n é i s derecho a i m p e d i r la m a r c h a de 
la ley. ¿ Q u é juego es este? 
mente apl icable. Y o estoy deseando que 
me g u i l l o t i n e n . (Risas.) 
D u d a el s e ñ o r Royo de .que v a l g a la 
pena de i r a la s e s i ó n permanente para 
el a r t i c u l o 16, pero dice que se subor-
d ina a l s e ñ o r Casanueva, que es quien 
co r t a el bacalao. (Risas.) 
I n t e rv i ene el s e ñ o r A I Z P U N (de l a 
m i n o r í a va sconava r r a ) . 
Dice que no se h a n dado las razones 
del t r a t o desigual a las m i n o r í a s agra -
r i a y vasconava r ra reunidas. 
Cuando cinco m i n o r í a s unidas decla-
ra ron l a o b s t r u c c i ó n a t oda l a labor le-
g i s l a t iva , se d i jo que l a o p o s i c i ó n era 
só lo p a r a una ley . A h o r a que se de-
c la ra l a o b s t r u c c i ó n a una l ey se dice 
que nos sal imos del Reglamento . 
D e c l a r a que a ú n no ha empezado l a 
o b s t r u c c i ó n a l a r t i c u l o 16, y que la m a -
y o r í a se ha precip i tado, pues a ú n no 
saben s i los agra r ios piensan o b s t r u i r 
en ese a r t í c u l o . (Rumores . ) 
Dec l a r a que él, por su par te , no ha-
r í a o b s t r u c c i ó n m á s que al a r t í c u l o 17, 
sosteniendo en él el c r i t e r i o abandonado 
por el jefe del Gobierno. 
T e r m i n a diciendo que el Gobierno de-
b e r í a buscar una f ó r m u l a de so luc ión , 
o lv idando por u n ins tan te e l p r e d o m m i o 
social is ta . (Protestas . ) 
El Gobierno, sin criterio 
I n t e r v i e n e luego el s e ñ o r C A S T R I L L O : 
Reconoce el derecho del Gobierno a l a 
" g u i l l o t i n a " y l a s e s i ó n permanente . 
Sesión permaneYite o 
"guil lot ina" 
Dec la ra que hoy l a m a y o r í a ha acor-
dado i r a l a s e s i ó n permanente , pero 
que cada d í a se v e r á lo que m á s con-
venga. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N : Apl icad les la 
" g u i l l o t i n a " . 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : P e r m i t a S. S. que 
usemos los medios pa r l amen ta r io s de 
f o r m a g r a d u a l y suave. 
Se p o d r á decir a l Gobierno hoy que no 
es bas tante v io len to ; pero no que no 
cumple s u deber. E l Gobierno no admi te 
que se eche la ba r re ra antes de l l egar al 
problema. 
T e r m i n a diciendo que el s e ñ o r Casa-
nueva, con tres m i l enmiendas bajo el 
a 
f . 
Los agrarios tenían preparados 
turnos de cuaíro horas para resistir 
• i 
Una declaración de Azaña, causa 
de que vuelva a la Comisión el 
artículo 17 
Los agrarios en espera de la nueva 
Retiran las enmiendas al artículo 16, pero no las del 17. Azana 
propugnó la modificación del sistema de tasar las fincas, bi 
el nuevo dictamen no establece un sistema m á s justo, conti-
n u a r á la oposición tenaz 
UN D I P U T A D O R A D I C A L - S O C I A L I S T A RENUNCIA A L A C T A 
COMO P R O T E S T A POR UN NOMBRAMIENTO D E G O B E R N A D O R 
como t r a n s a c c i ó n , l a s iguiente redac-
ción pa ra el a r t i c u l o 17: 
«Todo a r r enda t a r io que cu l t ive la 
t i e r r a po r s í , sus ascendientes, descen-
dientes, hermanos o c ó n y u g e , durante 
m á s de veinte a ñ o s consecutivos, po-
d r á op ta r al dominio , p rev io pago del 
va lor del inmueble . 
L a v a l o r a c i ó n se h a r á por convenio 
entre las partes , o en su defecto, por 
el Jurado m i x t o , median te capital iza-
c ión al 4 por 100 de la r e n t a de terml-
nada s e g ú n las normas del a r t í c u l o 7.» 
de esta ley. 
E l pago se e f e c t u a r á , a f a l t a de 
acuerdo, en seis anualidades, con un in -
t e r é s del 4 por 100 sobre las can t idadé í i 
aplazadas, de las que r e s p o n d e r á la 
f inca preferentemente . 
has a r renda ta r ios de fincas compren-
didas en el n ú m e r o 6.° de l a base 5.* 
Por ello se retiraron enmiendas y no 
hubo sesión permanente 
También acordó la mayoría nueva 
permanente en el artículo 1 7 y 
refundición de los demás 
p r e v í a n m á s o menos horas de du ra -
c ión , pero que no d e j a r í a de haber v i o -
lencias lamentables. Los min is te r ia les 
h a c í a n c á l c u l o s galanos acerca de m a n -
tener en tu rnos de nueve horas 108 y 
has ta 122 diputados, s e g ú n d e c í a n a 
ú l t i m a hora , pero t a l a f i r m a c i ó n p rodu-
c ía e x t r a ñ e z a y hasta h i l a r i d a d en per-
brazo, se erige en á r b i t r o de l a v i d a par- sonas de la opos ic ión . N o h a b í a gente n i 
p a r a uno solo de t an lucidos turnos . 
Los agra r ios t e n í a n y a d is t r ibu idas 
las horas de permanecer en el Pa r l a -
E l s e ñ o r C a s a n u e v a 
l a m e n t a r í a . Yo, que no t emo y que bus-
co las responsabilidades, me asusto de 
l a enorme responsabil idad que echa so-
bre sus hombros una personal idad tan! m e n t ó . Tu rnos de t res o cua t ro d i p u -
b r i l l an t e como el s e ñ o r Casanueva. tados y cua t ro horas de permanencia . 
(Aplausos . ) N o p o d í a pretender mantener tu rnos 
suficientes en todo ins tan te pa ra pedir 
votaciones nominales ; pero con só lo 
j t r e s o cua t ro diputados en cada tu r -
" r e p r i m e n d a " del s e ñ o r A z a ñ a no p u e d e i ^ S ^ defe^r las 0fenl& en: 
pero dice que h a y que pensar en las i hacerle o lv ida r q u e . e l s e ñ o r A z a ñ a se f ^ l í f i f pendientes al 
consecuencias de lo que v a a hacerse.; equivoca absolutamente al recordar sus ^ A í ? vottC10nfeS S f 
P r o t e s t a de l a e q u i p a r a c i ó n que hizo;fraSeS en l a C o m i s i ó n de A g r i c i ü t u r a . 1 rin^' aer" l^-^f 56 eXT .ta.mb!é.n a 
el s e ñ o r A i z p ú n entre l a o p o s i c i ó n dei E1 s e ñ o r A z a ñ a se d e c l a r ó adverso a ' 
"los c inco" y la a g r a r i a de ahora, p e r o l i a renta ; en vis ta de ello se f o r m ó una 
coincide con el s e ñ o r Guer ra en a f i r m a r ; S u b c o m i s i ó n y el s e ñ o r Casanueva no 
que el Gobierno no t iene c r i t e r i o , y su- i n t e n t ó n u n c a imponer su c r i t e r i o . E n ei 
f re los vaivenes de los ven t i squeros! a r t í c u l o 17 l a m i n o r í a a g r a r i a se 
de todos los cuadrantes. (Grandes r i - , s u m a al v o t o p a r t i c u I a r de A c c i ó n Re-
sas.) Ipubl icana y los radicales. ¿ C o n q u é de-
T e r m i n a anunciando que, m u y a su ;recho dice el s e ñ o r A z a ñ a " m a n . 
pesar, t e n d r á que ayudar a l a m i n o r í a 
a g r a r i a . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A : Nos impor -
ta u n r á b a n o esa ayuda. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O l l a m a l a a ten-
ción, y el s e ñ o r C A S A N U E V A p r e g u n t a : 
¿ R á b a n o no es p a r l a m e n t a r i o ? (Risas.) 
I n t e rv i ene el s e ñ o r B A L B O N T I N : D i -
ce que l a m i n o r í a a g r a r i a debe ser aplas-
tada, pero cree que se ha buscado pa-
r a e l lo u n procedimiento ineficaz> L o 
jus to s e r í a ap l icar l a g u i l l o t i n a " , pero 
no se ha podido l o g r a r )a m a y o r í a su-
ficiente, a pesar del desesperado l l a m a -
mien to del s e ñ o r A z a ñ a . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L I R I O : Y/a se 
tengo m i o p i n i ó n ? Si yo en eso no he 
tenido o p i n i ó n propia , dice br iosamente 
el d ipu tado agrar io . 
Las cosas en su lugar 
- i r -
h a b r á a r repent ido de lo que d i jo . 
T e r m i n a pidiendo el s e ñ o r B A L B O N -
T I N que d i m i t a e l Gobierno y c ier re las 
Cortes. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O : No quiero apa-
recer como ve rdugo del personal , pero 
he de decir que el Reg lamen to no me 
au to r i za p a r a i m p e d i r l a propuesta . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A declara que 
espera la s o l u c i ó n de la c u e s t i ó n de for -
m a p a r a dec id i r con su m i n o r í a e l 
p rob lema de fondo. 
D i s c u r s o 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A pide la pa labra . E l 
p rob lema es m u y c la ro a su ju ic io , y 
el Gobierno t iene formado c r i t e r i o , s i n 
estar a merced de n i n g u n a t o r m e n t a . 
E l p r o b l e m a es meramen te f o r m a l , lo 
cual no só lo no mengua sino que a u -
menta su i m p o r t a n c i a . 
N i e g a el s e ñ o r A z a ñ a la in t r ans igen-
cia que se a t r i b u y e a la m a y o r í a , c i -
tando o t ros debates par lamenta r ios , y 
dice que en el caso ac tua l es bien pa-
tente el deseo de concordia . E l m i s m o 
s e ñ o r Guerra , que nos tacha, de i n t r a n -
sigencia, dice, nos r e c r i m i n a por ha-
ber t r ans ig ido en el a r t í c u l o s é p t i m o . 
¿ E n q u é quedamos? (Risas.) 
Rechaza t a m b i é n que el Gobierno se 
someta a un g rupo de la m a y o r í a . E s 
forzoso en una m a y o r í a republ icana de 
coa l i c ión , que una ' op in ión se imponga . 
Pero si y o no he perdido l a r a z ó n , Is 
verdad es que el a r t í c u l o s é p t i m o se ha 
aprobado en c o n t r a de la m i n o r í a so-
c ia l i s ta . 
Muchos S O C I A L I S T A S : S i n pacto cor, 
los agra r ios , s e ñ o r Guer ra . 
L o c ier to es que cuando e s t á b a m o s 
todos casi de acuerdo dentro de la Co-
m i s i ó n , l l e g ó el recado del Gobierno a 
echarlo t odo por t i e r r a . 
L a m i n o r í a a g r a r i a no ha impuesto 
su c r i t e r i o en n i n g ú n a r t í c u l o . E l ar-
t i cu lo 7.° f u é aceptado como m a l me-
nor por l a m i n o r í a ag r a r i a , demost ran-
do as í su t rans igencia . 
T e r m i n a 'diciendo' que re t ida tedas 
las enmiendas a l a r t i c u l o 16. (Grandes 
rumores . ) 
E l s e ñ o r B E S T E I R O : L o agradezco 
por l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A : H e pensado 
t a m b i é n en los per iodis tas , v í c t i m a s 
inocentes de todo. 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A rec t i f i ca y da acla-
raciones sobre sus discut idas palabras 
en el seno de la C o m i s i ó n . Se fe l ic i ta 
de l a r e t i r ada de enmiendas, y dice que 
no es c r i t e r i o del Gobierno mantener 
a todo t r ance el d i c t amen del a r t i c u l o 17. 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A declara que 
l a re fe renc ia dada o f ic ia lmente y co-
m u n i c a d a a la Prensa era que el Go-
bierno m a n t e n í a el d ic tamen con l ige-
ras va r ian tes . Si ha habido malas in -
terpretaciones , culpa es de l a ma la re-
d a c c i ó n de la nota. 
Rec t i f i ca el s e ñ o r G U E R R A D E L 
R I O . Se da por r e t i r a d a l a p r o p o s i c i ó n 
inc iden ta l . 
Se aprueba el artículo 
E l s e ñ o r A Z P I A Z U ( rad ica l ) r e t i r a 
una enmienda. E l s e ñ o r B L A N C O R A -
J O Y defiende o t ra , re fer ida a l re t rac to 
de colindantes, pero el s e ñ o r F E C E D 
no l a acepta, alegando que lo mismo 
hizo con u n voto p a r t i c u l a r semejante 
del s e ñ o r Guer ra del Rio . L a enmien-
d a es desechada y el a r t í c u l o 16 que-
da aprobado sin v o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r C A S T R I L L O p r e g u n t a si 
p o d r á n presentarse nuevas enmiendas 
al a r t í c u l o 17. 
E l s e ñ o r B E S T E I R O declara, que 
pueden presentarse has ta que empiece 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Pero ; l a d i s c u s i ó n del a r t í c u l o 17, que,' a ser 
lo h a b é i s votado y ahora no satisface i posible, i r á en la p r i m e r a h o r a de la 
a nadie. 
Sigue diciendo el s e ñ o r A Z A Ñ A que 
en aquel a r t í c u l o , f r u t o de t r a n s a c c i ó n , 
no t r i u n f ó el c r i t e r i o social ista de l a r en-
t a ca tas t ra l . 
Negación de sus palabras 
L o í g u e ocurre es que en el g rupo agra-
rio , en el que ondea su f l á m u l a caJentu-
aesióh de hoy. 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n a las nueve en 
pun to . 
comparecencia de cien diputados de la 
m a y o r í a . Esperaban a s í sostenerse m u -
chas h o r a s — q u i z á un d í a entero—has-
t a ago ta r las enmiendas. Esto, d e c í a n , 
para, el a r t í c u l o 16. P a r a el 17, que es 
el objeto ú n i c o de la ba ta l l a , m i l y pico 
enmiendas p e r m i t í a n d i s cu t i r . . . indef i -
n idamente . 
Todo estaba y a p rev i s to por ambas 
par tes p a r a la lucha; pero é s t a no l l e -
g ó a darse. E n el s a l ó n de s é s i o n e s , él 
presidente de l a C á m a r a hizo requer i -
mien tos a los agrar ios ; Guer ra del R í o 
i n t e r v i n o p a r a que pud ie ra d iscut i rse el 
a r t í c u l o 17. y los ag ra r ios decidieron 
r e t i r a r las enmiendas a l a r t í c u l o 16 
—que só lo o b s t r u í a n como t á c t i c a pa-
r a l a r e fo rma del s iguiente—en v i s t a 
de que el presidente del Consejo expu-
so, con sorpresa pa ra todos los d ipu -
tados, qu<5 el Gobierno no m a n t e n í a el 
d i c t a m e n t a l como e s t á . A g r e g ó que la 
r e s o l u c i ó n del Consejo de M i n i s t r o s 
fué no s e ñ a l a r l i g e r a s rfaodificacioneB. 
sino - la m o d i f i c a c i ó n de a lgo t a n fun -
damenta l , nos d e c í a d e s p u é s el s e ñ o r 
Casanueva, como la base de l a tasa-
c i ó n de las fincas. 
De nuevo se vuelve a buscar una re-
d a c c i ó n aceptable de t a n debatido ar-
t i cu lo . Los agrar ios se man t i enen a la 
expec ta t iva . Esperan, s i n g r a n con-
f ianza conocer la nueva r e d a c c i ó n pa-
r a ver s i es algo razonable o s i sigue 
el a f á n expol ia tor io , en cuyo caso con-
t i n u a r á , una opos i c ión tenaz. M i e n t r a s 
se d i s c u t í a en el s a l ó n , s e g u í a n f i r m a n -
do enmiendas pa ra la ba t a l l a con t r a el 
a r t í c u l o , que era verdaderamente el 
blanco de todos los ataques. 
La, r e u n i ó n que hoy celebre la Co-
m ' s i ó n de A g r i c u l t u r a , puede ser deci-
s i v a para que la d i s c u s i ó n vaya por un 
camino de n o r m a l i d a d o de violencia . 
Intento infructuoso de con-
ciliación 
E n l a s e c c i ó n s é p t i m a del Congreso 
se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a 
E l s e ñ o r G u e r r a del R í o d i jo que h a b í a n 
in ten tado conc i l i a r las dos tendencias 
opuestas bajo las bases de s u p r e s i ó n 
del censo y v a l o r a c i ó n de las f incas por 
el s i s tema de p e r i t a c i ó n con t r ad i c to r i a . 
Los agra r ios se m o s t r a b a n dispuestos 
a l acuerdo sobre estas bases, pero los 
representantes de la m a y o r í a d i j e ron 
que nada p o d í a n contes tar has ta des-
p u é s de la r e u n i ó n que sus g rupos par-
l a m e n t a r i o s t e n d r í a n a p r i m e r a hora 
de l a t a rde . E l presidente , s e ñ o r Feced. 
d i jo que se h a b í a n l i m i t a d o a cambia r 
impres iones sobre el a r t í c u l o 17. 
1.530 enmiendas al art. 17 
T a m b i é n se reunieron en o t r a sec-
c i ó n las m i n o r í a s a g r a r i a y vascona-
a la d i s c u s i ó n del a r t i c u l o 17. L a a c t i t u d 
del Gobierno parece haber var iado . 
L a a c t i t u d poster ior d e p e n d e r á de lo 
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v a r r a . E l s e ñ o r Casanueva di jo que se 
h a b í a n ocupado de f i r m a r enmiendas 
al a r t i c u l o 17 del p royec to de A r r e n d a -
mien tos . H a b í a n f i r m a d o unas quinien 
tas, y t e n í a n preparadas m á s de m i l 
L o s a g r a r i o s — a ñ a d i ó — e s t a m o s dispues-
tos a con t inua r l a o b s t r u c c i ó n en t a n -
to no se á t i e n d a n nues t ras aspiracio-
nes. Se e s t a b l e c e r á n t u r n o s p a r a las 
sesiones permanentes , y a s í podremos 
i n s i s t i r por t i e m p o indef in ido . P o r lo 
t an to , . con las m i l qu in ien tas enmien-
das creo que h a b r á pa ra m á s de t r e i n t a 
d í a s . 
Se anuncia ses'ón permanente 
D e s p u é s de las cua t ro y m e d i a . s u -
s e g u i r í a m o s en opos i c ión tenaz. Es de 
adve r t i r que lo que nosotros juzgamos 
injus to y expol ia tor io , lo considera t a m -
b ién asi el jefe del Gobierno. N o nos 
Comentarios al debate 
D e s p u é s de levantarse l a s e s i ó n sin i que sea el nuevo d ic tamen. Nosotros se- ^ apar tado a ) , p á r r a f o 1." de l a base 8.' 
que hub ie ra l uga r a la permanente por1 g ü i m o s en la m i s m a p o s i c i ó n . , s i n P re ' j ^ ia ]ey de R e f o r m a a g r a r i a de 15 de 
haber r é t i r a d o los agrar ios las enmien-1 tender que la r e d a c c i ó n del a r t í c u l o sp-a; sept iembre de 1932, t e n d r á n derecho a 
das ni nrt-ípiii/i i f i ai soñr.-r nac-onnair-j 1 o m«<H-A nnoef-rn• nprn decididos s. i u - c o n v e r s i ó n del a r rendamien to en cen-
so reserva t ivo , que se r e g u l a r á con 
a r reg lo a las disposiciones del Código 
c i v i l , e s t i m á n d o s e a los efectos del ar-
t í c u l o 1.661 por va lo r de l a f inca , el 
que resul te de cap i t a l i za r a l 5 por 100 
el precio anual del arr iendo, de termi-
nado por el precio medio en el ú l t i m o 
quinquenio. D icho censo s e r á red imi-
ble a l contado o a plazos, que no exce-
d e r á de doce anualidades a voluntad 
del censatar io. 
No s e r á n aplicables las disposiciones 
de este a r t i c u l o : 
A los a r renda ta r ios que sean a su vez 
propie ta r ios que t r i b u t e n por r ú s t i c a 
m á s de 5.000 pesetas anuales; a las 
a p a r c e r í a s que se sujeten a las nor-
mas establecidas po r esta ley ; a los bie-
nes comunales y de propios, y a loa 
a r rendamientos concertados en nombre 
de menores o incapaci tados o por usu-
f ruc tua r ios , adminis t radores judiciales, 
fiduciarios o albaceas. 
T a m b i é n se excluye de los preceptos 
de este a r t í c u l o : las fincas de propieta-
rios que posean en conjunto menos de 
40 h e c t á r e a s en secano y cua t ro en re-
g a d í o , y las que, estando si tas en el ex-
t r a r r a d i o de las poblaciones, t r ibuten 
por r ú s t i c a , a pesar de su c o n d i c i ó n de 
solares edificables. 
Las resoluciones de los Jurados mix-
tos, referentes a este a r t í c u l o s e r á n apli-
cables y recur r ib les con a r r eg lo al ar-
t i cu lo 56 de esta l ey . " 
Síntoma de debilidad de! 
a l a í c u l o 16, el e ñ o  Casa ueva a gusto nuestro; pero decididos 
m a n i f e s t ó , a preguntas de los periodos- char p a r a que no prospere lo que pue-
tas, que la r e t i r a d a de enmiendas obe-1 de representar honda p e r t u r b a c i ó n eco-
d e c í a a que, c o n t r a lo que se c r e y ó en I n ó m i c a y tenga c a r á c t e r de e x p o l i a c i ó n 
todo momento , y se d i jo en l a C o m i s i ó n Con t ra un d i c t amen de esta na tura leza 
— y fué causa de que se romp ie r an las 
negociaciones y se fuera a la obs t ruc-
c i ó n — e l Gobierno se ha manifes tado dis-
• I puesto a una m o d i f i c a c i ó n de i m p o r t a n - . 
L a j o r n a d a p a r l a m e n t a r i a se a n u n - ¡ cia, l a cual es l a de t r a n s f o r m a r la o p o n í a m o s al a r t í c u l o 16, sino al 17. 
c ió a p r i m e r a hora amenazante . L a ma- base pa ra la t a s a c i ó n de las fincas. Y a i E l s e ñ o r C a l d e r ó n ind icó que se han 
y o r i a , en r e u n i ó n p r i v a d a , a p r o b ó la no .considera el Gobierno l a i n t a n g i b i l i - presentado y a a l a r t í c u l o 17, quinientas 
p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Galarza : s e s i ó n i dad del d ic tamen, sino que se manif ies ta enmiendas, 
pe rmanente pa ra el a r t í c u l o 16, breve I dispuesto a r epa ra r una in ju s t i c i a . A l 
d i s c u s i ó n del 17, para i r t a m b i é n a per- mani fes ta rse que la C o m i s i ó n de A g r i -
manente . y r e f u n d i c i ó n d e ¡ resto de la c u l t u r a p o d í a modif icar el d ic tamen ac-
ley. Y a c o r d ó que se fuera i nmed ia t a - ' c ed imos a los requer imientos o gestiones 
men te a la s e s i ó n permanente . ¡de l presidente de l a C á m a r a y del se-
L a ba ta l l a se anunciaba recia. Se; ñ o r Gue r r a del R í o , pa ra que se fuera 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n del Congreso se 
acercaron al s e ñ o r Casanueva numero-
sos diputados agrar ios y t a m b i é n r a d i -
cales p a r a f e l i c i t a r l e por lo que es t ima-
ban a fo r tunada i n t e r v e n c i ó n suya al 
contestar al presidente del Consejo. Con-
sideraban tales diputados que el discur-
so del s e ñ o r Casanueva h a b í a cons t i tu i -
do, un re l^ fo de hechos que d e s m e n t í a 
la caprichosa n a r r a c i ó n del s e ñ o r A z a -
ñ a , s in que nadie se a t r ev ie ra d e s p u é s 
a rec t i f icar a l d ipu tado ag ra r io . Es u n 
hecho indudable que el s e ñ o r A z a ñ a se 
d i r i g i ó preferentemente el d í a 4 en la 
C o m i s i ó n a l representante de los agra-
rios y que p id ió que é s t o s concre taran 
sus conclusiones. 
Consideraban verdaderamente e x t r a -
o rd ina r io que el s e ñ o r A z a ñ a d i j e ra que 
h a b í a acudido a l a C o m i s i ó n como un 
d ipu tado cualquiera . T a l a f i r m a c i ó n re-
presenta un desenfado inconcebible, 
pues nada tenia que hacer a l l í el s e ñ o r 
A z a ñ a si no era como jefe del Gobierno. 
Comentaban as imismo lo voluble del 
Los agrarios han cumplido 
bió a una de las secciones del Congre-1 c r i t e r i o de A z a ñ a ; Dice un d í a que el 
so el Gobierno en pleno, p a r a celebra; ; a r t i c u l o es in jus to y luego acepta lo 
una r e u n i ó n con los jefes de las m i - 1 injusto, 
nor ias gubernamenta les y todos los d i -
pu tados pertenecientes a las m i smas 
que se encuent ran en el Congreso. 
Con m o t i v o de esta r e u n i ó n no so 
a b r i ó a su ho ra l a s e s i ó n de Cortes . 
H a s t a cerca de las seis d u r ó la re-
u n i ó n del Gobierno con los jefes y d i -
putados dé las m i n o r í a s gubernamenta -
les. 
E l s e ñ o r Galarza , horas d e s p u é s , d i jo 
que se h a b í a acordado i r po r l a noche, 
a l a s e s i ó n permanente , p a r a aprobar en 
é l l a el a r t . 16 de l a ley de A r r e n d a m i e n -
tos r ú s t i c o s . E n seguida se e n t r a r í a en 
el a r t í c u l o 17, en una d i s c u s i ó n n o r m a l , 
y cuando y a se hubiese discut ido sufi-
c ientemente y se v ie ra que los a g r a -
r ios i ban a una o b s t r u c c i ó n decidida, 
pedir t a m b i é n s e s i ó n permanente para 
ap roba r este a r t í c u l o . Por ú l t i m o , st 
a c o r d ó re fund i r en el menor n ú m e r o 
posible los a r t í c u l o s 1 de 'los cinco c a p í -
tu los que comprende el proyecto de ley. 
La "guillotina", imposible 
S e g ú n va r i a s referencias, en l a re -
u n i ó n de los d iputados de m a y o r í a , el 
s e ñ o r A z a ñ a p r o n u n c i ó u n discurso bre-
v í s i m o pa ra exponer l a s i t u a c i ó n y l a 
necesidad, a j u i c i o del Gobierno, de cor-
t a r la o b s t r u c c i ó n a g r a r i a . P i d i ó a los 
presentes que expusieran sus i n i c i a t i va s , 
a f i n de acordar a q u é l l a que m á s r á p i -
da y ef icazmente condujera a l a f i n a l i -
dad apetecida. 
H a b l a r o n va r ios d iputados . Se pre-
sen ta ron d i s t in t a s f ó r m u l a s . A l g u n o s 
c r e í a n que se p o d í a l o g r a r l a concur ren-
cia t o t a l de l a m a y o r í a p a r a ap l i ca r la 
" g u i l l o t i n a " y t e r m i n a r de un modo i n -
med ia to la d i s c u s i ó n del d ic tamen. Pero 
este p r o p ó s i t o se c o n s i d e r ó imprac t i ca -
ble. L a m a y o r í a no acude. 
Se a c o r d ó que la r e f u n d i c i ó n de ar-
t i cu les se haga en cinco, esto es, t a n t o s 
como c a p í t u l o s quedan pendientes. 
L o s d iputados min i s t e r i a l e s se m a n i -
fes taban m u y op t imi s t a s . D e c í a n que los 
a g r a r i o s no r e s i s t i r á n las permanentes , 
y t e n d r í a n que ceder. 
Fuera del Reglamento 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a s o s t e n í a , 
con otros- var ios diputados de l a oposi-
c ión , que, en v i s t a de que el Gobierno 
no puede apl icar , por f a l t a de fuerza, 
un m é t o d o r eg l amen ta r io , l a " g u i l l o t i -
na" , se acude a a lgo que no e s t á en el 
Reg l amen to : l a s e s i ó n permanente . 
El señor Gil Robles 
E l s e ñ o r G i l Robles t u v o que sa l i r 
ayer, en via je inaplazable p a r a el ex-
t r an j e ro , antes de que se fuera a de-
c l a ra r la s e s i ó n pe rmanen te . 
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Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 2 
M A D R I D 
i n i i i i H i i n i i i i w i i i i i i i n i llilünilliMüniBilllK! 
E l jefe de la m i n o r í a p rogres i s ta de-
c ía en los pasillos al s e ñ o r Casanueva 
que, a su entender, la m i n o r í a a g r a r i a 
h a b í a cumpl ido bien con su deber. H a 
resist ido y luchado con denuedo y y 
nadie le puede ped i r m á s , puesto que no 
se puede pretender, y a d e m á s es pe l i -
groso, ' que una m i n o r í a t a n reducida 
quiera i m p e d i r la v ida p a r l a m e n t a r i a , 
imponiendo por ago tamien to su c r i t e r io . 
Cuentos inverosímiles de 
presidente 
E l s e ñ o r Rey M o r a d e c í a : 
—Es e x t r a o r d i n a r i o que el jefe de! 
Gobierno se levante en el banco azul a 
con ta r cuentos i n v e r o s í m i l e s . 
E l s e ñ o r Ó r t e g a y Ga^set (don Edua r -
do) a ñ a d í a que, a su entender, e ra i n -
d iscut ib le que l a ve rdad l a h a b í a con-
tado el s e ñ o r Casanueva y que el dis-
curso de é s t e c o n s t i t u y ó un vapuleo pa ra 
el jefe del Gobierno. 
Ante la reunión de la Comisión 
E l s e ñ o r Feced fué i n t e r rogado por los 
per iodis tas y d i jo que hoy se r e u n i r á l a 
C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a . 
—Pero ¿ v o l v e r á sobre el d ic tamen del 
a r t í c u l o 17?—se le i n t e r r o g ó . 
—Seguiremos o c u p á n d o n o s de él, pues 
no hemos dejado de hacerlo. 
— ¿ A base del c r i t e r i o del Gobierno? 
— E l Gobierno no tiene c r i t e r i o . L o ha 
dejado todo p a r a que la C o m i s i ó n re-
suelva, y en el seno de é s t a pueden ocu-
r r i r dos casos: que a lguno de sus m i e m -
bros p roponga una f ó r m u l a que sea 
aceptado por todos o que la propuesta 
que se haga sea rechazada por los 
miembros de l a m a y o r í a . Todos nos lo 
han cargado a l a C o m i s i ó n . 
No pudo saberse si v o l v e r á a ser base 
de d i s c u s i ó n l a f ó r m u l a del s e ñ o r Pe-
ñ a l b a . 
De lo que se acuerde depende la vuel-
t a a l a o b s t r u c c i ó n y a las permanentes 
o se l legue a una d i s c u s i ó n serena. 
Dice Besteiro 
E l s e ñ o r Bes te i ro fe l i c i tó a los pe-
r iodis tas porque se h a b í a evi tado l a se-
s ión permanente . M a ñ a n a — a ñ a d i ó — i r á 
el p royec to de A r r e n d a m i e n t o s , d e s p u é s 
de una h o r a de ruegos y preguntas , y 
t a m b i é n los d i c t á m e n e s de I n s t r u c c i ó n 
y a l g ú n ot ro , como el de ma te r i a s t a r -
t á r i c a s , p a r a e l que, a l parecer, se ha 
rec lamado l a urgenc ia . Si se l legara a 
u n acuerdo respecto a l a r t í c u l o 17, es 
posible que p u d i é r a m o s descansar des-
p u é s de l a p r i m e r a decena; pero yo no 
soy o p t i m i s t a . 
Una fórmula de los pro-
gresistas 
Los diputados progresis tas proponen 
A 75 
Trajes a medida, de estambre, novedac 
que valen 110. Vean sus escaparate; 
Casa S e s e ñ a , Cruz, 30. F i l i a l , Cruz, 2c 
— S e ñ o r i t a ; conduce usted con exceso de velocidad. 
—jAduIador! 
( " H Travasso" , Roma . ) 
1 
—Este es un sitio donde se respira maravillosamente. 
— L o creo. No es posible que veinte millones de mosquitos se 
hayan equivocado a la vez. 
( "Eve rybody ' s " , Londres . ) 
Gobierno 
Los acuerdos adoptados en l a reun ión 
del Gobierno con los diputados de los 
grupos gubernamenta les causaron muy 
m a l efecto en los radicales. E l señor 
Gue r r a del Rio d e c í a que c o n s t i t u í a n 
u n a t rope l lo , y a que l a o b s t r u c c i ó n de-i 
los ag ra r ios es debida a l a o b s t i n a c i ó n 
de los socialistas a negarse a l legar a 
una f ó r m u l a , a l a que los agrar ios se; 
hub ie ran al lanado indudablemente . 
Por su par te , los agra r ios d e c í a n que 
el r e c u r r i r el Gobierno a la permanen-
te era u n s í n t o m a de debi l idad . —De-
m u e s t r a su impo tenc ia p a r a i r a la 
" g u i l l o t i n a " . 
El los h a n acordado y establecido los 
turnos suficientes p a r a mantener la obs-
t r u c c i ó n , y como t ienen presentadas mi l 
doscientas enmiendas, el fin de la per-
m a n e n t e — d e c í a n — v a para l a rgo . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n .de las naino-
r í a s gubernamenta les se reunieron ios je-
fes, de estos grupos p a r a establecer les 
tu rnos necesarios, a fin de que s iempre 
e s t é n presentes en el s a l ó n de sesiones 
108 diputados de l a m a y o r í a . 
A pesar de l a nega t i va del s e ñ o r Pe-
ñ a l v a de que en l a r e u n i ó n se hubiese 
t r a t ado de su v o t o p a r t i c u l a r al a r t i cu -
lo 17, se aseguraba que este vo to vo l -
v e r á a ser d iscut ido p o r la Comi-
s ión en l a p r ó x i m a r e u n i ó n , d e s p u é s de 
aprobado el a r t í c u l o 16 en l a perma-
nente. 
Los agra r ios , d e c í a n que si esto l i e - . 
gaba a ser una rea l idad, r e t i r a r í a n l a i 
o b s t r u c c i ó n . Pero los socialistas negaron 
desde el p r i m e r momento , que ello se 
ajustase a l a verdad . 
Pensaban t a m b i é n los agra r ios opo-
nerse tenazmente a l proyecto de ley de 
C r é d i t o s pa ra el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
A p a r t e del vo to p a r t i c u l a r que el se^J 
ñ o r C a l d e r ó n presenta a l a t o t a l i d a d dé 
este d ic tamen, l a m i n o r í a ha suscrito 
c incuenta enmiendas. 
—No sé lo que nos ocurr i rá , pero presiento 
porvenir muy negro. 
Promesas a los trigueros 
U n a C o m i s i ó n de agr icu l to res , en re-
p r e s e n t a c i ó n de las provinc ias trigue-
ras, ha estado en e l m i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a , a c o m p a ñ a d a por el diputado 
ag ra r io s e ñ o r G i l Robles, p a r a estudia: 
el p r o b l e m a angust ioso del mercado t r i -
guero, con el subsecretar io de l departa-
mento . 
Teniendo en cuenta que l a tasa ac-: 
t u a l no responde a l verdadero coste de 
p r o d u c c i ó n , po r el min i s t e r io se cursa-
r á n , inmedia tamente , las ó r d e n e s nece-
sar ias a las Secciones A g r o n ó m i c a s pa-
r a que, en el plazo m á x i m o de quince 
d í a s , i n f o r m e n a l m i n i s t e r i o sobre el cos-
te de p r o d u c c i ó n del t r i g o po r comar-
cas, y de esa mane ra f i j a r inmediata-
mente l a tasa j u s t a qce corresponda a 
ese coste de p r o d u c c i ó n y a l a ganancia 
l e g í t i m a del cu l t i vador . 
T a m b i é n se a c o r d ó el establecimiento 
de l a tasa ' escalonada, que a r r a n c a r á 
ahora del precio a c t u a l de 46, e inme-
d ia tamente de l a n u e v a tasa que se fije-
Los aumentos s e r á n de 0,50 pesetas 
por q u i n t a l y po r mes, a p a r t i r de sep-
t iembre p r ó x i m o . 
Se e s t u d i ó t a m b i é n l a conveniencia 
de crear con c a r á c t e r ob l iga tor io en ca-
da p r o v i n c i a los Sindicatos de Produc-
tores de T r i g o , que t e n d r í a n a su car-
go l a f o r m a c i ó n del Censo de cultivado-
res, l a e s t a d í s t i c a de p r o d u c c i ó n y ren' 
d imien to y, sobre todo, l a in te rvenc ión 
o b l i g a t o r i a de todas las transacciones, 
con objeto de e v i t a r que el labrador ne-
cesitado venda por debajo del precio de 
tasa. 
Como complemento de estas medida? 
se e s t u d i ó u n p lan de c r e a c i ó n de pane-
ras reguladoras , a s í como una modif1' 
c a c i ó n del ac tua l s is tema de p r é s t a m o s 
sobre t r i g o , buscando que estos p rés ta -
jmos excedan del 60 por 100 del valor 
|de l p roduc to que ahora viene aplicáD' 
¡dose . y a que este porcentaje no resuel-
jve la s i t u a c i ó n de los agr icu l tores . 
L a C o m i s i ó n s a l i ó m u y complacida de) 
! i n t e r é s demostrado por el s e ñ o r subse-
¡ c r e t a r i o y de l a promesa c a t e g ó r i c a < % 
una r á p i d a y d e f i n i t i v a s o l u c i ó n . 
Renuncia de un diputgj? 
H a renunciado a l acta de diputado d 
rad ica l - soc ia l i s ta s e ñ o r V i l l a r i a s . E l nao-
. . n t i v o de l a renunc ia es el nombramienj 
u jde nuevo gobernador de C á c e r e s , que -D 
¡ r e c a í d o en don M a n u e l Canales, jefe 
¡ p a r q u e s y jardines en Santander, q ^ ' 
I U i a t i g e Sach.e . Le ipz ig . ) Isegúll aque l diputad0) no t iene altur* 
n i condiciones p a r a d e s e m p e ñ a r un car-
go de gobernador c i v i l . E l designado per-
tenece a A c c i ó n Republ icana. S e g ú n re-
ferencias, es u n j a rd ine ro , u n obrero de 
v í a s y obras munic ipa les . 
El traspaso de servicios 
La elección de vocales para el Tribunal de Garantías F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Nuevas gestiones para la unión de la Esquerra 
Desde p r i m e r a h o r a de l a t a rde estu-
v i e r o n en el Congreso los diputados ca-
ta lanes y consejeros de l a General idad, 
s e ñ o r e s P i S u ñ e r y Selvas. E l p r i m e r o 
d i jo que en Barce lona h a b í a causado ex-
celente efecto el n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r 
Selvas p a r a gobernador genera l de Ca-
t a l u ñ a y suponia que en M a d r i d h a b r í a 
p roducido i g u a l i m p r e s i ó n . 
Se le p r e g u n t ó si c o n t i n u a r í a en el 
ca rgo de consejero de G o b e r n a c i ó n y 
c o n t e s t ó nega t ivamente . P a r a este cargo 
h a b í a sido y a nombrado el s e ñ o r Casal. 
— ¿ C ó m o el Gobierno t a r d a t a n t o en 
d i c t a r las normas p a r a l a v a l o r a c i ó n de 
servicios de traspasos a l a General idad ? 
—se le p r e g u n t ó . 
— E l re t raso es n a t u r a l . L a C o m i s i ó n 
de Hac ienda e s t á buscando nuevos datos 
m u y complejos, y é s t e y no o t ro es el 
m o t i v o de ese re t raso que observan us-
tedes, pero esto es y a un asunto t o t a l -
mente resuelto en el que no existe la 
m á s p e q u e ñ a d i f i cu l t ad . 
Se suspende la reunión 
de la minoría socialista 
L a r e u n i ó n que l a m i n o r í a socialis-
t a t en ia anunciada p a r a ayer por l a t a r -
de, a las tres, no pudo celebrarse por 
f a l t a de n ú m e r o de diputados. 
El campo de Andalucía 
Instrucciones de la CEDA a los concejales afines. Un manifies-
to a los electores de Castilla la Vieja. Las diversas candidaturas 
E L V O T O P A R T I C U L A R D E L SEÑOR C A L D E R O N A L C R E D I T O 
E X T R A O R D I N A R I O P A R A E L T R I B U N A L 
L a s e c r e t a r í a de l a C. E . D . A . ha re- da turas a las organizaciones y conceja-
m í t i d o a sus diversas organizaciones las 
s iguientes instrucciones pa ra que las ha-
g a n l l e v a r a todos los concejales af ines: 
P r i m e r o . E l d í a 3 del p r ó x i m o mes de 
septiembre, a la hora m á s adecuada pa-
ra que todos los concejales puedan emi-
les de l a C. E . D . A 
La abstención de la Derecha 
Regional Valenciana 
t i r sus sufragios, c e l e b r a r á n los Ayunta- ) ^ A U S N C l ^ . , 30 .—El Secretar iado po-
l í t i co de Derecha Reg iona l Vaienciana, 
reunido bajo l a presidencia del s e ñ o r L u -
cia, ha f ac i l i t ado una n o t a en al que ex-
p l i ca los mot ivos por los cuales se inhibe 
en l a p r ó x i m a e lecc ión p a r a vocales del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s . E n t r e las v a r í a s 
causas que c i t a figuran las siguientes: 
mientos s e s ión ex t r ao rd ina r i a pa ra pro-
ceder a la v o t a c i ó n de vocal representan-
te de la r e g i ó n y de su suplente del T r i -
bunal de G a r a n t í a s . 
Segundo. L a asistencia a l a ses ión y 
la e m i s i ó n del voto se c o n s i d e r a r á n obl i -
gatorias, debiendo ser corregido el i n -
c u m p l i m i e n t o de esta o b l i g a c i ó n como 
desobediencia en la f o r m a que dispone !que ^ c a ^ t o t a l i aad de los concejales 
el a r t i cu lo 184 de la ley M u n i c i p a l , e i n - Proceden del 12 de a b r i l de 1931; que 
los A y u n t a m i e n t o s de s i g n i f i c a c i ó n dere-
A l s e ñ o r Aranda , a quien el presiden-
te de l a C á m a r a r o g ó anteayer, d e s p u é s 
de hab la r con el s e ñ o r Casares, que 
aplazara hasta el jueves su p r o p o s i c i ó n 
de urgencia , p a r a l a que an te r io rmen te 
h a b í a presentado sobre l a s i t u a c i ó n del 
campo andaluz, le c o m u n i c ó ayer el m i -
n i s t r o que no p o d r í a y a discut i rse ta.l 
p r o p o s i c i ó n de u rgenc ia porque l a mayo-
r í a h a b í a acordado reunirse en s e s ión 
permanente . 
El Congreso radical-socialista 
Como se sabe el C o m i t é e jecut ivo na-
cional del p a r t i d o r ad i ca l socia l is ta ha 
convocado un Congreso e x t r a o r d i n a r i o 
pa ra los d í a s 23, 24 y 25 del p r ó x i m o 
sept iembre en el t ea t ro M a r í a Guerre-
ro . A c t u a r á de ponente el s e ñ o r Cor -
d ó n O r d á s . E n nombre de los m i n i s t r o s 
del p a r t i d o y de l a r e p r e s e n t a c i ó n par -
l a m e n t a r i a i n t e r v e n d r á n en las discu-
siones del Congreso, don M a r c e l i n o D o -
m i n g o y los s e ñ o r e s Gala rza y Baeza 
Medina . 
U n d iputado r a d i c a l socia l is ta m a n i -
f e s t ó que se h a b í a n recibido adhesiones 
de las Agrupac iones y C o m i t é s de M a -
d r i d , Oviedo, Sevi l la , A l i c a n t e , Gi jón 
y a lgunas m á s ; en t o t a l de diez o doce 
entidades. 
Un Instituto en la U. de 
El Escorial 
U n a C o m i s i ó n de padres de f a m i l i a 
de E l Esco r i a l v i s i t ó en el Congreso a 
los s e ñ o r e s A z a ñ a y B a r n é s p a r a ha-
b lar les de l a s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n -
za r e l ig iosa en aquel la local idad. 
E l jefe del Gobierno y el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p r o m e t i e r o n a 
los comisionados que ui\o de los loca-
les que ahora ocuoan los A g u s t i n o s se-
r á dest inado a I n s t i t u t o de Segunda 
e n s e ñ a n z a . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Una Comisión de Sagunto 
U n a C o m i s i ó n de obreros de las fac-
t o r í a s de Sagunto v i s i t ó ayer a l m i -
n i s t r o de Hac ienda pa ra exponerle 
sus pretensiones. E l s e ñ o r V i ñ u a l e s 
les m a n i f e s t ó que e r an inaceptables las 
proposiciones que le l l evaban y por 
e l lo les i n d i c ó v i e r a n l a mane ra de re-
duci r las , y él, por su par te , v e r í a la 
mane ra de darles s a t i s f a c c i ó n . 
E n consecuencia, esta t a rde se han 
reunido los comisionados con los d ipu ta -
dos de Va lenc i a p a r a es tudiar las nue-
vas proposiciones que han de elevarse al 
m i n i s t e r i o de Hac ienda . 
T a m b i é n v i s i t ó en el Congreso a l m i -
n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . E l s e ñ o r Pr ie -
t o les p r o m e t i ó que p r o p o n d r á medidas 
e n v i r t u d de las cuales se e n c a r g a r í a n 
a dichas f a c t o r í a s 10.000 toneladas de 
carr i les , lo que representa unos siete 
mi l lones de pesetas. 
La dotación del ministerio 
de industria 
S e g ú n una ley in se r t a en la « G a c e t a » 
de ayer, se crea en los vigentes presu-
puestos generales de gastos una nueva 
s e c c i ó n , que c o n s t i t u i r á l a 17, con la 
d e n o m i n a c i ó n de « M i n i s t e r i o de Indus -
t r i a y C o m e r c i o » . 
T a m b i é n dispone l a c i t ada l e y l a con-
c e s i ó n de t res c r é d i t o s , uno de 73.499.93 
pesetas p a r a personal, o t ro de 100.000 
p a r a m a t e r i a l , y u n tercero de 35.000 
pesetas p a r a los gastos diversos, con 
objeto de atender a las necesidades de 
los nuevos servicios du ran te los siete 
ú l t i m o s meses del a c t u a l ejercicio eco-
n ó m i c o . 
Una emisión de sellos de 
Mariana Pineda 
L a « G a c e t a » p u b l i c ó ayer una l ey dis-
poniendo que se haga una e m i s i ó n de 
sellos con l a efigie de M a r i a n a Pineda. 
Se deja a l a r b i t r i o del m i n i s t r o de H a -
cienda lo que respecta a l a é p o c a y las 
modalidades de l a e m i s i ó n . 
• I B * m * * « ? • a m . 
Para abrillantar suelos y muebles 
E l A y u n t a m i e n t o d e B i l b a o 
r e c u r r i r á l a s e n t e n c i a 
Esta h a b í a revocado el acuerdo de 
dest i tución del capel lán 
B I L B A O , 30.—En l a s e s i ó n m u n i c i p a l 
de esta noche se ha acordado, con u n 
solo vo to de' m a y o r í a de las izquierdas, 
el i n f o r m e en el que se propone r e c u r r i r 
ante los Tr ibuna les superiores c o n t r a 
u n a sentencia del P r o v i n c i a l contencio-
so -admin i s t r a t ivo , que r e v o c ó un acuerdo 
m u n i c i p a l p o r el que f u é des t i tu ido el 
c a p e l l á n m u n i c i p a l , s e ñ o r Icasa. 
L u e g o se t r a t ó de l a p r o p o s i c i ó n sobre 
i n c a u t a c i ó n de los edif icios de l a U n i -
ve r s idad de Deusto y de las Congrega-
ciones de San L u i s y San Estanis lao , l a 
cua l fué t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n , con el 
vo to en c o n t r a de las derechas. 
cur r iendo asimismo los que l a incum-
plieren en la responsabil idad que deter-
m i n a el a r t i c u l o 84 de la ley E lec to ra l 
de 8 de agosto de 1907. a menos que ex-
cusaren el i n c u m p l i m i e n t o en causa jus-
t i f icada , probada documentalmente , la 
que d e b e r á hacerse constar en el acta, 
r emi t i endo a los gobernadores los do-
cumentos jus t i f i ca t ivos . 
Tercero. L a e lecc ión t e n d r á lugar 
cualquiera que sea el n ú m e r o de conce-
jales que concur ran . 
Cuar to . L a v o t a c i ó n se h a r á por pa-
peleta doblada, en l a que se c o n s i g n a r á n 
los nombres y apellidos del candidato re-
presentante t i t u l a r y los del suplente, 
con d e s i g n a c i ó n expresa para cada car-
go. Estas papeletas pueden ser impre-
sas o escritas a m á q u i n a o a mano. 
S.11 L a s e s i ó n electoral d e b e r á d u r a r el 
t iempo necesario pa ra que todos los con-
cejales puedan e je rc i ta r su derecho de 
sufragio, con las habituales tolerancias 
en lo que afecta a l a pun tua l idad . 
6. " L o s concejales p o d r á n f o r m u l a r 
cuantas reclamaciones estimen opor tu-
nas, reclamaciones que t e n d r á n derecho 
a que se hagan constar en el acta que 
ha de levantar el secretario del A y u n t a -
miento . 
7. » D e b e r á n fiscalizar el escrut inio, no 
firmando el acta sin cerciorarse que lo 
que en ella se consigna es reflejo fiel de 
lo ocurr ido, y que a cada candidato se 
le asignan los votos que realmente haya 
obtenido. I>e- dicha acta c u i d a r á n nues-
t ros concejales de obtener una cert if ica-
c ión que g u a r d a r á n en su poder. 
8. a E n d icha acta se h a r á constar 
a d e m á s el n ú m e r o de concejales que com-
ponen l a C o r p o r a c i ó n munic ipa l , el nú -
mero y nombre de los que hayan ejer-
cido el derecho de sufragio, el n ú m e r o 
de sufragios obtenidos por los candida-
tos que hubiesen sido votados y la hora 
precisa en que empiece y t e rmine la se-
s ión . 
9. a Las actas s e r á n extendidas por los 
secretarios de los Ayun tamien tos y fir-
madas por todos los concejales que hu-
biesen actuado como electores y cer t i f i -
cadas en f o r m a legal, s e r á n remi t idas , 
en un plazo de cuarenta y ocho horas, 
al presidente del T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
por conducto del gobernador c i v i l . 
A los electores de Castilla 
la Vieja 
Convocadas pa ra el d í a 3 de septiem-
bre las elecciones de vocales regionales 
del T r i b u n a l de Garandas , los diputados 
que suscriben, h a c i é n d o s e cargo de las 
impor tan tes funciones encomendadas al 
nuevo T r i b u n a l , han c r e í d o conveniente 
a las ideas e intereses que representan, 
t o m a r pa r te en l a lucha, presentando 
unos candidatos de bien ganado presti-
gio y cuyo pasado sea g a r a n t í a f i r m e de 
su a c t u a c i ó n fu tu ra . 
E l solo nombre de don Pedro J . Gar-
c í a de los R í o s , ac tua l secretario de la 
E x c m a . D i p u t a c i ó n de Burgos y ex de-
cano de su I l u s t r e Colegio de Abogados, 
nos excusa de todo encomio y pondera-
c ión . Sus h á b i t o s de t rabajo , su sól ida 
p r e p a r a c i ó n j u r í d i c a , su auster idad y su 
entereza de á n i m o son de sobra conoci-
das en toda Cast i l la l a Vie ja . 
D o n Vicen te R o d r í g u e z Paterna, de 
L o g r o ñ o , de g r a n competencia j u r í d i c a , 
y a quien os encarecemos v o t é i s como 
suplente, ha de defender t a m b i é n per-
fectamente, si l legara el caso, los inte-
reses a g r í c o l a s y aquellos ideales de Re-
l ig ión , Pa t r i a , F a m i l i a , Orden, Traba jo 
y Propiedad, que nos mant ienen unidos 
y p o r cuyo t r i u n f o de f in i t ivo hemos de 
l ucha r sin desmayo. 
N o se nos ocul tan las grandes d i f i c u l . 
tades que rodean a la e lecc ión , pero otras 
mayores hemos vencido con vuestro de-
c id ido apoyo. 
Queremos que nuestros enemigos pol i -
t icos, sordos a l c lamor popular y desco-
nocedores de las conveniencias naciona-
les, nos vean siempre en la brecha, lle-
nos de entusiasmo y seguros de que to-
do cuanto s igni f ique ag rav io a fas ideas 
de la inmensa m a y o r í a de ios e s p a ñ o -
les y ataque a sus intereses respetables, 
no puede prevalecer. 
E n las elecciones de concejales conse-
guimos , con vuest ra c o l a b o r a c i ó n , un 
t r i u n f o ro tundo . Confiadamente esperan 
obtener ahora otro def in i t ivo , que salve 
a E s p a ñ a de la ru ina que la amenaza, 
vuestros diputados 
J o s é M a r t í n e z de Velasco, T o m á s A l o n -
so de A r m i ñ o , R a m ó n de la Cuesta, F r a n -
cisco E s t é v a n e z , R ica rdo G ó m e z R o j í y 
A u r e l i o G ó m e z Gonzá lez , por Burgos ; 
J o a q u í n F a n j u l y Modesto Gozálvez , por 
Cuenca; T o m á s Ort iz de S o l ó r z a n o , por 
L o g r o ñ o ; A b i l i o C a l d e r ó n y R ica rdo Cor-
t é s , por Fa lenc ia ; J o s é M a r í a G i l Robles, 
C á n d i d o Casanueva y J o s é M a r í a L a m a -
m i é de Clairac, por Salamanca; L a u r o 
F e r n á n d e z y Pedro S á i n z R o d r í g u e z , por 
Santander; R u f i n o Cano de Rueda, por 
Segovia; D i m a s de Madar iaga y R a m ó n 
M o l i n a , por Toledo; A n t o n i o Royo V i l l a -
nova y Pedro M a r t í n M a r t í n , por Valla-
d o l i d ; J o s é M a r í a Cid , po r Zamora , y 
Santiago Gual lar , por Zaragoza." 
* » *• 
chis ta t r i un fan te s en dichas elecciones 
fueron dest i tuidos por el entonces m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , don M i g u e l 
M a u r a , y sust i tuidos po r Comisiones ges-
toras , que gobernaron los Mun ic ip ios 
has ta que l a c o n j u n c i ó n i zqu ie rd i s ta pu-
do asegurar su t r i u n f o en unas nuevas 
elecciones; que las elecciones del pasa-
do a b r i l s ó l o a fec taron en esta r e g i ó n 
a un m u y redlucido n ú m e r o de , A y u n -
t amien tos que no pueden pesar en una 
e l e c c i ó n que afecta a l a t o t a l i d a d de los 
mismos. 
Por todo ello han sido cursadas ó r d e -
nes a los concejales de l a Derecha Re-
g iona l pa ra que voten, pero que lo hagan 
en blanco. 
La candidatura gubernamental 
Reunida l a C o m i s i ó n e jecut iva del 
p a r t i d o socia l is ta con los organismos 
d i rec t ivos de los pa r t idos republicanos 
gubernamentales , l l egó con ellos a un 
acuerdo p a r a c o n c u r r i r unidos en to -
da E s p a ñ a a las elecciones de vocales 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s const i tucio-
nales que se c e l e b r a r á n el domingo p r ó -
x i m o en los A y u n t a m i e n t o s . 
E n v i r t u d de dicho acuerdo se acopla-
r á n l o s candidatos de l a s iguiente 
f o r m a : 
Cas t i l l a l a V i e j a . — V o c a l efect ivo. 
A c c i ó n Republ icana; suplente, socia-
l i s t a . 
Va lenc ia .—Efec t ivo , A c c i ó n Repub l i -
cana; suplente, radical-social is ta . 
M u r c i a . — E f e c t i v o , A c c i ó n Republ ica-
na ; suplente, social ista. 
A s t u r i a s , A r a g ó n y L e ó n . — E f e c t i v o , 
r ad ica l soc ia l i s ta ; suplente, socia l is ta . 
Cas t i l l a l a Nueva, E x t r e m a d u r a y 
A n d a l u c í a . — E f e c t i v o , soc ia l i s ta ; suplen-
te, socia l is ta . 
Baleares .—Efect ivo, federa l ; suplente, 
socia l is ta . 
Ga l ic ia .—Efec t ivo , O. R. G. A . ; su-
plente , s o c í n l i s t a . 
Una nota de los radicales 
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Maciá se mos t ró ayer satisfecho y optimista. Las P^xi '^as 
reuniones se rán presididas por él. El conflicto de Sabadell -
con t inúa en el mismo estado 
L A F . A. I. INTENSIFICA L A S C O A C C I O N E S P A R A T R A T A R D E 
IMPONER L A C O T I Z A C I O N O B L I G A T O R I A 
to se m o s t r ó o p t i m i s t a y satisfecho res-
pecto a las gestiones p a r a atraerse al 
g r u p o de " L ' O p i n i ó " , que van Incluso a 
B A R C E L O N A . 3 0 . - M u y ind ignado se t o m a r estado presidiendo el pro-
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
m o s t r ó ayer M a c i á , cuando los per iodis-
tas le i n t e r r o g a r o n respecto a las ges-
tiones que Companys y D e n c á s rea l izan 
| cerca del l l amado g rupo de " L ' O p i n i ó " 
p ío M a c i á las reuniones. 
Y es que, sobre todos los apasiona-
mientos , y po r encima de las í n f u l a s dic-
t a to r ia les de M a c i á , se impone una para 
p a r a hacerle des is t i r de su a c t i t u d de él t r i s t e r e a l i dad . en el de log 
¡ r e b e l d í a y l o g r a r l a u n i ó n de todos los c o m p o n e n t e í . del pa r t i do van haciendo 
sectores de l a Esquer ra . M a c i á no re-
c a t ó su enfado, desautorizando las ges-
tiones que se h a b í a n iniciado, declaran-
do que en el p a r t i d o d e m o c r á t i c o de la 
m e l l a las predicaciones de los disiden-
tes; cada vez es m a y o r el n ú m e r o de 
los que quis ieran que, s e g ú n exigen los 
del g rupo de " L ^ p i n i ó " ' , deje M a c i á su 
Esquer ra nada t iene i m p o r t a n c i a si no t a n ac t iva en ]a v ida p o l i . 
se habla con M a c i á , presidente dej par-
t ido v del d i r ec to r io . R e c h a z ó como ab-
surdas y carentes de sentido c o m ú n las 
exigencias que se a t r i b u í a n a l g r u p o de 
" L ' O p i n i ó " , y l l evó su m a l h u m o r hasta 
el ex t r emo de acusar a Ta r r ad e l l a s co-
| mo un caso i n s ó l i t o de i n g r a t i t u d . 
A s í se m a l o g r ó ayer el esfuerzo de 
los que p r e t e n d í a n t e r m i n a r con las dis-
crepancias y luchas in tes t inas del par-
t i c a y pase a u n discreto segundo t é r -
mino , m u y h o n o r í f i c o y m á s en a rmo-
n í a con su papel de s í m b o l o . 
Es te p le i to de l a Esquer ra in teresa y 
apasiona a los d e m á s pa r t i dos p o l í t i c o s , 
que ven, con l a consiguiente preocupa-
ción, c ó m o p o d r í a r e su rg i r l a Esquerra , 
que parece ac tua lmente desmoral izada 
y en f ranca d e s c o m p o s i c i ó n , perd ida la 
conf ianza de l a p e q u e ñ a b u r g u e s í a , de 
t ido . Realmente , resu l taba absurdo pre- los "rabassaires" y de los Sindicatos. E l 
Orden p ú b l i c o en manos de l a Esquer ra 
puede s e r — s e g ú n t emen sus adversa-
i tender que M a c i á desista de i n t e rven i r 
' a c t ivamen te en la p o l í t i c a ca ta lana; que 
se t e r m i n e n los abusos de los "esca- | r iog—el proced imien to que haga posible 
m o t s " y de l a es t re l la so l i t a r i a de la ín- que i a Esque r r a tenga u n fuer te p a r t i -
dependencia, y a p a r t a r del A y u n t a m i e n - : d o obrero, con sólo a m p a r a r al g rupo 
to a las personas de l a Esque r r a que |obrero de « i ^ s T r e i n t a " , capitaneados 
m á s ro tundamen te h a n fracasado. P o r ! p 0 r P e s t a ñ a , y hacer que, con la ayuda 
eso M a c i á h izo ga la de su m á s I r re f re - de] poder p ú b l i c o , prevaleciese sobre la 
E l C o m i t é ejecutivo del pa r t i do r a d i -
ca l f a c i l i t ó una no ta sobre l a ac t i v idad 
en toda E s p a ñ a p a r a las elecciones del 
d í a 3, po r pa r te de todas las fuerzas re-
publ icanas an t igubernamenta les . 
E n A s t u r i a s todos los par t idos repu-
blicanos apoyan l a cand ida tu ra de don 
J o s é M a n u e l Pedregal como t i t u l a r y 
de don R a m ó n D í a z como suplente. E n 
L e ó n luchan el c a t e d r á t i c o rad ica l se-
ñ o r G a r c í a Guerra y el escr i tor s e ñ o r 
F e r n á n d e z Iscar , con t r a agrar ios y r a -
dicales-socialistas. E n Cas t i l l a l a V i e j a , 
don I s i d r o M a t e o G o n z á l e z , radica l , y 
don Edua rdo P é r e z de los R í o s , conser-
vador, con t ra agrar ios y social is tas . E n 
Gal ic ia l u c h a r á n c o n t r a l a O. R. G. A . 
los radicales s e ñ o r e s V i l l a n u e v a y L ó -
pez Pardo . E n A r a g ó n , don G i l G i l y 
G i l como t i t u l a r y don Jus t ino B e r n a t 
como suplente. E n Va lenc ia , don Fer -
nando Gasset y don Ra fae l Blasco. É l 
s e ñ o r Cas t rov ido no ha au tor izado su 
cand ida tu ra . E n Baleares, los radicales 
presentan a don Juan M a n e n t c o n t r a el 
s e ñ o r M a r c h y las derechas. E n A n d a l u -
c í a l ucha por los radicales don Gabr ie l 
G o n z á l e z y don J o a q u í n de Pablo Blanco 
con t r a los socialistas. 
E n E x t r e m a d u r a van unidos u n r a d i -
cal-social is ta como t i t u l a r y un rad ica l 
como suplente , apoyados po r todos los 
republicanos, incluso los de A c c i ó n Re-
publ icana, con t ra la cand ida tu ra socia-
l i s t a . E n Cas t i l l a la N u e v a luchan con-
t r a agra r ios y social is tas los radicales 
don A n t o n i o M a r s á y don J u a n Jav ie r 
C a b a ñ a s . P o r la r e g i ó n m u r c i a n a t a m -
b i é n h a b r á candidatos radicales. E n Ca-
nar ias don L u i s M a f f i o t e y don A n t o n i o 
F l c i t a como suplente. 
F ina lmen te , no se presentan candida-
tos radicales por las Vascongadas y 
N a v a r r a . 
» * » 
C A C E R E S , 30.—Los elementos r epu-
bl icanos presen tan como candidatos al 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s a don F e m a n d o 
M i r a n d a , de Badajoz, y a don Fel ipe 
A l v a r e z U r i b a r r i , pa ra vocales p rop ie ta -
r io y suplente . Los socialistas, por su 
pa r t e , p resen tan p a r a vocal p rop ie t a r io 
a u n d i r ec t i vo de l a Casa del Pueblo de 
Bada joz y p a r a suplente al alcalde ac-
c iden ta l , don Jac in to H e r r e r o . 
Candidatos nacionalistas 
B I L B A O , 30. — E l Consejo nac iona l 
del p a r t i d o nacional is ta vasco ha de-
signados a sus candidatos p a r a vocales 
regionales del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , 
los s e ñ o r e s don Franc i sco Basterrechea 
y don J o s é E i z a g u i r r e , e fec t ivo y su-
plente, respect ivamente . 
nable i n d i g n a c i ó n . 
S in embargo, hoy, el mismo M a c i á pa-
r e c í a o t ro , y a l hab la r del mismo asun-
F . A . I . y tuviese sobre l a masa obrera 
de C a t a l u ñ a u n a in f luenc ia decisiva, de 
l a que hoy c a r e c e . — A N G U L O . 
E l doctor Matthew, descubridor de la nueva "Ciencia de la visión" 
El doctor Matthew Luckiesh, en veinte años de trabajos, ha hecho 
unos dos miílones de experimentos en esta curiosa ciencia. Consiste en 
determinar el aumento de tensión ocular. Para esto coloca los dedos 
de la mano izquierda de la persona cuya tensión se quiere conoéer sobre 
un botón conectado directamente con un aparato especial que sitúa en 
una habitación próxima. El paciente debe leer durante media hora en 
un libro, y a medida que va disminuyendo la tensión de luz, la tensión 
del sistema nervioso va aumentando. De esta manera, el aparato regis-
tra la tensión inconsciente que el individuo ejerce sobre el botón. 
Manifestaciones de MaciáC 
V A L L A D O L I D , 3 0 . — A c c i ó n Popu la r ! B I L B A O , 30.—Los radicales del p a í s 
r ea l i za una ac t iva propaganda en p ro jvasco v a n a p resen ta r candidatos pa ra 
d e l a cand ida tu ra r eg iona l c a t ó l i c o - ^ T r j b u n a j de G a r a n t í a s : don Juan Ga-
a g r a r i a de don Pedro J e s ú s G a r c í a de | l ladn0) abogado, p a r a el ca rgo de vocal 
los R í o s , secretar io de l a D i p u t a c i ó n de; i e t a r i0 i y don j o s é M a r i a Suasona, 
B u r g o s , y don Vicente R o d r í g u e z P a t e r - i c o m o suplente . 
abog-ado y a g r i c u l t o r de L o g r o ñ o , _ ^ _ , . • 
E l T r i b u n a l s i g u e s i n 
c o n s t i t u i r s e 
A l r e d e d o r del T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
se h a n l u c h o aye r va r i o s comentar ios 
„ ^ , ¡en e l Congreso. P r i n c i p a l m e n t e se co-
Con g r a n entusiasmo se esta r e a l i z an - |men t aba el el T r i b u n a l c o n t i n ú a sin 
do l a p ropaganda para las elecciones de1 
na. 
p a r a vocales del T r i b u n a l de Garan -
t í a s . L a cand ida tu ra e s t á recomendada 
p o r l a C. E . D . A . 
En Castilla la Nueva 
vocales del T r i b u n a l de G a r a n t í a s Cons-
t i tucionales , en que las organizaciones de 
loca l donde reunirse y que el presiden-
te y los vocales p a r l a m e n t a r i o s no ha-
b í a n tomado a ú n p o s e s i ó n de sus car-
l a C E D . A . presentan a don Car los c ^ " ue las n0 
M a r t i n A l v a r e z como vocal p r o p i e t a - - a p r t b a £ a ú n el c r é d i t o para los 
n o . y a don Ra fae l M e l g a r e j o y T o r - I . ^ , . m o t „ ^ Q i c v,n 
, .,, i i • •. :• •,- • •• ¡ s ras tos de persona l y m a t e r i a l , be ha-dcsil las. como suplente. V . ^ • ¿ J 
Var ios a u t o m ó v i l e s r ecor ren las pro-lcia rfesaltar cl f * ? ¡ * Uc™ que es: 
vinc ias d i s t r ibuyendo l a p ropaganda y N func ionando e l T r i b u n a l , pues el 
candida turas y dando las ins t rucciones i P r ó x , m o domingo comenzaran a r ec ib i r - ' 
complementa r i a s para e l m a y o r é x i t o de.56 las ac tas de los, escrut in ios de las; 
la e l e c c i ó n . elecciones que se ce lebraran p a r a voca-
A c c i ó n P o p u l a r de M a d r i d ha m o n t a -
do u n a of ic ina en la que se han resuel to 
g r a n n ú m e r o de consultas de concejales 
y A y u n t a m i e n t o s que han de t o m a r par -
te en l a e lecc ión , t r aba jando ac t ivamen-
te en el e n v í o de instrucciones y c a n d i -
les en 9.500 A y u n t a m i e n t o s . 
Un voto particular del 
señor Calderón 
D o n A b i l i o C a l d e r ó n h a presentado u n i 
voto p a r t i c u l a r al c r é d i t o ex t r ao rd ina -
r io p a r a el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . Dice 
que su propues ta supone u n ahorro de 
u n m i l l ó n de pesetas al a ñ o y que el T r i -
buna l queda a s í per fec tamente const i -
tu ido y e s p l é n d i d a m e n t e dotado. U n a dñ 
las dotaciones consiste en sesenta m i l 
pesetas a l presidente del T r i b u n a l , can-
t i dad que cree m u y per t inen te , equipa-
r á n d o l e a l pres identa» de las Cortes, a 
d i fe renc ia de la qur él •cree exorb i t an -
te que se s e ñ a l a en dicho c r é d i t o 
E l vo to dice a s í : 
" E l vocal d» la Comis ión de Presupues-
tos que suscribe, deplorando disent i r del 
d ic tamen dado por la m a y o r í a de la mis-
ma en el proyecto de ley de c r é d i t o ex-
t r ao rd ina r io de 919.499,97 pesetas con 
destino a sufragar las atenciones de per-
sonal y ma te r i a l derivadas de la situa-
ción del T r i b u n a l de G a r a n t í a s consti-
tucionales durante el actual ejercicio 
e c o n ó m i c o , t iene el honor de fo rmula r un 
vbto p a r t i c u l a r a l mismo, s o m e t i é n d o l o a 
la c o n s i d e r a c i ó n de las Cortes. 
Se r e d a c t a r á as i : 
A r t í c u l o 1.° Se concede u n c r é d i t o ex-
t r ao rd ina r io de 625.675 pesetas imputa-
bles a una nueva sección, que s e r á la 
q u i n t a del vigente presupuesto de gas-
tos de obligaciones generales del Esta-
do, denominada T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
constitucionales, en la f o r m a con la i m -
p u t a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n que a continua-
ción se expresan: 
C a p í t u l o l . " Personal.— A r t í c u l o p r i -
mero. Sueldo del presidente: 60.000 pese-
tas al a ñ o ; 60.000 pesetas al a ñ o (cuatro 
meses), 20.000 pesetas. 
A r t . 2.° Sueldo de 23 vocales a 26.000 
pesetas a l a ñ o (cuat ro meses), 199,333. 
A r t . 3.° Gastos de r e p r e s e n t a c i ó n de 
dos vocales natos a seis m i l pesetas anua-
les (cua t ro meses), 4.000. 
A r t . 4." Dietas de los vocales electivos 
suplentes (cuat ro meses), 20.000 pesetas. 
A r t . 5." Sueldo del secretario general 
a 15.000 pesetas anuales (cua t ro meses), 
5.000. Sueldo de tres secretarios de sala 
de Just icia, a 10.000 (cuatro meses), 
10.000 pesetas. 
A r t . e." Diez oficiales letrados a 8.000 
pesetas anuales (cuatro meses), 26.000. 
Sueldo de tres secretarios de Sala de 
Amparo , a 10.000 pesetas (cuat ro meses), 
10.000. E l ingreso del personal afecto a 
los a r t í c u l o s 5.' y 6." s e r á po r opos i c ión . 
A r t . 7." Personal admin i s t r a t i vo : U n 
oficial mayor, a 7.000 (cuat ro meses), 
2.333; un oficial contable, a 6.000 (cuatro 
meses), 2.000; tres oficiales de adminis-
t r a c i ó n , a 5.000 (cuatro meses), 5.000; 
diez t a q u í g r a f o s - m e c a n ó g r a f o s , a 4.000 
anuales (cua t ro meses), 13.333. 
E l personal afecto al a r t í c u l o s é p t i m o 
i n g r e s a r á por concurso entre funciona-
rios que pertenezcan al Cuerpo de A d -
m i n i s t r a c i ó n y Contabi l idad del Estado. 
A r t . 8.° Secretario pa r t i cu l a r del pre-
sidente, 10.000 pesetas (cua t ro meses), 
3.333. 
A r t . 9". Gabinete t e l e g r á f i c o (como 
el a r t í c u l o 11 del proyecto) . 
A r t . 10. Estafe ta postal (como el ar-
t í cu lo 12 del p royec to ) . 
A r t . 11. U n por te ro mayor , dos porte-
ros pr imeros , dos segundos, dos terce-
ros, cua t ro cuartos. Se n o m b r a r á n de la 
¡ p l a n t i l l a especial general del Estado, 
i afecto a servicios a n á l o g o s . 
C a p í t u l o 2 . ° .—Mate r i a l .—Ar t í cu lo p r i -
jmero. A r r i e n d o de u n local pa ra insta-
i la r el T r i b u n a l (cuat ro meses), 33.333, 
en el caso de no fuera posible aprove-
char el local que fué Senado. 
A r t . 2." Obras de i n s t a l a c i ó n , adqui-
s ic ión de mueblaje, ma te r i a l de of icina, 
m á q u i n a s de escribir , mul t icopis ta , po i 
una sola vez, 300.000 pesetas. 
A r t . 3.° Gastos de escr i tor io, impre-
siones de libros, suscripciones, conser-
v a c i ó n de mob i l i a r io , ú t i l e s de l impieza, 
un i formes e imprevis tos (cua t ro meses), 
20.000 pesetas. 
A r t . 4.° C a l e f a c c i ó n y a lumbrado 
(cuat ro meses), 8.333 ( a r t í c u l o segundo 
del p royec to ) . 
E l i m p o r t e del antedicho c r é d i t o extra-
o rd ina r io se c u b r i r á en l a f o r m a deter-
minada por el a r t í c u l o 41 de la ley de 
A d m i n i s t r a c i ó n y Con tab i l idad de la" Ha-
cienda p ú b l i c a de 1 de j u l i o de 1911.— 
Palacio de las Cortes, 30 de a g o s t ó de 
1933." 
• • E B i e • B M i n Í i r 
EL DEBATE " A l f o n s o X I , 4 
En dos pueblos de Málaga 
Los incendios se es t án propagando 
al t é rmino de Ronda 
E N J E R E Z H A N A R D I D O T R E -
C E FINCAS 
B A R C E L O N A , 30 .—El s e ñ o r M a c i á 
m n i ^ s t ó hoy a los periodistas que ha-
b í a celebrado una conferencia con don 
H u m b e r t o Torres . 
— ¿ H a n hablado de p o l í t i c a ? 
— S i , s iempre hablamos de p o l í t i c a . 
T a m b i é n hemos t r a t ado de celebrar a l -
gunas reuniones los elementos d i r e c t i -
vos de la Esque r r a pa ra ver de poner-
nos en contac to con el grupo "L- 'Opi-
n i ó " y l l ega r a una comple ta a r m o n í a 
dentro del p a r t i d o . Luego m a n i f e s t ó el 
s e ñ o r M a c i á que h a b í a estado hablan-
do con los s e ñ o r e s Torres , D e n c á s , Gas-
solg y el a lcalde. 
Se le p r e g u n t ó si se h a b í a pensado 
en el s u s t i t u t o del s e ñ o r Selvas y con-
t e s t ó que no s e n t í a n p r e c i p i t a c i ó n por 
cub r i r la vacante . T a m b i é n se le pre-
g u n t ó s i h a b í a candidatos para voca l y 
suplente del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . E l 
s e ñ o r M a c i á c o n t e s t ó que ya se v e r á en 
e l 'Pc f r l ameh to de C a t a l u ñ a el p r ó x i m o 
domingo, cuando se celebre. 
Coacciones de la F. A. I . 
M A L A G A , 30.—Comunican de Ronda 
que desde el d í a 20 del a c t u a l se v ie -
nen reg i s t r ando incendios intenciona-
dos en todos los montes de corcho del 
t é r m i n o de Monte jaque . H o y . no sólo 
e s t á n ardiendo los montes de dicho t é r -
m i n o , sino t a m b i é n los del t é r m i n o de 
Grazalema, y las l l a m a s se perciben, 
desde el p rop io Ronda . P a r a aquellos! &randes f r i c a s , en las que los fa is -
lugares ha salido toda l a G u a r d i a ci-
v i l de Ronda . Se teme que no se sal-
ve nada de aquel la inmensa riqueza 
B A R C E L O N A , 30.—Se han in tens i f i -
cado los actos de violencia de los ele-
mentos de l a F . A . I . con t r a los obre-
ros que se n i egan a cot izar , especialmen-
te s i é s t o s pertenecen a l g rupo de "Los 
T r e i n t a » . Donde se rea l izan estas coac-
ciones con m á s v io lenc ia es en las 
t as quieren a toda costa establecer 
l a c o t i z a c i ó n ob l iga to r i a , como a l p r i n -
c ip io del adven imien to de l a R e p ú b l i c a . 
Con m o t i v o de estas coacciones fue-
r o n enviados guard ias de A s a l t o a la 
sa l ida de los obreros de « L a E s p a ñ a I n -
d u s t r i a l » , s i t uada en l a ba r r i ada de Sans. 
, . Los grupos de coaccionadores que allí 
S í ! ^ Í Í Í / . / L f ^ ! f ° a d ° „ r „ C ^ £ - h a b í a se d ie ron a l a f uga a la l l egada de 
l a fuerza p ú b l i c a . Los guardias de A s a l -
to cons iguieron detener a tres de estos 
- , indiv iduos , a uno de los cuales, Salvador 
E l s e ñ o r G i l Robles, que t u v o " o t i c i a j A l v a r e d ' se le ó u n a r m a 
de estos incendios, se puso i n m e d i a t a - N n0 ten ia l icencia . o t r o de los de-
mente a l hab la con el m i n i s t r o de l a Go- tenfdos es A n d r é s Rub io Her re ro , y , co-
corchera encerrada en aquellos t é r m i -
nos. Los incendios se e s t á n propagando 
y a a l t é r m i n o de Ronda . 
Se ha telefoneado a l m i n i s t r o de la 
M á l a g a , pues se t r a t a de una verdade-
r a c a t á s t r o f e . 
* 
b e r n a c i ó n , el cual le p r o m e t i ó i n t e rven i r 
e n é r g i c a m e n t e p a r a evi tar la r e p e t i c i ó n 
de estos hechos. 
Otros tres incendios 
M A L A G A , 3 0 . — S e g ú n los pa r tes re-
mi t i dos po r l a Guard ia c i v i l , se h a n pro-
ducido incendios en u n monte del Es-
tado s i to en el t é r m i n o de I g u a l e j a . Las 
p é r d i d a s alcanzan a 6.000 pesetas. 
T a m b i é n en o t r a propiedad del Es ta-
do, del t é r m i n o de To lox , las l l a m a s han 
causado destrozos de i m p o r t a n c i a . 
E n el t é r m i n o de Jubrique h a n sido 
mo al an te r io r , se le e n c o n t r ó carnet 
del S indica to U n i c o . A m b o s pasaron a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado. E l te rcero de 
los detenidos q u e d ó en l ibe r tad , al "de-
m o s t r a r que se encont raba casualmente 
en aquel l uga r , cuando l l e g ó l a fuerza 
p ú b l i c a . 
T a m b i é n en Pueblo Nuevo, a U sal i -
da de los obreros de l a f á b r i c a " M a n u -
fac tu ras Tex t i l e s " , se es tacionaron n u -
merosos g rupos de coaccionadores. Los 
elementos de "Los T r e i n t a " que a l l í t r a -
bajan, les h i c i e r o n f rente e h ic i e ren a l -
gunos disparos con t r a los coaccionado-
res, los cuales contes taron a su vez. 
Lli IGLESm D[ LA iLflGílO 
DE BUELONH DES 
por ms m s 
Todos los indicios parecen indicar 
que el incendio fué intencionado 
Varias personas aseguran que mo-
mentos antes oyeron una explosión 
B A R C E L O N A , 30.—Esta m a d r u g a d a 
se ha declarado u n v io l en to incendio en 
la igles ia de l a M i l a g r o s a , s i tuada en 
l a calle de Calabr ia , n ú m e r o 120. E l 
fuego d e s t r u y ó el t emplo , el cual e ra de 
nueva c o n s t r u c c i ó n . Los bomberos t r a -
ba ja ron con denuedo p a r a ev i ta r que 
las l l amas se p r o p a g a r a n a o t ros edi-
f ic ios . L a s p é r d i d a s son de considera-
c ión . No hubo desgracias personales. 
E l cu ra p á r r o c o ha declarado que no 
o y ó nada, y que c r e í a que el fuego ha 
sido casual. E n cambio, el s a c r i s t á n d i -
jo que o y ó dos detonaciones antes de 
iniciarse el s in ies t ro , p o r lo que c r e í a 
que c l fuego p o d í a haber sido i n t e n -
cionado. 
Se a c e n t ú a n las sospechas 
B A R C E L O N A , 30.—Con respecto a l 
incendio de l a ig les ia de l a Mi l ag rosa , 
cada vez existe m á s el convencimiento 
de que ha sido un hecho intencionado. 
Parece que muchas personas oyeron , 
antes de declararse el fuego, va r iag ex-
plosiones, y se supone que el fuego d ió 
comienzo con bombas incendiar ias . A l 
parecer, p r ev i amen te las si l las y a l t a -
res h a b í a n s ido rociados con l í q u i d o s i n -
flamables. A d e m á s se da el caso que en 
esta iglesia se rea l iza ron obras du ran te 
la pasada hue lga del ramo de la cons-
t r u c c i ó n . 
Una bomba en un templo 
de Coruña 
quemados 9.000 pinos. E l fuego se pro-
p a g ó a unas pilas de madera propiedad | Cuando l l ega ron los g u a r d i a ^ los^a 'bo-
de J o a q u í n M o l i n a , y las p é r d i d a s se 
calculan en 49.000 pesetas. 
En Jerez han ardido 
rotadores se h a b í a n dado a l a f u g a . 
* » * 
B A R C E L O N A , 30 .—El gobernador, 
r e f i r i é n d o s e a las coacciones que hoy se 
han reg i s t rado en Sans y Pueblo Nue -
vo, m a n i f e s t ó que e s t á dispuesto a ev i -
C A D I Z . 3 0 . - L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l todo trance, l a ^ p e t i c i ó n de estos 
„-.„, , . : , , ' „v,- . , - - „ : * - „ Z*-, hechos, y con este m o t i v o i r á n s iempre 
a g r a r i a reahza t rabajos para conseguir • Ao f „ ^ Q C Aa 4Q!jUrt 
una i n f o r m a c i ó n completa sobre el n ú -
trece fincas 
mero e i m p o r t a n c i a de los s iniestros 
ocurr idos en Jerez de l a F r o n t e r a . 
Como avance pub l i ca la s iguiente re-
l a c i ó n de fincas incendiadas: u n rancho 
de fuerzas de A s a l t o a la 
sa l ida de l a s f á b r i c a s , pa ra e v i t a r las 
C O R U Ñ A , 3 0 . — A las nueve de l a no-
che h a hecho e x p l o s i ó n u n a bomba en 
la pue r t a pos te r ior de l a ig les ia de San 
A n d r é s . H a n resul tado heridas dos m u -
jeres. Los d a ñ o s mate r ia les son escasos. 
iiiiiiiiiiiiiiiRiiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniliiiBiiiniiiiiHiiüBiiii» 
Afeitado perfecto 
J a b o n e s L a T o i a 
E n barr i tas y c rema en tubos. 
E l d o c t o r A l b i ñ a n a f u é 
a y e r l i b e r t a d o 
E N G U E R A , 3 0 . — A las once de 
i 
l a 
coacciones, pues no se puede to le ra r m a ñ a n a ha quedado en l i be r t ad el doc-
que se coaccione a los obreros p a r a que 
por l a fuerza per tenezcan a de t e rmina -
dos Sindicatos . A d e m á s , dijo, que es 
propiedad de F ranc i s ca M i l l á n R o d r i - : t a n sagrada ia l i b e r t a d de t raba jo , co-
guez, donde el fuego se p r o p a g ó a o t r a ; m o l a de s i n d i c a c i ó n , 
finca col indante, de M i g u e l M a r t i n A m u - ,_. , . . ^ . « u J n 
ne i ra ; r ancho de "San ta L u c í a " , que lo E1 conflicto de Sabadell 
labra Gabr ie l N a v a r r o ; rancho de " G i - ! o a d ^ T ^ 7 I ™ ^ T^Z \ 
b a l á n " , de Enr ique Pe rna l : dehesa "La I , BfARf E^OvN '̂n30TrCO?tinUv 61 COn" 
M a r u f o " , de Manue l Guerrero, en l a que! fl l tcto de Sabadell . H o y los obreros se 
se quemaron unas setenta h e c t á r e a s a i r ^ T de fa1brî as ̂ na ho4ra an-
consecuencia del incendio de unos mon-Ltes de l a acos tumbrada . Con este m o -
tes de propios col indantes: dehesa "Bo-LtlVO Se teme que,se - ^ ^ á a n l a s ges-
Oar", de J u a n Be lmen te ; "Santos Rodri-r0"655 quc se ref,!,zabar' entre pa t ronos 
go". de l a condesa v i u d a de Ja ra leda- y ob[eros ' Pa ra l l^aJ. 3 u n acuerdo, ya 
" V e n t a de la F l o r i d a " , de Franc i sco R o - ! q U f lof Pa t ronos hah ian P romet ido que 
bles; A s i l o de las Obla tas ; dehesa "Lai^írna/'an,,en ,negTaC10ne3, f.iemPre / 
Zuaza", del m a r q u é s de B e r t e m a t i |CUand0 qU! . l0S 0brer0s reaIlzara11 la 
ar rendada a Francisco Robles; dehesa ' J - ™ a Q a 0 r d m a n a -
"Cosil la", del mismo p rop ie t a r io ; " B e n e - | n 
la" , dehesa de Gabr ie l Mateo , y o t r a del ace;c "dflq fl, 
s eño r Bohorques. 
» • « 
Por no t ic ias par t icu lares se supo ayer 
por l a m a ñ a n a se h a b í a 
m i n i s t r o el d iputado r a d i -
ca l po r Ciudad Real, s e ñ o r Ba i l l o , para 
hacerle l a m i s m a p r e g u n t a , e inmed ia -
tamente el s e ñ o r Casares Q u í r o g a se 
en M a d r i d que h a b í a sido incendiada! puso al hab la con el gobernador de C iu -
una f inca propiedad del conde de C a - j d a d Real , quien o r d e n ó que el admin i s -
bezuelas, de unas seis m i l fanegas d e l t r a d o r del conde y el teniente de la 
e x t e n s i ó n , enclavada entre los t é r m i - 1 Guard ia c i v i l de aquel puesto se perso-
nes munic ipa les de V a l d e p e ñ a s , San 
Carloá" del Val le y M e m b r i l l a . 
L o s per iodis tas i n t e n t a r o n en t rev is -
tarse con el m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión para que les f a c i l i t a r a not ic ias de 
este incendio . F u e r o n recibidos p o r el 
secretario del m i n i s t r o , el cual lea ma- da de p a r t i c u l a r . 
n a r a n en la f i n c a y le t r a n s m i t i e r a n lo 
que hub ie ra de c ier to . T a n t o una como 
o t r a persona m a n i f e s t a r o n al goberna-
dor que, con var ias parejas de l a Be-
n e m é r i t a , r eco r r i e ron l a f inca por dis-
t i n to s sitios y no pudie ron aprec iar na -
tor A l b i ñ a n a , d e s p u é s de haberle s ido 
notif icado el oficio de la A l c a l d í a , t r a n s -
m i t i é n d o l e la orden de G o b e r n a c i ó n . 
I n m e d i a t a m e n t e acudieron a f e l i c i -
t a r l e muchas personas y se han rec ib ido 
t a m b i é n muchos despachos, i n t e r e s á n d o -
se po r su salud. 
E l conf inamiento del doc to r ha d u r a -
do quince meses y siete d í a s . 
I n t e r r o g a d o el doctor A l b i ñ a n a acer-
ca de sus p r o p ó s i t o s , ha declarado que 
su p r i m e r acto s e r á trasladarse a V a -
lencia en cuanto le sea posible p a r a 
as is t i r a una m i s a de grac ias en el ca-
m a r í n de l a V i r g e n de los Desampara-
dos. D e s p u é s se p o n d r á en manos de 
los m é d i c o s pa ra p r e p a r a r su t r a t a m i e n -
to q u i r ú r g i c o . L a f a m i l i a ha telefonea-
do a l doctor M a d i n a v e i t i a , de M a d r i d , 
0 VIQWQ en so l i c i t ud de d í a y hora para t r a s l a -
dar al enfermo, a fin de que le reco-
nozca. 
E l doctor a f i r m a que sale del cofina-
m i e n t o m u y d é b i l de cuerpo, aunque 
m u y fuerte de e s p í r i t u p a r a seguir de-
fendiendo sus ideales con m á s e n t u -
siasmo que nunca. No e m p r e n d e r á n i n -
g u n a a c c i ó n p o l í t i c a , en t an to no ha-
y a recuperado l a sa lud. 
mniíiiia • : • B n m n i n s a i n j i 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. Eh ella 
3ncontrará numerosas ofertas 
interesantes 
J 
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P R O G R A M A S 
d e 1 Comité de Enlace creado1 
por los patronos agrícolas Instituto Social Obrero 
Se encargará de llevar a cabo los 
acuerdos de la Asamblea 
• 
Reunida ] a D i r e c t i v a de la Federa-
c ión p a t r o n a l a g r í c o l a de l a p rov inc ia 
de M a d r i d con las representaciones de 
las entidades pa t ronales de las o t ras 
p rov inc ias de Cas t i l l a l a Nueva , han 
cons t i tu ido el C o m i t é de Enlace de las 
entidades patronales a g r í c o l a s de las 
ci tadas provincias , el cual C o m i t é ten-
d r á como m i s i ó n coordinar las a c t i v i -
dades de sus representadas y dar cuen-
t a a los mismos de los acuerdos que 
se v a y a n adoptando en c u m p l i m i e n t o 
de las Conclusiones de l a Asamblea , ya 
que e n t i e n d é el repet ido C o m i t é que es 
preciso, hasta t an to se celebre l a A s a m -
blea nacional , estar a ten to a la mar -
cha de los asuntos y mantener la con-
t i n u a r e l a c i ó n con los pa t ronos a quie-
nes representa. 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora d e l a 
Asamblea , ante las manifestaciones he-
chas en el "c ine" Pard i i ias por a l -
g ú n orador adherido a l acto, tiene que 
expresar que el c r i t e r i o de l a Asamblea 
estaba mani f ies to en las Conclusiones 
aprobadas por l a misma , y en lo que 
expusieron los representantes genuinos 
de las p rov inc i a s : y que, respecto a las 
posiciones a adop ta r en lo fu tu ro , las 
c i rcunstancias y la Asamblea nacional 
las d e t e r m i n a r á n . 
E n cuanto a l a ent rega de las Con-
clusiones en l a Presidencia del Conse-
j o , el hecho obl igado de haber tenido 
que celebrar l a Asamblea en dos loca-
les y el no haber obtenido a u t o r i z a c i ó n 
pa ra l a m a n i f e s t a c i ó n , i m p i d i ó que los 
asistentes a l acto pud ie ran expresar 
p ú b l i c a m e n t e l a o p i n i ó n y l a represen-
t a c i ó n que ostentaban. 
Un grave peligro para la rique-
za ganadera extremeña 
L a F e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l de Asoc ia -
ciones de p rop ie t a r ios rura les de C á c e -
res nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a no t a 
s igu ien te : 
"Es sabido de todos que l a p r i n c i p a l 
riqueza de l a p r o v i n c i a de C á c e r e s es l a 
g a n a d e r í a , y de é s t a , q u i z á l a m á s i m -
por t an te , es el engorde del ganado de 
cerda. L o s Gobiernos del an t i guo r é g i -
men , y d e s p u é s el de l a D i c t a d u r a , t o -
dos desde hace muchos a ñ o s , en l a é p o -
ca de m o n t a n e r a f a c i l i t a b a n a los p r o -
p ie ta r ios parejas de l a G u a r d i a c i v i l que, 
r e p a r t i d a s po r las dehesas, i m p e d í a n el 
robo de bel lotas. E l a ñ o an t e r i o r rio se 
f a c i l i t ó a los p r o p i e t a r i o s este medio 
de defensa—aunque ellos pagaban los 
pluses de los guard ias—, y esto t r a j o 
como consecuencia que l a inmensa ma-
y o r í a de los ganaderos se quadaron a 
l a m i t a d del t i empo , s i n tener q u é dar 
de comer a los cerdos, o b l i g á n d o l e s es-
tas c i rcuns tanc ias a t ener que vender-
loa p o r mucho menos de su v a l o r y con 
l a m i t a d del peso, suf r iendo p é r d i d a s 
i m p o r t a n t í s i m a s . Y a en este a ñ o ios 
anuncios de robos de b e l l o t a en l a p r o -
v i n c i a de C á c e r e s se hacen descarada-
men te y se amenaza con que s e r á n 
mucho mayores que en el a ñ o an te r ior . 
Como se ve c la ramente , esto, po r fuer-
za, t i ene que p r o d u c i r u n a g r a n ru ina , 
pues los ganaderos e s t á n malvendiendo 
sus ganados, habiendo quedado y a redu-
c i d í s i m a la clase a que nos re fe r imos y , 
l a poca que queda, ante l a amenaza de 
que hablamos, l l e g a r á a desaparecer. 
L a ú n i c a f o r m a de que en pa r t e se 
p u d i e r a ev i t a r es ta p é r d i d a nacional , se-
r í a que el s e ñ o r m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , a i m i t a c i ó n de l o que h ic ieron 
todos los m i n i s t r o s an te r iores , vo lv i e r a 
a poner en v i g o r aquel la cos tumbre de 
f a c i l i t a r a los p r o p i e t a r i o s dichas pare-
j a s de l a B e n e m é r i t a , que g a r a n t i z a r a n 
esos intereses, pues de no hacer lo a s í , 
como a l p r i n c i p i o decimos, é s t a , que es 
una de las riquezas nacionales, desapa-
r e c e r á en abso lu to . " 
La actuación de un presi-
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apoiogré t ica .—Don J o s é G a r c í a Gol-
daraz. 
D o c t r i n a social c a t ó l i c a . — D o n Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
H i s t o r i a de las doct r inas sociales.— 
D o n Mar i ano S e b a s t i á n Her rador . 
O r g a n i z a c i ó n s indical .—Don Javier 
M a r t í n Ar ta jo . 
L e g i s l a c i ó n social.—Don J o s é Ro-
d r í g u e z Soler. 
T é c n i c a de la propaganda. — Don 
T o m á s Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, a la Secretaria del 
I . S. O., que los e n v í a previo pago o con-
t r a reembolso. 
Alfonso X I , 4. — Apar tado 466. 
s m m m m mu m 
E l ^ O z o n o p i n o R u y - R a m , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con in fo rme del I n s t i t u t o 
Nac iona l de Higiene, por don Santiago 
R a m ó n y Cajal, con t ra el t i fus exante-
m á t i c o . Aclamado por todas las eminen-
cias m é d i c a s durante la epidemia g r i -
pal de los a ñ o s 1918, 19 y 27. Con el 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se p u r i ñ c a la 
a t m ó s f e r a y cada cua l se puede hacer 
la d e s i n f e c c i ó n en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplear lo: Mézc lese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, c a lo r í f e ro s , braseros, infiernil los, 
etc. E n pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Ven ta en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s , bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
saneamiento. I n fo rmes al H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . Carretas, 37, p ra i . T e l . 10789. 
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| UNGÜENTO GARCIA i 
5 Cura sin o p e r a c i ó n n i dolor E 
S Panadizos • Granos • F o r ú n c u l o s E 
Quemaduras 
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S E Ñ O R I T A 
L e interesa aprender corte y confecc ión 
s in moverse de su hogar. Puede diplo-
marse r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mea. Es-
c r i b i d : " I n s t i t u t o de Modas" . Angeles, 1. 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
VINOS P U R O S 
D E VID 
Elaborados con u v a y mostos seleí,clo-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel . 
T i n t o F i n o y Especiales Dulce y 
Seco p a r a Misa. 
A . SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf . 71007 — Sandoval, 2. Teléf . 44400. 
Servicio a domic i l io 
• i l W l i n i l l M I M U H 
¡ V I N I C U L T O R E S ! 
SI q u e r é i s obtener buenos caldos, pedid 
precios de productos e n o l ó g i c o s a P R O -
D U C T O S I S A B O , A p a r t a d o 4.097, M a d r i d . 
U n apoyo 
formidable 
p a r a los 
hombres 




Sea cual fuere 
el origen de lo 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
cionar feliz-
mente con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el más eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
El pleno del Consejo 
de Trabajo 
LOS V O C A L E S E L E G I D O S 
El gran normalizador del intestino y la bilis. 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajitas precintada». 
Pídase en FarmaciaSj 
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S A N S E B A S T I A N 
H O T E L F L O R I D A - P A L A C E 
vistas m a r y playa, confor t . Septiembre 
y octubre, desde 14 pesetas. 
C U A R T O S 
iiiiiiniiHiiiiiwiiiiniiiiniiiinii! 
B A R A T O S 
E R G I L í i A , 9 y 1 4 . 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rol los y discos de o c a s i ó n . 
, F U E N C A R R A L , 10, M A D R I D 
E¡ S 3 4 a s a Mi • . • • • 
dente de Jurado mixto 
E l presidente del Ju rado m i x t o del 
T r a b a j o R u r a l de C4ceres, don T o m á s 
Lucas G a r c í a , nos d i r i g e u n a a tenta 
c a r t a en l a que se hace constar c ó m o 
las pa labras y l a a c t u a c i ó n impu tadas a 
dicho s e ñ o r , no son c ier tas , y proceden 
exc lus ivamente de i n fo rmes falsos, que 
le fue ron dados a don D i m a s M a d a r i a -
ga, y que i n d u j e r o n a é s t e a error , y a 
censurar i n ju s t amen te , po r tanto , l a 
conducta de dicho presidente del Ju ra -
do m i x t o del T r a b a j o R u r a l de C á c e r e s , 
don T o m á s Lucas G a r c í a . 
i 
m . m 
nimetros S U I Ü O S 
manoveOaa C E R I l 
HCAOO DE ORIGEN 
CON 5 AÑOS 0E G» 
HANIIA «compaña a cada t.lo, 
PRECIOS 0 £ PÓOf'ASANOA EACULTAO 
DEVOLUCION. 6 DIAS 
Estupendo ctonirntuo de boMio IM» c m 
tal ni BQUJIIS. caja crontat T V ' - ^ 
malterallt. G R A N M O D A i / taS. 15 
0« pulsera, como la lolo _ , 
I N C O M P A R A B L E „ 26 
Per» seflonia. cinta moir» _ _ 
E L E G A N T E P U I I S I M O „ 2o 
M o a e i o s í e pulsera D toisiii© con cnital u 
Jíu;a». .oua'es o r e ó o s , i g u í t e s fl«ranta< 
En^os SIN MAS G A S I O . por c f ' e o COM 
R E E M B O L S O , a 5u domiciio. ctanOo este p»r.64,co 
F A B R I C A S SUIZAS REUNIDAS. Lid. • HERNANI (WWHIii 
O í a s c a m o i a p i e y Producto n^cit»na> 
M A O R I D B A R C E L O M A 
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Figura entre ellos como obrero el 
ministro señor Largo Caballero 
E l m in i s t e r i o de Traba jo ha dispuesto 
que se publique la p r o c l a m a c i ó n hecha 
por la C o m i s i ó n permanente del Conse 
jo de Trabajo , como consecuencia de la 
cua l f o r m a r á n parte del pleno del pro-
pio Consejo los vocales, con la represen-
I t ac ión y c a r á c t e r que respectivamente a 
la vez se i nd i ca : 
A ) Vocales elegidos po r las asociacio-
nes profesionales de patronos y por las 
de obreros, como representantes de los 
24 grupos industr iales que se determi-
nan en la ley de 27 de noviembre de 1931 
y a que corresponde la c l a s i f i c ac ión de 
las asociaciones profesionales del Censo 
E lec to ra l Social : 
Vocales patronos efectivos: Grupo 1. ' , 
don T o m á s Benet Benet ; grupo 2.°, don 
J o s é M a r í a Hueso Bal les ter ; grupo 3.". 
don A g u s t í n G o n z á l e z A m e z ú a ; grupo 4.°, 
don Francisco de Orueta y Esteban Cal 
d e r ó n ; grupo 5.e, don Edua rdo Merel lo 
¡ L l a s e r a ; g rupo 6.°, don M a r i a n o Vendre l l 
Sala; grupo 7.°, don Francisco Junoy y 
Raba t ; g rupo 8.°, don A n d r é s G a r r i d o 
Buezo; grupo 9.°, don Francisco Junoy y 
Raba t ; g rupo 10, don J o s é S á n c h e z Co-
nesa; grupo 11, don J o s é R u i z Casamit 
j a n a ; grupo 12, don R u f i n o G a r c í a M . de 
Q u i r ó s ; grupo 13, don Federico R o d r í 
guez Mol l á ; grupo 14, don Rafae l Coderch 
Ser ra ; grupo 15, don Manue l Orueta y 
A r r i e r o ; g rupo 16, don Pedro M a r í a Car-
dona y P r i e to ; grupo 17, don C r i s t ó b a l 
Co lón Lapuen te ; grupo 18r don A l b e r t o 
V i l l a n u e v a Labayen; g rupo 19, don Ma-
r iano M a r r a c ó R a m ó n ; g rupo 20, don Da-
r ío Apa r i c io Blanco; g rupo 21, don Ama-
ble F e r n á n d e z Gayo; g rupo 22, don Ra-
m ó n Alvarez V a l d é s y C a s t a ñ ó n ; gru-
po 23, don Lucas A r g i l é s y Ruiz del Va-
l l e ; g rupo 24, don A n t o n i o Aranzad i e 
I r u j o . 
Vocales obreros efectivos: Grupo 1.°, 
don J u l i á n Zugazagoi t ia Mendie ta ; g ru -
po 2.°, don L u c i o M a r t í n e z G i l ; g ru-
po 3.°, don J o s é D í a z A l o r ; grupo 4.°, 
don R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a ; g rupo 5.°,, 
don E n r i q u e Santigo R i v e r a ; grupo 6.°, 
don Pascual T o m á s Taengua; grupo 7.°, 
don Wenceslao C a r r i l l o Alonso; g ru -
po 8.°, don T o m á s M o r a I ñ i g o ; g ru-
po 9.°, don Francisco L a r g o Caballero; 
g rupo 10, don An ton io G é n o v a Palacios; 
g rupo 11, don Salvador V i d a l Rose l l ; 
g rupo 12, d o ñ a Claudina G a r c í a P é r e z ; 
g rupo 13, don Anton io M u ñ o z Giraldos; 
g rupo 14, don Manue l J i m é n e z S á n c h e z ; 
g rupo 15, don Carlos H e r n á n d e z Zanca-
j o ; g rupo 16, don Manue l V i d a l R é v o r a ; 
g rupo 17, don J o s é Cabeza Temblas ; 
g rupo 18, don Francisco Cruz Salido; 
g rupo ID, don Lu i s L ó p e z Santamar ina ; 
g rupo 20, don A t i l a n o Granda F e r n á n -
dez; g rupo 21, don Rafae l M i r a M o l i n a ; 
g r u p o 22, don A m a r o Rosal D í a z : 
g r u p o 23, don Felipe Pre te l Iglesias; 
g rupo 24, don Anastasio de Gracia V i -
l l a r r u b i a . 
B ) Vocales representantes de los Sin-
dicatos A g r í c o l a s y Cajas rurales de 
P r é s t a m o s : Efect ivo , don Carlos M a r t í n 
A l v a r e z ; suplente, don Felipe Manzano 
S á n c h e z . 
C) Vocales representantes de los P ó -
sitos de Pescadores: Efec t ivo , don Juan 
M a n u e l I b o r r a Segorb; suplente, don 
Francisco Dorado M a r t í n . 
D ) Vocales representantes de Coope-
ra t ivas y Mutua l idades : Efec t ivo , don 
J u a n Ventosa R o l g ; suplente, don Regi-
no G o n z á l e z Qarcia . , , 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
E l Centro de Estudios Univers i t a r ios 
establece la e n s e ñ a n z a completa de la 
Facu l t ad de Derecho, con ar reglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 
E n el curso de 1933-34 f u n c i o n a r á n las 
siguientes c á t e d r a s : 
P r i m e r a ñ o . — D e r e c h o Romano, Econo-
m í a , H i s t o r i a del Derecho. 
Segundo a ñ o . — D e r e c h o C a n ó n i c o , De-
recho P o l í t i c o , Derecho C i v i l General . 
Tercer a ñ o . — Derecho A d m i n i s t r a t i v o , 
i Derecho Penal, Derecho C i v i l , p r ime r 
i curso. 
Cuar to a ñ o . — Derecho C i v i l , segundo 
I curso; Procedimientos judiciales, Dere-
icho In t e rnac iona l P ú b l i c o . 
Quin to a ñ o . — D e r e c h o Mercan t i l , P r á c -
| t l ca forense, Derecho In t e rnac iona l p r i -
vado, Hacienda P ú b l i c a , F i l o s o f í a del 
Derecho. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras) , 75 pesetas mensuales. 
As igna tu ras sueltas, 35 pesetas por 
as ignatura . 
Inscr ipciones e in formes : 
S e c r e t a r í a del C. E . U . , Alfonso X I , 4, 
4.* izquierda . De cuat ro a siete. 
Perece un aviador en 
Cuatro Vientos 
La avioneta entró en barrena 
cuando realizaba evolucio-
nes acrobáticas 
A y e r m a ñ a n a , a laa once, s a l i ó del 
a e r ó d r o m o de C u a t r o Vientas una av io -
ne ta t r i p u l a d a p o r el p i lo to observador 
y c a p i t á n de A r t i l l e r í a , don M e l c h o r de 
Ponte M é n d e z . E l apara to , que y a h a b í a 
sido probado v a r i a s veces, pues se t r a t a 
de u n nuevo modelo , cons t ru ido en los 
ta l leres de Getafe , c o m e n z ó a r e a l i -
zar va r ias evoluciones a c r o b á t i c a s , y 
en una de ellas, a l parecer u n " loop ing" , 
l a av ione ta e n t r ó en ba r rena y f u é a 
estrel larse sobre e l campo de a v i a c i ó n 
que pertenece a l a Casa L o r i n g , s i tua -
do f ren te a l a e r ó d r o m o m i l i t a r . 
Loa c o m p a ñ e r o s y personal de] a e r ó -
d r o m o que se h a l l a b a n a l l í acudieron al 
l u g a r donde h a b í a ca ído l a avioneta . De 
entre los restos del apara to , que q u e d ó 
comple t amen te destrozado, fué sacado 
eí c a d á v e r del p i l o t o s e ñ o r De Ponte , 
c u y o cuerpo presentaba grandes heridas 
en l a cabeza y en las piernas. E l s e ñ o r 
De Ponte e ra n a t u r a l de Tener i fe y 
hace poco que h a b í a venido de Tablada , 
en c u y a base de A v i a c i ó n pres taba sus 
servicios . 
E l c a d á v e r del i n f o r h m a d o av iador 
fué t ras ladado a l d e p ó s i t o del H o s p i t a l 
M i l i t a r , donde h o y le s e r á p r ac t i cada l a 
autopsia, ve r i f i c á j i dose a c o n t i n u a c i ó n 
él sepelio. 
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GARÍIA CALAMARTE & 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á 4 4 y 4 6 
M A D R I D 
CUENTAS CORRIENTES: 
A la vista [títeres 
A 3 meses " 
A 6 meses " 














Giros. Ordenes de pago. Car tas de c r é d i t o y situaciones de fondos pos-
tales y t e l e g r á ñ c o s sobre cualquier c iudad de E s p a ñ a , ex t r an j e ro y u l t r a -
mar , disponiendo de corresponsales aun en las plazas de m e n o r i m p o r t a n c i a 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y p r i n c i -
pales plazas de A m é r i c a , asi como l e t r a s a l cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa . C o m p r a y v e n t a de toda clase de valores, a l con-
tado y a plazo. Invers iones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y cus tod ia de t í t u l o s . 
N e g o c i a c i ó n de pape l ex t ran je ro , Cambios de monedas y compra y venta 
de bil letes, l e t r a s y chequea, ofreciendo las mejores cambios y faci l idades. 
C á m a r a acorazada. M o d e r n a i n s t a l a c i ó n de cajas ind iv iduales de dife-
rentes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n t a r i f a y r eg lamento . 
Oposiciones y concursos 
Correos,—Han sido aprobados en el 
p r i m e r ejercicio de las oposiciones a in-
greso en el Cuerpo T é c n i c o de Correos 
los s e ñ o r e s siguientes, con la p u n t u a c i ó n 
que se ind ica : 
N ú m e r o 330, don A q u i l i n o Casado J i -
m é n e z , con 18,35 puntos; don Juan Cas-
te l ló Cas te l ló , 15,75; don J o s é M a r í a 
Castro Blanco, 15,50; don A n t o n i o Cas-
t r o S á n c h e z , 17,25; don A u r e l i o Cazorla 
G a r c í a , 13,55; don Gregorio Celaya Lo-
renzo, 12,60; don J o s é Cique D o m í n g u e z , 
17; don A r t u r o C ó r d o b a Carreras, 17,15, 
y n ú m e r o 370, don E m i l i o Corrales Ro-
d r í g u e z , 13,55. 
— E n el examen o r a l previo , fueron 
ayer aprobados en segunda y ú l t i m a 
convocator ia , los s e ñ o r e s siguientes; 
P r i m e r T r i b u n a l . — 629, don Enr ique 
G o n z á l e z Sot; 659, don J o s é Guinovar 
Tutusaus ; 749, don D a n i e l Segura C u l i -
lias. 
Segundo Tribunal.—574, don J o s é Gi l 
V i z c a í n o ; 598, don P í o G o n z á l e z A l b a ; 
624, don A n t o n i o G o n z á l e z R o d r í g u e z ; 
628, don Juan G o n z á l e z S imón , y 660, 
don A q u i l i n o G u l l ó n M a r t í n e z . 
E n el p r i m e r ejercicio fueron ayer 
aprobados, con la p u n t u a c i ó n que se in -
dica, los s e ñ o r e s s iguientes: 
421, don Pablo Lezomi t G o n z á l e z , 13,75; 
423, don J o s é L i s V á q u e z , 15,95; 429, don 
J o s é L ó p e z B a d í a , 13,25; 432, don J o s é 
L ó p e z de Coca y Ru iz del Por t a l , 13,25; 
435, don A n t o n i o L ó p e z G a r c í a , 14,45; 
457, don Manue l L ó p e z del R í o , 12; 
462, don Cami lo L ó p e z Tova l ina , 17,16; 
466, don J o s é Lorenzo Caballero, 10; 
467, don A n t o n i o Lorenzo Tre jo , 14,80, 
y 469, don A n t o n i o Lozano Alcaraz, 16,35. 
E l t u m o de auxi l iares pa ra c á t e d r a s . 
P o r un decreto del M i n i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a se m o d i ñ e a el aparta-
do 3.° del decreto de 15 de j u l i o de 1921. 
en e l sentido de a m p l i a r e l derecho a so-
l i c i t a r t o m a r par te en oposiciones a cá-
tedras, en t u r n o de auxi l iares , a los 
pensionados po r l a C iudad Universi ta-
r ia . 
A u x i l i a r e s de l a S i i l>secre ta r ía de la 
M a r i n a c iv i l .—Fi rmado por ve in t i cua t ro 
opositores recibimos u n escri to en el que 
»e protes ta con t ra la a c t u a c i ó n del T r i -
buna l en dichas Oposiciones, pues en el 
e jercicio de M e c a n o g r a f í a , debido al n ú -
mero de laa m á q u i n a s y al ru ido de las 
mismas, era imposible el o i r las palabras 
dictadas, po r l o que dicho ejercicio—a 
j u i c i o de nuestros comunicantes—debe 
ser anulado y celebrarse de nuevo en las" 
debidas condiciones. 
D e s t r o z a n l o s n ú m e r o s de 
u n n u e v o s e m a n a r i o 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T T I 
E n s e ñ a n z a en m á q u i n a » C O M P L E T A M E N T E N U E V A S . I n s c r i p c i ó n : 7 pesetas mensuales. 
N u e s t r o » a l u m n o t e n d r á n »u m á q u i n a en examen completamente grat is . 
E n s e ñ a n z a d e c á l c u l o s e n m á q u i n a s c a l c u l a d o r a s e l é c t r i c a s y d e m a n o 
P I Y M A R G A L L , 8 . ( E n t r a d a p o r J i m é n e z d e Q u e s a d a , 2) 
Por suponerlo de carácter fascista 
B I L B A O , 30.—Esta t a rde se puso a 
l a v e n t a el p r i m e r e j emp la r del sema-
n a r i o "F ren t e E s p a ñ o l " . I nd iv iduos de 
filiación ex t r emi s t a se ded icaron a re-
cor rer la? callea y a a r reba ta r los n ú -
meros a log vendedores. Loa p e r i ó d i c o s 
e r an quemados en plena v í a p ú b l i c a . E l 
m o t i v o de l a a c t i t u d de estos izquierdis -
tas es suponer que e l semanar io t iene 
c a r á c t e r fascista . 
REFINERIÍ OE PETHOLEO INCEMOfi 
« 
B O R T S L A W , 30. — E n una r e f i n e r í a 
de p e t r ó l e o se ha declarado u n incendio, 
que r á p i d a m e n t e t o m ó enormes p ropor -
cionen. Anoche, a las nueve, las l lamas 
continuaban ganando terreno. 
S . A . 
Sociedad propietaria de 
L E B A T E 
"IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN" "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l pago de las acc iones que se 
suscr iban se h a r á en cuatro plazos: 
e l pr imero , del 5 0 por 100 , en el 
acto de la s u s c r i p c i ó n , y los otros 
tres plazos, en la c u a n t í a y en las 
fechas que c o n la a n t i c i p a c i ó n de 
tres meses s e ñ a l a r á e l C o n s e j o de 
A d m i n i s t r a c i ó n , a partir del d ía 
1.° de enero de 1 9 3 4 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n d o m i c i l i a -
d o e n . c a l l e n ú -
m e r o s u s c r i b e a c c i o n e s 
n o m i n a t i v a s d e ( 1 ) p e -
s e t a s c a d a u n a a l a p a r , d e c u y o i m p o r t e . t o t a l 
a b o n a r á u n 5 0 p o r 1 0 0 e n e l a c t o d e l a s u s -
c r i p c i ó n , y e l r e s t o e n t r e s p l a z o s d e l a c u a n -
t í a y e n l a s f e c h a s q u e c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , a p a r t i r d e l d í a ] d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
. . . d e d e 1 9 3 . . . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r ) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l p a g o d e l 5 0 p o r l 0 0 p u e d e r e a -
l i z a r s e p o r m e d i o d e g i r o p o s t a l , c h e q u e a n o m -
b r e d e l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . , o t r a n s f e r e n -
c i a a l a c u e n t a q u e E L D E B A T E t i e n e e n a l g u n o 
d e l o s B a n c o s d e e s t a p l a z a , B a n c o d e E s p a ñ a , 
E s p a ñ o l d e C r é d i t o , B a n c o d e V i z c a y a , B a n c o d e 
B i l b a o , B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o o B a n c o A n -
g l o - S o u t h . E s c o n v e n i e n t e q u e l o s a c c i o n i s t a s , a l 
h a c e r e l p a g o e n u n a d e e s t a s f o r m a s , lo a v i s e n d i -
r e c t a m e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S . A . 
ÍY cómprate una bicicleta 
L l e g ó corr iendo has ta donde estaba 
el robusto h i jo de Cangas de Narcea, 
con su chuzo y su f a r o l , en espera de 
que a l g ú n vecino t rasnochador requi-
r i e ra sua servicios: 
— ¡ A m p á r a m e , M a n u l i n ! 
— ¿ Q u é te ocu r re? De seguro que te 
has encontrado a lguna bofetada. 
¡ P e r o si tengo l a desgracia de en-
con t r a rme el noventa y nueve por cien-
to de las que se pierden en M a d r i d ! 
Te d i r é M a r i a n i n que no me seaa 
tore i ro , n i me gastes chaquet i l la con m i -
landreiras . O sea, pa ra que lo entien-
das m e j o r : que no te metas donde no 
te l l a m a n . 
— E l caso es que yo no me m e t o con 
nadie. Todo ha sido que, estando en la 
taberna del Paco, han entrao unos in-
dividuos con sus mia jas de guasa. Uno 
de ellos, el m á s fuer te , por desgracia, 
ha pedido u n cua r to de cochini l lo y ha 
dicho que si h a b í a quien se comiera me-
dio se lo pagaba. L e he contestao que 
y o me c o m í a uno. Nos hemos apostao 
cua t ro duros, y no te quiero decir que, 
si es ve rdad que no t e n í a el dinero, te-
n i a u n h a m b r e atrasao como pa jugar-
me m i l pesetas a que me c o m í a un ele-
fante. T o t a l : que me he comido el co-
ch in i l lo a fuerza de pan, pues me he 
embaulao nueve l ib re tas ; que el ind iv i -
duo en c u e s t i ó n ha dicho que, como ha-
b í a perdido, pagaba el cochin i l lo ; me 
d a r í a los cua t ro duros y dos chuletas 
pa postre y , antes de en t regarme el d i ^ 
ñ e r o , me h a dao dos bofetadas que... 
—Las he o ído per fec tamente , a pesar 
de no estar l a t abe rna en m i "protecto-
rado" . ¡ M e n u d o r a t o he estado buscan-
do pa ra dar con el s e ñ o r que l lamaba! 
Y , claro, no lo he encontrado. 
— A c o n s é j a m e , M a n u l i n . ¿ D e n u n c i o o 
no a ese Ind iv iduo? S i í o denuncio por 
malos t r a t o s y d é b i t o , en cuanto me vea 
o t r a vez me v a a dar m á s que a una 
estera, y si ahora no lo denuncio se en-
va len tona y el resul tado v a a ser el 
m i s m o o peor. 
— D e n ú n c i a l o y c ó m p r a t e una bici -
cleta. 
Un "taxi" choca contra la balaus-
trada de una estación del "Metro" 
Anoche , p r ó x i m a m e n t e a las once, 
m a r c h a b a por l a g l o r i e t a de B i lbao el 
"au to" del servicio p ú b l i c o 28.664, ma-
t r í c u l a de M a d r i d , que c o n d u c í a Juan 
S a g ú e s R u f í n , domic i l i ado en l a calle 
de Z u r b a r á n , n ú m e r o 12. A l hacer un 
v i r a j e , o t r o coche que en aquel momento 
h a c í a man iobras p a r a c r u z a r l a calle, 
i m p i d i ó a l c h ó f e r t o m a r l a d i r e c c i ó n de-
seada, y el " t a x i " c h o c ó con una de las 
aletas c o n t r a l a ba laus t rada de la es-
t a c i ó n del " M e t r o " , de r r ibando dos de 
sus t res cuerpos. Los bloques cayeron 
en las escaleras de acceso. A f o r t u n a d a -
mente no o c u r r i e r o n accidentes, pues 
en aquel momen to no t r a n s i t a b a por las 
escaleras n i n g ú n v ia je ro , y una muje r , 
que con unos n i ñ o s pedia l i m o s n a en 
aquel l uga r , r e s u l t ó i lesa. 
Heridos en accidente de trabajo 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de^ 
L a L a t i n a fueron asistidos de lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado Gabr i e l Torres 
L a n g a , de t r e i n t a a ñ o s , domic i l i ado en 
la cal le de F r a y Cefer ino G o n z á l e z , nú-
mero 7; Ra fae l D o m í n g u e z G a r c í a , de 
ve in t i s i e t e a ñ o s . Sa l i t r e , n ú m e r o 18, y 
A n t o n i o Cabre ra Isaac, de veint iuno, 
que v ive en la calle de San Dan ie l , nú-
mero 22. L a s her idas se las causaron 
en u n a ob ra de l a calle de I n g l a t e r r a al 
baja r de u n andamio y romperse la es-
calera que los s o s t e n í a . 
Muchos robos 
Dona to H e r n á n d e z Ruiz , d u e ñ o de un 
ho te l s i to en l a c a r r e t e ra de C h a m a r t í n , 
d e n u n c i ó ayer un robo en su domicil io 
de alhajas y m e t á l i c o por v a l o r de 1.800 
pesetas. 
— E n la calle de l Tesoro, n ú m e r o 
d o m i c i l i o de E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z , pene t r a ron unos desconocidos, 
que se l l e v a r o n una pulsera de oro con 
moneda, va lo r ada en 1.200 pesetas. 
— M i g u e l J imeno Cas te l l a r denunció 
aye r que de las of ic inas de una Socie-
dad establecida en la avenida de la Pla-
za de To ros sus t ra je ron u n a m á q u i n a 
de e sc r ib i r va lo rada en 800 pesetas. 
— A n t o n i o del P r a d o C o r d o b é s , doitii-
cil iado en l a calle de M a r c o n i , n ú m e r o 
11, de C h a m a r t í n de la Rosa, denunció 
a l a G u a r d i a c i v i l que de su domicilio 
le h a n s u s t r a í d o de u n b a ú l cien pese-
tas, va r i a s prendas de ves t i r y tres do-
cenas de cubier tos . 
OTROS SUCESOS 
Caída desgraciada,—En la Casa de So-
corro del d i s t r i to de la L a t i n a fué asisti-
da de lesiones graves que se produjo al 
c a e r s e casualmente Isabel Fernández 
Aleos, de sesenta y seis a ñ o s , domicilia-
da en la calle de Segovia, n ú m e r o 33. 
Una vez asistida de p r i m e r a intención 
fué trasladada al Hosp i t a l . 
H e r i d o en r i ñ a . — E n la Casa de Soco-
rro del d i s t r i to de Buenavis ta fué asisti-
do de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Francisco Ortega Plaza, de veintiocho 
a ñ o s , domic i l iado en la calle de Menor-
ca, n ú m e r o 25. Las heridas se las produ-
jo en r i ñ a Camilo Olmedo Alvarez. 
U n t imo .—Pi l a r Las t ra Cavanilla. de 
t r e in t a y tres a ñ o s , domic i l iada en la ^ 
He de N a r v á e z , n ú m e r o 54, d e n u n c i ó ayer 
que, por el procedimiento de las limos-
nas, le t i m a r o n en el Re t i ro doscienM* 
pesetas. 
F e s t i v a l t a u r i n o e n 
C o l m e n a r V i e j o 
C O L M E N A R V I E J O , 30.—Se celeWÓ 
I f e s t i va l t au r ino , l i d i á n d o s e dos bece-
rros de F é l i x Sanz y dos novi l los . " í g l 
• ber i to estuvo b ien toda la tarde, 
I banda D o n T a l a n q u e r ó n y Compa-1"38 
f r a c a s ó po r comple to . L a gente se 
; r r i ó cons tantemente . L a entrada, ^ 
buena. 
A M O R O S M E J O R A 
B I L B A O , 3 0 . — E l doc to r San Sebas-
t i á n ha reconocido al torero / . m o r ó s y 
ha comprobado que la legión no intoffi 
«a tej idos a i m ú s c u l o s . E l torero 
jora , 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.415 
E L D E B A T E ( S ) Tneves S I de agosto « e 1988 
L A V I D A E N M A D R I m el 
de tiro de pichón Concejo será el viernes L a a s i s t enc i a d e l o s en-
f e r m o s m e n t a l e s 
L a C o m i s i ó n ges tora p rov inc ia l , con-
tes tando a unas denuncias de l a Aso-
c i a c i ó n de padres y protec tores de anor-
males re la t ivas a l servicio m a n i c o m i a l , 
encomendado a l a D i p u t a c i ó n , h a hecho 
p ú b l i c a una no ta que no t r ansc r ib imos 
í n t e g r a por su e x t e n s i ó n , pero cuyo es-
p í r i t u recogemos fielmente. 
S e ñ a l a el i n t e r é s de la C o r p o r a c i ó n 
por este problema, que si no lo ha po-
dido resolver por c o ñ i p l e t o , lo h a r á den-
t r o de poco. Dice que se na const ru ido 
una sala de o b s e r v a c i ó n en el H o s p i t a l 
p r o v i n c i a l , de inmejorables condiciones 
y y a en func ionamien to . 
Hace n o t a r que esto no es suficiente, 
porque l a l e g i s l a c i ó n ac tua l da mayores 
faci l idades p a r a e l ingreso de los enfer-
mos en los establecimientos oficiales. E l 
n ú m e r o de los acogidos en los que de-
penden de l a D i p u t a c i ó n ascienden a 
1.488. 
L a C o m i s i ó n ges tora dec id ió cons t ru i r 
u n nuevo man icomio en A l c a l á de He -
nares, se h ic ie ron los proyectos y en 
sept iembre de 1932 se a p r o b ó u n presu-
puesto de cerca de seis m i l l o n e s — m á s 
t a rde aumentado en medio m i l l ó n — p a r a 
el I n s t i t u t o P s i q u i á t r i c o , que h a de ser 
un verdadero modelo y el cual p r o n t o es-
t a r á t e rminado . 
L a no t a da fin agradeciendo l a coope-
r a c i ó n de las entidades y par t i cu la res 
mani fes tada en fo rmas diversas. 
M i t i n c o n t r a las n u e v a s t a r i -
fas d e f l u i d o e l é c t r i c o 
H o y , a las diez de l a noche, t e n d r á 
l u g a r en el t e a t r o V i c t o r i a el anunciado 
m i t i n de l a A s o c i a c i ó n oficial de I n q u i -
l inos sobre las t a r i f a s de flúido e l é c t r i c o 
p a r a el consumo d o m é s t i c o . 
E n el ac to t o m a r á n par te u n concejal 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , u n d i p u -
t ado de M a d r i d o su p rov inc ia , u n re-
presentante del comercio, o t ro de los 
funcionar ios p ú b l i c o s y u n obrero. 
E n las conclusiones se pide l a anu-
l a c i ó n de todo l o actuado por e l Consejo 
de E c o n o m í a Nac iona l ; l a r e f o r m a de la 
C o m i s i ó n dando en t rada en ella a re-
presentantes de los consumidores y l a 
rebaja de las actuales ta r i fas con supre-
siones del a lqui ler de los contadores, de-
rechos de enganche y d e m á s gabelas que 
pesan sobre el consumidor . 
L o s o b r e r o s d e s p e d i d o s e n l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Recibimos, con ruego de p u b l i c a c i ó n , 
la siguiente no ta : 
" A n t e el despido de los obreros perte-
necientes a l a F . E . de Trabajadores de 
las obras de la Ciudad Univers i ta r ia , y 
ante el anuncio de nuevos despidos por 
no haber quer ido Ingresar en las orga-
nizaciones de la U . G. T . y la C. N . T., y 
el desamparo que ante la c o a c c i ó n y la 
amenaza se encuentra una a s o c i a c i ó n que 
a c t ú a en " f o r m a perfectamente legal" , 
nos d i r i g i m o s a todos los ciudadanos es-
p a ñ o l e s , que no qu ie ran v i v i r esclaviza-
dos a la t i r a n í a social ista y sindical is ta , 
p i d i é n d o l e s t raba jo pa ra nuestros obre-
ros; todo el gremio de la c o n s t r u c c i ó n , 
a s í como de todos los d e m á s gremios, 
obreros c o m i p e t e n t í s i m o s , como lo han 
dejado demostrado en dichas obras y en 
cuantas t raba jan , que prefieren sufr i r 
p e r s e c u c i ó n e Incluso hambre, antes que 
someterse a t an t i r á n i c a s organizaciones, 
que l e * impiden el derecho de ejercer su 
p r o f e s i ó n , en cont ra de todo derecho y 
toda ley y toda jus t ic ia . 
A las clases productoras en general y 
a todo e s p a ñ o l par t icularmente , l lama-
mos la a t e n c i ó n sobre punto t a n impor-
tante . 
Pa ra los que en el momento de la 
prueba, d ie ron la prueba gal larda de »u 
v a l e n t í a , t raba jo y paz, es lo que pedi-
mos.—La F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Traba-
jadores. Saoramentot 6." 
L a t o r m e n t a d e a n o c h e 
Numerosas nubes se cernieron ayer 
sobre M a d r i d desde p r imeras horas de 
l a tarde, y aunque la t o r m e n t a p a r e c í a 
inminente , t r a n s c u r r i ó s i n l lover el res-
to del d í a . 
A med ia noche, desde las doce mencs 
cua r to a las doce aprox imadamente , hu-
bo unos cuantos truenos y r e l á m p a g o s , 
y e m p e z ó a l lover , aunque no con mucha 
intensidad, n i tampoco duran te mucho 
t iempo, pues l a l l u v i a d u r ó escasamente 
unos quince minu tos . L a t e m p e r a t i i r a ha 
refrescado algo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Se alejan por Orien-
te las presiones altas del N o r t e de B u -
ropa y se acerca a las Islas B r i t á n i -
cas el a n t i c i c l ó n de Azores . Persisten 
los m í n i m o s t é r m i c o s en la - P e n í n s u l a 
I b é r i c a , en l a que aparece el cielo con 
nubes y se r e g i s t r a n precipi taciones tor-
mentosas en e l Nor t e , cuencas del E b r o y 
del Ta jo . 
L l u v i a s recogidas hasta las «eis de la 
t a rde de ayer . — E n Oviedo, 5 m m . ; 
Cuenca y Santander, 4; San S e b a s t i á n , 
3; L o g r o ñ o y Va l l ado l id , 2; Fa lenc ia y 
Toledo, 1 ; L e ó n , 0,2; Guadala jara , 0 ,1; 
M a d r i d , Soria , A v i l a , Gi jón y Corufta, 
inapreciable . 
T e m p e r a t u r a s de ayer . — Albace te , 
m á x i m a , 34; m í n i m a , 20; Al i can te , 31 y 
22; A l m e r í a , 19 m í n i m a ; A v i l a , 30 y 
17; Badajoz, 36 y 19; Baeza, 34 y 20; 
Barcelona, 23 m í n i m a ; C á c e r e s , 37 y 
22; C a s t e l l ó n , 30 y 24; C iudad Real , 31 
y 19; C ó r d o b a , 37 y 2 1 ; C o r u ñ a , 17 m í -
n i m a ; Cuenca, 31 y 13; Gerona, 33 y 19; 
Gi jón , 18 m í n i m a ; Granada, 34 y 19; 
Guadala jara , y 18; Hue lva , 32 m í n i -
m a ; Huesca, b l y 14; J a é n , 36 y 23; 
L e ó n , 28 y 17; L o g r o ñ o , 28 y 16; M a h ó n , 
22 m í n i m a ; M á l a g a , 31 y 18; M e l i l l a , 22 
m í n i m a ; M u r c i a , 35 y 16; Orense, 29 y 
19; Oviedo, 17 m í n i m a ; Falencia , 27 y 
17; Pamplona , 33 y 17; P a l m a de M a -
l lo r ca , 17 m í n i m a ; Pontevedra , 28 m á -
x i m a ; Salamanca, 33 m á x i m a ; Santan-
der, 18 m í n i m a ; Sant iago, 21 m á x i m a ; 
San Fernando, 22 m í n i m a ; San Sebas-
t i á n , 26 y 19; Segovia, 31 y 17; Sevi l la , 
19 m í n i m a ; Soria, 29 y 15; T a r r a g o n a , 
23 m í n i m a ; Terue l , 30 y 13; Toledo, 35 
y 20; Tor tosa , 32 y 22; Valencia , 30 y 
23; V a l l a d o l i d , 29 y 18; Vigo , 28 y 16; 
V i t o r i a , 21 y 18; Zamora , 34 y 16; Za-
ragoza, 20 m í n i m a . 
O t r a s n o t a s 
H O Y 
S el g r a n é x i t o de p ú b l i c o y c r í t i c a 5 
| | E L B A I L E Í 
S Deliciosa comedia musical 
5 Una p r o d u c c i ó n de M . de M i g u e l 5 
S i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i n i i i i S 
LOS PARTIDOS DE CAMPEONATO CON 
DEL DOMINGO 
MOTIVO DE LA DIMISION 
DE LOS RADICALES 
U H A M O D t N A 
Y ^ 





J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
U t i l í s i m o con t ra el e s t r e ñ i m i e n t o 
en los axiultoa e insus t i tu ib le en los 
n i ñ o s . Necesario en la d e n t i c i ó n , 
pues ayuda a e l iminar la baba. M u y 
conveniente en la tos fe r ina , por-
que evi ta complicaciones digestivas. 
De r e n t a en todas las farmacias 
Frasco grande Ptas. 5,06 
Frasco p e q u e ñ o „ " 3,10 
¡ C U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B E " D E T E N " 
P U E S H A Y I M I T A C I O N E S 
iiwiiiiniiininniminn minniiiini 
Mayor , i , j ruer ta del SoL 
B A U L E S , M A L E T A S 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
M u e r t e d e u n a c t o r 
E n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l ha fal lecido, 
a los sesenta y t res a ñ o s de edad, el ve-
t e rano ac to r don J o s é Ponzano, que go-
zó de g r a n popu la r idad . H a b í a f i gu rado 
como uno de los p r inc ipa les elementos 
en las c o m p a ñ í a s de Prado-Ohicote y 
A l b a - B o n a f é . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine San Carlos 
H o y , Jueves, estreno de la d i v e r t i d í s i m a 
comedia " A n d a y que te ondulen" . (Ha-
blada en e s p a ñ o l . 
"Medea" en la Plaza de la 
Armería 
M a ñ a n a , viernes, 6 y tres cuartos, X i r -
g u - B o r r á a , Coros de Gluck, ober tura de 
l a " I f l g e m l a " e Ilustraciones musicales 
del Orfeo, por la Banda Republicana, 
precios populares. D a d a la g ran deman-
da de localidades, se despacha en el Es-
p a ñ o l pa ra la segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
del s á b a d o , a las 10,45. 
Ideal 
H o y , tarde, é x i t o enorme de " L a p r i n -
cesa del d ó l a r " . Noche, la g r a c i o s í s i m a 
operata " L a casta Susana". 
Cartelera de espectáculos 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
( s a l ó n y t e r r aza ) : E l ú l t i m o v a r ó n sobre 
la t i e r ra . Lunes y jueves, cambio de pro-
g r a m a (butaca, 2 pesetas) (31-1-933). 
C I N E A L K A Z A R ( L a sala de mejo i 
temperatura) .—7 y 10,45: E l mayor amor 
( D i c k i e Moore ) . Gran éx i to de Lu l s i t a 
Esteso. In te rmedios po r las Hermanas 
Torres . S á b a d o : F u n c i ó n homenaje 
L u i s i t a Esteso con un g r a n programa. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
4 a 1: L a r e v o l u c i ó n cubana. E x p u l s i ó n 
de Machado. Otras actualidades. 
C I N E D O S D E MAYO.—€,45 y 10,45: 
E l t r í o de l a bencina. 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6,30 
y 10,30: L a huer fan i t a (Sal ly O 'Ne l l ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,45 y 10.45 
(butaca, 1,50): E n pos del amor (por W l 
l l i a m Powel l y M a r i a n Marsch) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
E l doctor X (por Fay W r a y ) . 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Teléf. 33976). 
A las 6,45 y 10,45: Cualquiera t o m a el 
amor en serio (d ive r t ida comedia por 
Jenny Jugo; g r a n é x i t o ) (15-11-932). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796). 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Su gran 
sacr i f ic io ( R i c h a r d Bar the lmes) (5-5-933) 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6.45 y 10,45: L a horda conquis-
t adora y L a conquista de p a p á . 
C I N E M A G O Y A . — 10,45 ( j a r d í n ) : La 
cueva sangrienta. 
F I G A R O (Te l é fono 23741. Moderno sis 
t e m a de r e f r ige rac ión ) .—6,45 y 10,45 (pro-
g r a m a doble) : P a r í s - M e d i t e r r á n e o y E l 
vengador (sensacional ( f i l m " pol ic iaco». 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Refr ige 
rado).—6,45 y 10,45: Volando voy (29-8-
933). 
P L E Y E L (Mayor , 6).—7 y 11 : U n p í a 
to a la americana. 
P R O G R E S O (1 peseta tarde y noche) 
A las 6.45 y 10,45 (p rograma doble) : El 
p a r a í s o del m a l (Ronald Colman) y Abis-
mos de p a s i ó n (Jean H a r l o w y Mae Clac). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: E l beso de la f o r t u n a 
Todas las butacas, 1 peseta. 
S A N C A R L O S ( R e f r i g e r a c i ó n Al fáge-
me y G u í s a s e l a . Te lé fono 72827).—A las 
6,45 y 10,45 (estreno): A n d a que te on-
du len (en e s p a ñ o l ) (26-4-933). 
S A N M I G U E L . — 6.45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( sa lón y t e r raza) : E l expreso de 
Shanghai . Lunes y jueves, cambio de pro-
g r a m a (20-12-932). 
B A N D A MUNICIPAL.—10,30 n. en Ro-
sales: Ober tura de " I n o r a h . o el j a r d í n 
de P loermel" , Meyerbeer; "Suite e s p a ñ o -
l a " : 1, Granada (serenata) ; 2. Sevilla 
( sev i l l ana) ; 3. A r a g ó n ( f a n t a s í a ) . Albé-
n lz ; h imno a l sol de la ó p e r a " I r i s " . Mas-
¡ c a g n l ; " M a r c h a m i l i t a r " , Schubert: "Men-
d i - M e n d i y a n " ' f iesta de r o m e r í a ) , Usandi-
i i a g a ; f a n t a s í a de "Las L e a n d r a s 
'Alonso. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . TA 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la puhl l 
c a c i ó n de E L D E B A T E de la c r i t i ca de 
l a obra.) 
M A Q U I N A 
P I N T A P , 
E N C A L A p c V 
D E S I N F E C T A R 
a o . o o e 
f u n c i o n a n á » . 
ace «J trabajo 
de 10 hombws 
T E A T R O S 
CALDERON.—6,45 (3 pesetas bu taca ) : 
Lu i sa Fernanda.—10,45: Azabache (éx i to 
clamoroso) (19-8-933). 
C I R C O D E P R I C E . —Vie rnes 1, 10,30 
noche, i n a u g u r a c i ó n de la temporada. 
Las mejores atracciones del mundo. Vea 
programas. C o n t a d u r í a sin aumento des-
de el jueves. 
I D E A L (Empresa Valdef lores) . —6,45: 
L a princesa del dollar.—10,45: L a casta 
Susana ( é x i t o grandioso) . Las mejores 
butacas, 3 pesetas. 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: E l cuar to de gallina.—10,45: 
L a e d u c a c i ó n de los padres (butaca, 1 pe 
seta). 
P L A Y A D E M A D R I D (Carretera de E l 
Pa rdo) . — Deportes, embarcaciones, res-
tauran t popular , res taurant de lu jo . Ser 
vicio de autobuses. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S (Refr igerado) . — 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, cont inua (bu 
taca, una peseta). Not ic ia r ios E c l a i r y 
France - A c t u a l i t é s ( infonnaciones m u n 
dia les) : De Maguncia a Coblenza (docu-
men ta l s i n f ó n i c o ) . M i c k e y . av iador pos-
t a l (d ive r t ido dibujo de W a l t Disney) . 
Cor r ida de toros en San S e b a s t i á n a be-
neficio de los damnificados por las inun-
daciones, en la que tomaron par te Be l 
monte, Uzcudun, Bienvenida, Chicote, Pa 
g é s y U r q u i j o . 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche).—A las 
6,45 y 10,45 (p rograma doble Metro Gold-
w y n M a y e r ) : E l h i j o p r ó d i g o y E l pr in-
cipe del d ó l a r (graciosa c r e a c i ó n de Cha-
se) (29-8-933). 
B A R C E L O . — 1 0 , 4 5 (gran t e r r aza ) : E l 
baile (delicada comedia musical ) . Se re-, — _ _ _ _ _ 
cuerda que en noches da Üc-inpo insegu- jEn l a ú l t i m a o p o s i c i ó n obtuvo esta Academia 11 P L A Z A S , alcanzando la m á -
To se dan funciones s i m u l t á n e a s en sa- x i m a p u n t u a c i ó n u n a lumno de Miri>;«.-s«.iA- -< 
lón y terraza 114-2-&33). • 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
L i q u i d a c i ó n asombrosa 
Camisetas " spor t " n i ñ o 0,45 
" " caballero 0,75 
Percales superiores 0,75 
Piezas te la 5 metros blanca 3,95 
Calcetines seda 0,95 
Medias seda ñ n í s i m a s 2,25 
I d e m h i lo superiores 1,35 
Opal sedalina 0,65 
G r a n saldo toallas a 0,25 
Camisas percal caballero 3,95 
I d e m seda, caballero 5,25 
C o r s é s fajas s e ñ o r a 2,15 
3 p a ñ u e l o s , 5 c é n t i m o s . 
¡ O J O ! 43, L E G A N I T O S , 43. ¡ O J O ! 
L o * viernes bonitos regalos 
iiwimiimiiipiiiiniiiiiniiniiüiiiiinii 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A 
D E U B I L L A 
M a r q u i n a (Vizcaya) 
A G U A S T E R M A L E S N I T R O G E N A -
DAS, B I C A B O B N A T A D A S , R A D I A C -
T I V A S . 
Especiales para toda clase de afeccio-
nes del aparato respi ra tor io , enferme-
dades c r ó n i c a s de la ga rgan ta y fosas 
nasales, anginas, b ronqui t i s , etc. 
I n s t a l a c i ó n h i d r o l ó g i c a completa. 
De 1 . ' de j u l i o a 30 de septiembre. 
¡ C A Z A D O R E S ! 
mejoren fccopetac. Gara n ü i a d á s 
Fabrigdascon materia- - p a r a p . ó ! v o f a 
les s e l e c c i o n a d o s ^ ^ , s i n h t f m o 
B E I S T E G U I Hnos 
ñ p a r t a d o 3 3 _ E i B f i R ( G u i p ú z c o a ) 
Maffhs Guoiber 
A P A R T A D O 4 8 5 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T ra t amien to c i e n t í f i c o garantiaado, sin ope rac ión . 
N o se cobra hasta estar curado. Hortsdeea, 15. T e l é f o n o 15970. D « 11 a 1 y 4 a 7. 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
A C A D E M I A O R A D 
S A N S E B A S T I A N , 30 .—Hoy ha ter-
1 minado el campeonato del mundo de 
t i r o de p i c h ó n . A l final de la catorce 
vue l t a quedaban s in cero C a r d ó n , De-
loy y M a r t í n , franceses, y Lunniezer , 
h ú n g a r o , y H e m p t í e n n e , belga, habiendo 
hecho cero los cua t ro e s p a ñ o l e s de ayer. 
¡ E n l a 19 s igu ie ron s in cero C a r d ó n y 
H e m p t í e n n e . E n l a 20 c o n t i n ú a n é s t o s 
sin cero y con un cero Lunniezer , W a -
wen, americano y M a r t í n e z (Es t eban) , 
e s p a ñ o l , y con dos ceros T o m é Ruiz , es-
p a ñ o l , b a r ó n de A m o n i c r e s y L e ó n De-
loy, franceses, y vizconde de Vio l l ey , 
belga. 
C a r d ó n fa l ló el p á j a r o 2 y H e m p t í e n n e 
m a t ó su p á j a r o , siendo proc lamado cam-
p e ó n del mundo , y s u b e a m p e ó n . Car-
don. E l c a m p e ó n del mundo de 1932, 
E loy , fué e l iminado en e l p á j a r o 20. 
F o o t b a l l 
L o s campeonatos regionales 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los 
siguientes par t idos , correspondientes a 
los campeonatos regionales: 
A S T U R I A S 
S t a d l u m - S p o r t i v a . 
Oviedo-Club Gi jón . 
C A N T A B R I A 
D . Tor re lavega-Ecl ipse . 
D . N a v a l - S a n t o ñ a . 
C A S T I L L A - S U R 
M a d r i d F . C.-C, V a l l a d o l i d D e p o r t i v o . 
C. D . Nac iona l -Be t l s B a l o m p i é . 
Sev i l l a F . C . - A t h l e t l c Club . 
G A L I C I A 
C. Ce l t a -E i r i f i a . 
Rac ing -Depor t ivo . 
G a l i c i a - U n i ó n . 
G U I P U Z C O A - A R A G O N - N A V A R R A 
O s a s u n a - U n i ó n de I r ú n . 
L o g r o ñ o - Z a r a g o z a . 
Tolosa-Donost ia . 
M U R C I A 
I m p e r i a l - H é r c u l e s . 
G i m n á s t i c a - M u r c i a . 
E lche-Car tagena . 
V A L E N C I A 
Bur j a so t -Levan te . 
G i m n á s t l c o - B u r r i a n a . 
V I Z C A Y A 
D . A l a v é s - A r e n a s . 
E rand lo -Baraca ldo . 
Los nombres de los equipos en n e g r i -
tas son de los f avor i to s ; cuando apa-
recen con los mismos caracteres, quie-
re deci r que lo probable es un empate. 
E l c isma c a t a l á n 
B A R C E L O N A , 30 .—El E s p a ñ o l , B a r -
celona, Pa la f ruge l l , Sabadell y J ú p i t e r 
han acordado re t i r a r se del campeonato 
de p r i m e r a c a t e g o r í a pasando a l a se-
gunda, lo que fué aceptado por l a A s a m -
blea, que ha fo rmado la p r i m e r a con el 
Granol lers , Gerona, Badalona, Sans, 
T u r ó , Manresa , Reus y M a r t i n e n c . N o 
se ha fo rmado t o d a v í a ^ 1 calendario. 
Se hacen gestiones pa ra l l e g a r a un 
acuerdo. 
C i c l i s m o 
T r u e b a abandona l a V u e l t a a Suiza 
Z U R I C H , 30.—Los cicl is tas que par -
t i c i p a n en la V u e l t a a Suiza t o m a r o n 
la sa l ida en Davos, pa ra l a segunda e tapa. 
E l e s p a ñ o l V icen te Trueba, que l l e g ó 
en 40.° lugar en l a p r i m e r a etapa y que 
estaba fa l to de f o r m a , se v i ó obl igado 
a re t i r a r se de l a prueba por a v e r í a de 
la m á q u i n a . 
U n « r e c o r d » que s e r á anulado 
P A R I S , 30 .—El corredor suizo Oscar 
E g g , c a m p e ó n m u n d i a l que p o s e í a des-
de 1914 el « r e c o r d » de la h o r a en b i -
cicleta , s i n entrenadores, a l tener no-
t i c i a de haber sido batido su « r e c o r d » 
por el h o l a n d é s V a n Hou t , se t r a s l a d ó 
a A m s t e r d a m , donde ha hecho proce-
der a una m e d i c i ó n of ic ia l de l a p i s ta , 
resul tando que, en l uga r de los met ros 
que f i g u r a b a n of ic ia lmente , med ia 55 
met ros menos. 
Es l o m á s probable, por l o t an to , que 
el « r e c o r d » de V a n H o u t no sea homo-
logado. 
R e g a t a s a m o t o r 
L a ú l t i m a prueba de out-boards 
B I L B A O , 30 .—Hoy se h a celebrado 
l a ú l t i m a r ega t a de out-boards. H a n 
tomado par te trece corredores sobre u n 
t r ayec to de 30 k i l ó m e t r o s . E n l a p r i -
mera vue l t a se r e g i s t r ó u n accidente 
impresionante , a l sa l t a r l a lancha del 
suizo Be r tho l e t sobre l a de G á n d a r a , 
el cua l no s u f r i ó d a ñ o a lguno. T r i u n -
fó Soriano, que d e r r o c h ó v a l e n t í a y 
tecn ic i smo. E n l a sexta vue l t a , el i t a -
l iano Casal in i le l levaba medio k i l ó m e -
t r o de ventaja , que sa lvó en las res-
tantea, has ta dar le caza en l a novena. 
E n l a diez, Sor iano s a c ó a su c o n t r i n -
cante m á s de una vuel ta . C l a s i f i c a c i ó n : 
1, S O R I A N O , de P e ñ a M o t o r i s t a de 
Vizcaya , en 29 minutos , 5 segundos, 
1/5; 2, Casal in i . 30 m . 54 s 4 /5 . ; 3, D u -
puy, f r a n c é s , 32 m . 9 s. 
N a t a c i ó n 
E q u i p o m a l l o r q u í n a M a d r i d 
P A L M A D E M A L L O R C A , 30.—Ha 
embarcado p a r a M a d r i d el equipo re -
g iona l de nadadores que p a r t i c i p a r á en 
los campeonatos de E s p a ñ a , in tegrado 
por J a i m e Ssrvera, Pascual Ribo t , J u a n 
Rublo, Nicas io R a m í r e z , Eduardo P r a -
da y J o s é L u i s R ie ra . 
P u g i l a t o 
E l C i n t u r ó n M a d r i d 
Los combates que t e n d r á n l u g a r esta 
noche en e l campo de la F e r r o v i a r i a m : 
Moscas.—Pedro M o l i n a c o n t r a J o s é 
Redondo; A n t o n i o Palacios con t r a M a r -
cos del R í o . Gal los . : Pablo Cuba c o n t r a 
Francisco Escobar; Dan ie l B a l a n d í n con-
t r a Juan D í a z . P l u m a s : Juan de D i e g o 
c o n t r a Esteban Guerra . L i g e r o s : A n -
gel E s t é v e z con t r a A n t o n i o Rodrigraez; 
Domingo Ol ivares c o n t r a J o s é H e n d i ó -
l a ; M i g u e l Ruiz con t ra Gregor io M o n -
tero . 
Ahora tiene plena justificación el 
artículo de Azaña sobre Madrid, 
se^ún Salazar Alonso 
E l debate que soore la p o l í t i c a m u n i -
cipal se anunciaba para la s e s i ó n pa-
sada y que no pudo iniciarse porque to -
da aquel la s e s i ó n se d e d i c ó a l asunto de 
Incendios, se p l a n t e a r á , s in duda, el v ier -
nes p r ó x i m o . T a l es. a l menos, el p ro-
p ó s i t o del s e ñ o r Salazar Alonso , que 
piensa hacer lo con toda a m p l i t u d . 
A j u i c i o del s e ñ o r Salazar, se r e a ü z a 
una labor m u n i c i p a l t a n equivocada que 
nunca como ahora, po r estar desatendi-
das las necesidades urbanas, t iene jus-
t i ñ e a c i ó n el a r t í c u l o escrito po r el s e ñ o r 
A z a ñ a sobre M a d r i d , hace poco repro-
ducido por l a Prensa ex t ran je ra . 
E n l a anunciada i n t e r v e n c i ó n de los 
radicales se d i r á que el A y u n t a m i e n t o 
e s t á en p lena crisis. E l alcalde a n u n c i ó 
una r e o r g a n i z a c i ó n de las Delegaciones 
de servicios porque algunas de ellas fue-
ron d imi t idas , y , s i n embargo, nada se 
ha hecho; el presidente de l a C o m i s i ó n 
de Hac ienda t ampoco puede c u m p l i r su 
comet ido; las Tenencias de A l c a l d í a no 
e s t á n t ampoco exentas de esta anorma-
l idad . P o r todo ello los radicales pedi-
r á n que se proceda a una r e o r g a n i z a c i ó n 
de los cargos. De aceptar esta p e t i c i ó n , 
los radicales s o l i c i t a r á n que se d i g a cla-
ramente s i se d a r á a las m i n o r í a s , como 
tales, p a r t i c i p a c i ó n en el gobie rno m u -
nic ipal . 
Acep ta r este c r i t e r i o l l e v a r í a consigo 
dar p a r t i c i p a c i ó n por i g u a l a las dis-
t i n t a s fracciones p o l í t i c a s . Entonces se-
r í a necesario que los concejales de la 
m a y o r í a d i m i t i e r a n sus cargos p a r a que 
sean provis tos p roporc iona lmente entre 
la m a y o r í a y l a m i n o r í a . 
Pud ie ra suceder t a m b i é n que, sin 
aceptar este c r i t e r io , se of rec ieran las 
Tenencias de A l c a l d í a a concejales de 
la o p o s i c i ó n — s u e n a con ins is tencia e l 
nombre del m o n á r q u i c o s e ñ o r Ba r r ena— 
pero en t a l caso, a j u i c i o de los radica-
les y l a m a y o r pa r t e de los m o n á r q u i -
cos, ser ia necesario hacer d e c l a r a c i ó n 
p ú b l i c a de que los concejales designados 
pa ra tenientes de alcalde dejaban de 
pertenecer a l a m i n o r í a pa ra i r a en-
grosar las filas gubernamentales . 
Dudamos que la m a y o r í a se avenga 
a dar p a r t i c i p a c i ó n p roporc iona l a las 
m i n o r í a s . B i en es verdad, que él mo-
mento es indicado pa ra i r a l a reorga-
n i z a c i ó n que l a m a r c h a de las aten-
ciones munic ipa les e s t á exigiendo des-
de hace mucho t iempo, pero t a m b i é n 
hay m o t i v o s sobrados pa ra no ab r iga r 
grandes esperanzas. K a r i a f a l t a m u -
cha dec i s i ón , y parece que é s t a escasea 
bastante. 
La aplicación de la ley 
de Vagos 
L a C o m i s i ó n de As is tenc ia Social 
a c o r d ó aye r rogar a l alcalde que v i s i -
te al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a f i n 
de que se pongan de acuerdo p a r a l a 
a p l i c a c i ó n de la ley de Vagos en lo que 
afecta a l A y u n t a m i e n t o , toda vez que 
é s t e t iene establecido un serv ic io de 
recogida y c l a s i f i c a c i ó n de mendigos. 
Una es tac ión para autobuses 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
E l conceja l s e ñ o r Marcos h a presen-
tado una p r o p o s i c i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
en la que expone l a necesidad de cons-
t r u i r una e s t a c i ó n pa ra e l se rv ic io de 
los viajeros que u t i l i z a n autobuses de 
( M i é r c o l e s 30 de agosto de 1933.) 
•••Habilidades peor que v i e j a s » , dice 
« E l So l» . N i con amenazas de d i m i s i ó n 
vienen los d iputados . ^ E l ú n i c o a g l u t i -
nante de esta m a y o r í a e s t á perdiendo, 
s i y a no las ha perdido, todas sus v i r -
tudes conglomeradoras*. Y ahora el se-
ñ o r A z a ñ a e s t á viendo el modo de no 
c u m p l i r sus palabras de irse y « g u i l l o t i -
n a r el debate s in g u i l l o t i n a » y « t e n e r 
q u o r u m s in q u o r u m » . Absurdos que se 
pre tenden: P r i m e r o ; « L a ley que v e n í a 
no rma lmen te a r t i cu l ada hasta el a r t i c u l o 
17, desde é s t e has ta el 88 se q u e d a r á 
reducida a d o s » . Segundo: H a s t a el ar-
t i c u l o 16 la ley no es « p a r t i d i s t a » . Des-
de é s t e . . . « L o s cien votos social is tas han 
t e rminado por imponerse, y la ley, que 
en su cabeza es una cosa, en su cola va 
a ser comple tamente d i s t i n t a » . . . « H a -
bil idades de bajo i n g e n i o » . 
« L a L i b e r t a d » r emacha el clavo. I m -
posible tener a los d iputados en sus es-
c a ñ o s . A h o r a se quiere repet i r ©1 es-
fuerzo, « y a ensayado con é x i t o , de 
a t r a e r a los d iputados gubernamenta -
les en un m o m e n t o c r i t i c o » . . . « Z o z o b r a s , 
componendas, esperanzas y decepcio-
n e s » . . . « ¿ E s esto gobe rna r? ¿ E s esto 
l e g i s l a r ? » 
Bueno, pues « E l S o c i a l i s t a » d ice : « L a 
pos ib i l idad de que se re fundan en uno 
todos los a r t í c u l o s e x i s t e » . E n cuan to a 
los clamores de las Asambleas ag ra r i a s 
de Sevi l la , Badajoz y M a d r i d , « E l So-
c i a l i s t a » a f i r m a que el d i á l o g o es i m p o -
sible. ¿ R a z o n e s ? Las peticiones de los 
labradores son, « d e s d e la p r i m e r a a la 
ú l t i m a , c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a s » . E n tales 
peticiones « c u y a audacia es e v i d e n t e » 
y en las reuniones que las f o r m u l a r o n 
hay . . . « a n a l f a b e t i s m o » . . . , « c i n i s m o » . . . , 
« d e m a g o g i a » . . . Los labradores son «so-
berbios, cazurros , i n s o p o r t a b l e s » . . . « ¿ E n 
que se d i fe renc ian hoy los pa t ronos es-
p a ñ o l e s de los anarquis tas? U n i c a m e n -
te les separa de é s t o s la p r o p i e d a d » . A 
lo que agrega « E l L i b e r a l » , que p o r lo 
v i s t o ha descendido al papel de eco de 
« E l S o c i a l i s t a » : « E n v í s p e r a s de l a Re-
f o r m a a g r a r i a . L a ano rma l idad en el 
campo. D e s a p a r e c e r á cuando se p a c i f i -
quen los p r o p i e t a r i o s » . 
De « E l S o l » . E l Gobierno n e g ó los i n -
cendios de A n d a l u c í a . Sus negat ivas son 
las l í n e a s ent re M a d r i d y localidades 
inmedia tas . Pide, as imismo, l a cons-
t r u c c i ó n de o t r a e s t a c i ó n para las mer-
c a n c í a s que t r a n s p o r t a n estos v e h í c u -
los. Hace n o t a r que, en agosto de l a ñ o 
pasado, se p r e s e n t ó a l A y u n t a m i e n t o 
u n estudio t é c n i c o r e l a t i v o a este asun-
t o y que. s i n embargo, nada se h a re-
suel to t o d a v í a . 
Donativos municipales 
L a C o m i s i ó n de Hacienda a c o r d ó , en 
su r e u n i ó n ú l t i m a , conceder un dona t i -
v o de m i l pesetas a l obrero A d r i á n A l -
varez Ruiz p a r a ayudar l e en los gas-
tos de c o n s t r u c c i ó n de u n apara to por 
él inventado, que p e r m i t e l a resp i ra -
c ión del a i r e suspendido en el agua. 
A y e r a c o r d ó l a C o m i s i ó n de Acopios 
f a c i l i t a r el t r as lado de las s i l las del 
paseo de Rosales a l a plaza de l a A r -
m e r í a pa ra l a r e p r e s e n t a c i ó n de « M e -
d e a » . Se h a r á con m a t é r i a l y obreros 
del A y u n t a m i e n t o , pero se a c o r d ó que 
los gastos _de t ras lado los paguen los 
organizadores de l a r e p r e s e n t a c i ó n tea-
t r a l . 
Se piden nuevos crédi tos 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de la C o m i s i ó n 
de Hac ienda se h a n presentado var ias 
peticiones, a f i n de que se hab i l i t en 
c r é d i t o s p a r a va r i a s plazas de m o t o r i s -
tas munic ipales , personal de Oficinas 
de c o l o c a c i ó n , etc. 
de m a l a .suerte. «Lo negado se c o n f i r m a 
y no asi como quiera, sino en p r o p o r -
ciones a t e r r a d o r a s » . P a r a disculparse, 
el m i n i s t r o dice ahora que lo m i s m o pa-
saba con l a M o n a r q u í a . Y c i t a a M a u -
ra . Es to , en p r i m e r lugar , no es ve rdad . 
Pero, aunque lo fuera . S i ahora ocur re 
lo m i s m o que antes. . . « n o s o t r o s c r e í a -
mos que l a R e p ú b l i c a h a b í a venido pa-
r a a l g o » . 
De « L a L i b e r t a d » . Se ha escamoteado 
s ú b i t a m e n t e el p rob lema de l a v a l o r a -
c ión de servicios traspasados a Ca ta -
l u ñ a . B l p rob lema , declan, estaba re-
suel to . « ¿ A q u é se debe, no y a el que 
no se haya f i r m a d o l a d i spos i c ión , s ino 
que el p r o b l e m a í n t e g r o h a y a suf r ido 
u n eclipse t o t a l ? » 
E n f i n , una p u ñ a l a d a de « E l Socia-
l i s t a » a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Los gobernadores de p rov inc ias « n o lo 
hacen b i en» . Y « q u e el m i n i s t r o d é l a 
G o b e r n a c i ó n nos perdone la f r a n q u e z a » . 
Pero « c e n s u r a m o s , en suma, a quien los 
e l i g e » . Casi dos medias columnas de 
censura. 
* * • 
« ¿ V i e n e l a m a y o r í a ? ¿ N o viene? 
¿ H a y q u ó r u m ? ¿ P e r m a n e n t e ? « ¿ G u i -
l l o t i n a ? » ¿ F ó r m u l a ? » « O t r a semana de 
comedieta, en t re ten ida p a r a Jos que 
gus ten de esta dase de diversiones ca-
r a s » . . . « ¡ P o b r e pueblo e s p a ñ o l ! ¿ C u á n -
do vas a desper tar . . . i n g e n u o ? » A s i 
habla « L a N a c i ó n » . 
Y « L a T i e r r a » dice: « E l Gobierno 
A z a ñ a p r epa ra u n nuevo t r u c o p a r a sa l -
v a r l a dif íci l s i t u a c i ó n creada p o r l a 
persis tente ausencia de d i p u t a d o s » . « E s -
peranzas f a l l i d a s » . « ¡ T o d o , menos d i -
m i t i r ! » « D e c a p i t a c i ó n s i n « g u i l l o t i n a » . 
« D e s a i r a d a p o s i c i ó n del G o b i e r n o » . 
Y dice « L u z » : «Si l a pa labra de loa 
gobernantes no es tuv ie ra somet ida a 
reacciones a lquimis tas—diversas , a l o 
que se ve, de l a s imple pa labra em-
p e ñ a d a por u n c iudadano pa r t i cu l a r—, 
el je fe del Gobierno se h a b r í a v i s t o 
obligado, ante el l amentab le e s p e c t á c u -
lo de l a ú l t i m a s e s i ó n , a hacer honor 
a Ja s u y a » . . . « N i awm retrocediendo a 
las é p o c a s v ic iadas de los Es tamentos 
isabelinos se h a l l a r á u n caso de a b u l i a 
p a r l a m e n t a r i a , de con tumaz desidia se-
mejan te a l que r e f l e j an las Cortes ac-
tuales. Tampoco se recuerda s i t u a c i ó n 
m á s desairada, p o s i c i ó n m á s absurda 
que l a de este Gobierno, f a l t o de a u -
t o r i d a d en sus presiones, pa ra l o g r a r 
que los que pasan por ser sus adic tos 
obedezcan sus r e q u e r i m i e n t o s » . « A v i -
so: Si c o n t i n ú a este Gobierno, las edec-
ciones munic ipa les s e r á n el p r i m e r 
t r i u n f o defl nac iona l - ag ra r i smo o fas-
c ismo e s p a ñ o l » . 
Y comenta « E l Siglo F u t u r o » , hab lan -
do de los incendios : A h o r a dicen los 
minis ter ia les que son los p rop ie ta r ios 
quienes los pe rpe t r a ron . « F u e r a de los 
doscientos y p ico d iputados que f o r -
m a n l a m i t a d m á s uno del Pa r l amen to , 
todos son b o i c o t e a d o r e s » . 
Y , hablando del d é f i c i t y de las nue-
vas cargas que se anuncian , comenta 
« L a E p o c a » : « E l Gobierno, que ha bo-
r rado del presupuesto de gastos d o t a -
ciones enteras, como las de l a Real Ca-
sa, A l t a C á m a r a , Cu l to y Clero, que 
se hacia creer a los ingenuos e r an l a 
causa de nues t ro ma le s t a r e c o n ó m i c o . . . 
que en un p a í s eminentemente a g r í c o -
la ha destrozado l a riqueza a g r a r i a . . . 
que ha v i v i d o a ten to a observar d ó n -
de h a b í a una m a n i f e s t a c i ó n de c a p i t a l 
p a r a h e r i r l a . . . que ha d i v i d i d o a los 
e s p a ñ o l e s en castas, y , a r r o g á n d o s e l a 
exclusiva de l a r e p r e s e n t a c i ó n del r é -
g imen , ha a t rope l lado a cuantos no 
eran min is te r ia les , no es u n Gobierno 
con capacidad m o r a l p a r a deci r que es 
preciso hacer s a c r i f i c i o s » . 
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11 Consejos prác t icos desuna ^ 
madre de seis hijos = Cesa en Santo Domingo el 
bloqueo de divisas 
Se normalizan las relaciones co-
merciales entre España y dicho país 
La memoria del Banco Español del 
Río de la Plata y el desbloqueo 
E l Centro de C o n t r a t a c i ó n de Moneda 
fac i l i tó ayer la s iguiente nota : 
"Los, o b s t á c u l o s que ú l t i m a m é n t e se 
h a b í a n presentado en nuestras relacio-
nes comerciales con Santo D o m i n g o , 
y que h a b í a n dado lugar a l a a d o p c i ó n 
de algunas medidas res t r ic t ivas por par-
te de nuestro Gobierno y a una especial 
ac t iv idad de la C o m i s i ó n I n t e r m i n i s t e -
r i a l de Comercio E x t e r i o r , y de nuestra 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a en aquel pa í s , 
l levan camino de desvanecerse. 
Gracias a esta buena i m p r e s i ó n , se 
puede hacer ya p ú b l i c a la n o t i c i a de que 
el Centro Of ic i a l de C o n t r a t a c i ó n ds 
Moneda no pone en la ac tua l idad l a me-
nor d i f i c u l t a d para el g i ro de las cant i -
dades destinadas al pago de las mercan-
c í a s dominicanas vendidas en E s p a ñ a . " 
El Río de la Plata 
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Amort . 5 % 1900 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1917 
T o d a v í a no se t i enen not ic ias de laa 
gestiones realizadas po r el Consejo del 
Banco E s p a ñ o l de R í o de l a P l a t a en 
A r g e n t i n a para obtener el desbloqueo 
necesario pa ra el pago del d ividendo a 
las acciones radicadas fuera de aquel 
pa í s . 
L a M e m o r i a del ejercicio 1932-1933 es-
tudia la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a m u n d i a l , y 
en p a r t i c u l a r la Argen t ina , en r e l a c i ó n 
los p a í s e s a que p r inc ipa lmen te e s t á un i -
da la R e p ú b l i c a del Plata . E s t u d i a so-
bre todo la r e l a c i ó n comercia l de Argen-
t i na con I n g l a t e r r a , y c i f r a en m á s d* 
120 mi l lones de pesos el saldo favorable 
a la A r g e n t i n a , resul tante de su comer 
ció con Gran B r e t a ñ a en el a ñ o 1932; este 
saldo es el 60 por 100 del saldo posi t ivo 
que a A r g e n t i n a h a producido el inter-
cambio comercial con todos los p a í s e s 
en 1932. Y a c o n t i n u a c i ó n re la ta las ges 
tiones realizadas en los p r imeros meses 
del a ñ o en curso, p a r a l legar a l celebra 
do acuerdo anglo-argent ino. 
Se alude concretamente en l a Memo-
r i a a las gestiones en curso con I t a l i a 
para l legar a u n acuerdo comercia l . So-
bre las gestiones que desde m a y o se rea-
l izan entre E s p a ñ a y A r g e n t i n a nada se 
dice pa r t i cu la rmen te , a pesar de que la 
M e m o r i a e s t á fechada en 7 de j u l i o . 
T ransc r ib imos a c o n t i n u a c i ó n los _ ú n i -
cos p á r r a f o s en que se alude, en t é r m i -
nos generales, a este asunto, po r ser el 
que m á s i m p o r t a n c i a t iene p a r a los in-
tereses que se e s t á n debatiendo: 
" L a c o m p r o b a c i ó n de las sucesivas 
contracciones del v a l o r del in te rcambio 
es u n hecho universa l , derivado de los 
o b s t á c u l o s que la m a y o r í a de las nacio-
nes han venido elevando p a r a d i s m i n u i r 
sus compras en el ext ranjero . Se com 
prende a s í la considerable r e s t r i c c i ó n 
que t a m b i é n se ha operado en las dis-
ponibi l idades de cambio y las severas 
medidas de con t ro l que sucesivamente 
han ido estableciendo los d is t in tos paí-
ses pa ra regu la r sus giros a l exterior , 
s e g ú n l a d i s c r i m i n a c i ó n exacta de la 
p r o p o r c i ó n en que cada uno cont r ibuye 
a p roduc i r los necesarios medios de pa-
go. De esta manera , los pedidos de g i ro 
para ^ e m b o l s o y remesa sobre p a í s e s 
que, como Estados Unidos, E s p a ñ a , I t a -
lia, por ejemplo, considerados respecto 
de l a A r g e n t i n a , de te rminan en su in -
te rcambio con la m i s m a un saldo con-
t r a r i o a ella, han ido a c u m u l á n d o s e , sin 
d á r s e l e s curso po r la preferencia asig-
nada a los efectos de tales pagos a otros 
pa í se s , cuyo comercio con la A r g e n t i n a 
produce, a la inversa, saldo favorab le a 
é s t a . 
De t a l suerte, las naciones afectadas 
por esas medidas h a n respondido con la 
a d o p c i ó n r e c í p r o c a de a rb i t r ios semejan-
tes, y se h a o r ig inado el bloqueo de fon-
dos. L a necesidad de proceder con toda 
urgencia a la l i b e r a c i ó n de esos fondos 
se ha apreciado y a u n á n i m e m e n t e en 
las d is t in tas naciones perjudicadas, que 
han in ic iado y a l a d i s c u s i ó n de conve-
nios r e c í p r o c o s , a n á l o g o s a l t r a t ado com-
plementar io de Londres , o que se apres-
tan a concertarlos, como medio de remo-
ver s iquiera en p a r t e t a n graves d i f i -
cultades." 
Resultados.—Beneficios bru tos , pesos 
10.097.644,40, a deducir por gastos gene-
rales 7.773.510,08 y p o r impuestos, pesos 
451.456,99, queda u n remanente de pesos 
1.872.677,33. De é s t o s se des t inan 830.000 
pa ra a m o r t i z a r la cuenta de deudores en 
g e s t i ó n , y 120.000 p a r a "cas t iga r" l a de 
Muebles y Ut i les . E l beneficio l í qu ido 
es 922.677,33 pesos, d i s t r ibu ido a s í : 7 po r 
100 a acciones prefer idas con el 10 por 
100; dos pesos por a c c i ó n a las o rd ina-
rias in tegradas; 0,40, a los cer t i f icados 
con 80 p o r 100 pagado; to ta l , 790.206,60 
pesos; fondo de reserva y p r e v i s i ó n , ca-
da uno, 53.800,82; directores y s í n d i c o s , 
17.953,01; agregado al remanente de 
6.795,48, queda un remanente de 6.795,48 
pesos. 
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F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
Amort . 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amor t . 4 % 1928 
H , de 200.000 
G, de 
F, de 












Amort , 4 y2 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
Amor t . 6 % 1939 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
8 2 
7 7 2 5 
7 7 5 0 
7 7 2 5; 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
9 1: 
9 1 25 
9 1 2 5 
9 1 2 5 
9 1 2 5 




8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
9 9 
9 9 5 0 
9 8 2 5 
9 8 2 5 
9 8 5 0 
9 8 2 5 
9 5 
9 8 9 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
8 6 5 0 
8 5 25 
8 5 2 5 
8 5 2 5 
8 5 2 5 
8 5 2 5 
6 9 8 0 
7 2 
7 15 0 
7 1 5 0 
7 1 5 0 
7 1 5 0 
7 1 7 5 
7 2 5 0 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
87 
87 
8 7 | 
8 6 2 5 
8 7 
8 6 2 5 
8 9 9 0 
90 
8 9 9 0 
8 9 9 0 
8 9 9 0 
8 9 7 5 
9 9 3 0 
9 8 5 0 
9,8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 0 
9 1 2 5| 
9 1 
9 I 2 51 









7 1. 5 0 
72 
8 6, 7 5. 
8 6i7 a 
8 6| 
8 6 
8 91 5 0 
8 9l 5 0 
5 0 
Bonos oro 6 % A.12 0 2 
. _Mm i g 12 0 2' 
Tesoros 5,50 % A' j í 0 2 
_ _ B . ! l 0 2! 
Fomento I n d . 5 % 9 5 5 0 
Ferroviar ia 5 % A. i 9 5,7 5. 
2 0 2 
2 0 2 
9 5 
9 5 
i y, % 1928. A . . . 
4 % % 1929, A.. . 
Ayuntamientos 
Madr id , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D . v Obras 4 % 
V . Mad. 1914, 5 % 
1918, 5% 
M e j . Ur . 5 Vi % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 To 
Bns. 1931, 5 % % 
I n t . 1931, 5 % %••• 
Con g a r a n t í a 
A n t r . Dfa 30 
9 5 7 5 
9 6 5 0 
8 7 5 0 
















C. Local, 6 y2 1932 
— 5 % % 1932 10 1 5 0 
107 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
— 6 % 
Trasat l . , 5 % % m-
Idem id . Id. , nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % , , 
E . T á n g e r - F e z I ^ ' 3 
E . a u s t r í a c o 6 % | l x V 
Majzén, A . . . . 
9 8 5 0 
7 4 
74! 
7 8 5 0 
8 0 




7 7 5 0 
93¡ 
7 8 715 
79 






| l 0 4 | 1 0 4, 2 0 
Cédula» 
A n t r . Dfa 30 
8 4 
9 1 6 0 
% 9 8 20 
1 0 1 
8 1 2 5 
8 3| 
95 | 
9 7 5 0 
911 6 0 
9 8; 2 0 
1 0 1 





— Costa Rica... 
Accione» 
Banco C. Local ... 




E . de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
_ — B 
H . E s p a ñ o l a , v. ... 
84 
7 9 5 0 
004 
4 0 0 
10 0 
5 3 31 
3 4 
2 8 0 
771 
193 






1 2 7 5 0 
1 2 7 5 0 
14 01 
7 9 
3 5 0| 
5 0 
A n t r . D ía 30 
Cotizaciones de Barcelona 
Accione» 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hul le ra E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos • 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agr ícolas . . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 





Norte 3 % I a 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.a... 
_ — 2.'... 
Ant r . D ía 30 
2 9; 5 Oj 2 9 5 0 
1 4 2| 5 ol 1 4 2 5 0 
8 9¡ 5 Oi 
4 0 6 
3 1 
2 1 2 
16 5 
4 0 31 
3 1 5 0 




Segovia 3 %. 
— 4 %, 
Cord.-Sevilla 
C. Real-Bad. 






M . a. A. 3 % .1, 
— Ariza 5 Va 
— E, 4 
— F. 5 
— G, 6 
— H, 5 V2 
Almansa 4 
Trasa t l . 6 % 1920 
1922 
Chade 6 % 
3 1 7 
2 4 0 



















Naviera Nervión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox. . . 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





In ter ior 4 % 
5 0 








25 7 5 
5 0!i 
6 12 5 0 
5 0 
5 Oi 
4 9 5 0 
6 4 7 5 
4 9 6 5 
7 8 2 5 
7 1 
6 9; 5 0 
8 9' 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
lAnt r . Día 30 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. 
7 5 B . Vizcaya, A. 
" 5 y. c. La Robla 
7 5 Santander-Bilbao.. 35 0 
F. c. Vascongados. ]C 0 
Electra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a 
tí. I bé r i ca 
U. B. Vizcaína 
Chades , 
Setolazar nom. 
R i f portador 
5 O R i f ñora ¡20 0 
5 0i 5 2 0 
A n t r . Día 30 
Chade, A, B , C... 393 
Idem, f. c 400 
Idem, f. p 
Mengemor 137 I 
Alberche 43 5 o 1 
Sevillana \ 8 0 7 5 1 
U . E. Madr i l eña x 1 o 
Telefónicas , pref. 1 0 7 7 5 107 50 
Idem, ordinarias., l 0 0 5 0 
Rif, portador 2 4 5 
Idem, f. c 2 4 9 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 1 9 5 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p j 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 10 0 
Pe t ró leos 1 1 7 
Tabacos 1 9 J 
C. Naval , blancas 3 7 
Unión y F é n i x ... 4 2 0 
Andaluces 1 7 
M . Z. A 17 2 
Idem, f. c 1 7 2 5 0 1 7 2 
Idem, f. p 1 7 3 2 5 1 7 2 
Metro. Madr id . . . ! l 1 9 
Norte 18 0 
Idem, f. c 1 8 6 
Idem, f. p II 8 7 2 5 18 6 50 
Madrid . T r a n v í a s , j l 02 5 0 1 0 2 50 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Agui la 2 5 0 
A. Hornos 7 6 
Azucareras, ord.... 3 8 2 5 
Idem, f. c. 3 9 
Idem. f. p 3 9 
— Cédulas b ¡10 0 
E s p a ñ . Petróleos . ; 2 5 2 5 
Comentarios de 
Bolsa 














65.9 011 6 516 5 
7; 5 0 
2 5 5 0 Idem, f. c. .... 
Idem, f. p I 
Explosivos 6 1 5 5 0 
Idem. f. c '. 6 15 5 0 
Idem, f. p 610 
Idem, en alza 6 2 
Idem, en baja 
2 5:2 
2 5 2 5 
Obligaciones 
9 4 2 5 
9 4 2 5 
1 0 2 7 5 
Cotizaciones de Pa r í s 
3 % perpetuo 
amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnais . J 
Soclété Genéra le . . . 
Pa r í s -Lyón-Med . .. 
Mid i 
Or leáns 
Blect r ic i té Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico... 
W a g ó n L i t s 
Río t in to 





F é n i x (vida) 
Aguilas .... 
Owenza 
Piri tas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C. del Norte... 
M . Z. A 
A n t r . D í a 30 
6 6| 
7 7 
1 2 4 6 01 
2 2 8 5: 
1 0 9 0: 
9 4 6!¡ 
7 4 91 
9 0 1 
6 6 2; 
3 3 5; 
3 6 5 
3 121 
6 7 7| 




17 5 0 
4 3 61 
1 8 4 7 
3 2 4! 
5 8 9ii 
6 4 5:j 
67 5 
17 7 5 
6 6 
1 2 4 0 0 
2 2 9 0" 
10 9 1 
9 5 0 
7 4 0 
9 0 0 
6 5 5 
3 3 5 
3 6 0 
3 2 0 
6 8 5 
3 1 1 
8 0 




1 8 5 9 
3 2 2 
58 5 





Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 1 
H . E s p a ñ o l a i 8 6 5 0 
Chade 6 % . . 1 0 3 5 0 
Sevillana 9.a 9 3 
U E. Madr i l . 5 %! 9 1 
9 4 










Cotizaciones de Londres 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas 
— noruegas. 
Cfcnos. a u s t r í a c o s 
Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 





3 81 2 51 
8 11 4 3| 
4 5 4 
4 7 7l 
2 21 8 4! 
1 6| 5 0| 
6 01 3 7i 
1 3 3 8 
19 3 7 
2 2| 4 0' 
19 9 0 
3 0| 
1 0 7 
22 6 
10 5 
5 6 5 
5 3 7 
4 3 









19i 3 7 
22 4 0 
19 9 0 
I 30 
5 0 10 7 8 7 
5 0|| 2 2 6! 5 0 
1 0 5! 5 0 
5 6 5 






Norte, 1.a .... 
— 2.» .... 
— 3.a .... 
— 4.a .... 
_ 5.a .... 
Alman.-Val . 
Asturias, 3 < 
— 2.a . 








5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 0̂ G 
5.50 % H 
R I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevi l la 
Metro 5 A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s fi % 
Azuc. sin e s í a m 
— estam 1312.. 
— — 1931.. 
— Int. pref. ..... 
B. de P e t r ó . fi 91 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
— IR'ífi .. 
— 1929 .. 
P e ñ a r r o y a 6 % •.. 
MONEDAS 
Francos 
1 0 5 5 0 
1.0 0 
9 0 6 5 
5 5 
5 2 3 5 
5 6 5 0 
5 3 7 5 
5 2 5 0 
2 4 5 
5 0 2 5 
o 0 
5 0 
6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 5 8 5 
5 0 5 0 
5 7 
8 1 2 5 
2 3 6 
7 1 5 0 
6 2 6 0 
6 1 




8 4 5 5 
8 5 
7 3 
7 2 5 01 
2 2 0 
9 15 0 
9 0 7 5 
9 6 
1 0 3 6 5 
! 7 3 5 0 
8 1 ; ¡ 
! 7 2 2 5 
5 !r 1 
8 3 





4 6 8 5 
5 0 
Const i tuye la ac tua l idad del 
mercado l a d e p r e s i ó n por que 
atraviesa el sector de Fondos 
púb l i cos . 
De muchas clases son los co-
mentarios que se dedican a es-
te pa r t i cu l a r ; entre ellos desta-
ca la c u e s t i ó n del gravamen so-
bre las deudas sin impuesto, 
consideradas como p r inc ip io del 
declive. A l g u i e n aseguraba ayer 
que en el min i s t e r io de Hacien-
da soplaban y a vientos en con-
t r a de esta tendencia. 
Una de las clases de deudas, 
casi la ú n i c a , que mues t ra me-
nos debi l idad, es el tres por 
ciento de 1928. A y e r se d e c í a 
que las compras, procedentes 
en g ran parte de Barcelona, 
p o d í a n tener por causa la de-
manda de las C o m p a ñ í a s de Se-
guros, d e s p u é s de la orden m i -
nis ter ia l de d í a s a t r á s , a que 
aludimos en otro lugar . 
Las opciones 
Ayer fué el d í a de contesta-
c ión de las opciones. No se no-
tó para nada en el mercado es-
t a c a r a c t e r í s t i c a . Pasaron aque-
llos t iempos de v o c e r í o y de re-
clamaciones antes de que dieran 
las once y media o las tres y 
media de la tarde. 
A t a l abu r r imien to l legó la 
cosa este mes, que muchos n i 
siquiera fo rmaron lista, como 
suelen hacer en toda.s las l i -
quidaciones mensuales. 
N i s iquiera se h a b l ó de al-
zas. Las bajas fueron todas 
contestadas dobles. 
De suerte que no p o d í a re-
gistrarse mayor s impl ic idad en 
estas operaciones de l i qu idac ión 
de un mes t a n poco h a l a g ü e ñ o . 
Los resguardos de 
la " Incomi" 
Folleto abundantemente ilus-
trado E 
Pídalo hoy mismo a | 
Editorial Ut. Española. Cor- | 
tes, 581. Barcelona | 
f i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i í » " " " l l , l , I , l l T 
D I A 31.—Jueves. — Santos R a m ó n 
Nonnato , card. ; A m a t o Aldano y Opta. 
to, obs., y Aris t ides , cfs.; Dommgo del 
V a l T e ó d o t o , Robust iano, Marcos, y SaQ. 
tas R u f i n a y A n m i a , m r s . 
L a misa y oficio d i v i n o son del ani-
versar lo de l a C o n s a g r a c i ó n de la Santa 
le les ia Catedral p rov i s iona l de Madrid, 
con r i t o doble de p r i m e r a clase y color 
b A d o r a c i ó n N o c t u r n a — S a n t o T o m á s de 
Aquino . , • J „ 
Cuarenta Horas (pa r roqu ia de San Ra. 
mCo)rte de M a r í a . — N u e s t r a Señora ia 
Re ina de Todos los Santos y Madre del 
A m o r Hermoso, Tu te l a r de la Corte dg 
M a r í a , San G i n é s (?•)• , , 
P a r r o q u i a de Santa M a n a . A las 6,30 
t rosario, motetes, l e t a n í a y gran salve 
en honor de Nues t ra S e ñ o r a de la Al. 
mudena. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa 
perpetua por los bienhechores de 
la par roquia . „ „ • ^ 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora . 
P a r r o q u i a de Covadonga.—A las 8, co-
m u n i ó n general para los Jueves Eucarij. 
ticos, y por la tarde, ejercicio de la Ho.. 
ra Santa. , 
P a r r o q u i a de San Guies.—A las 8 no. 
che, rosar io y v i s i t a a Nues t ra Señora 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o Corazón d« 
M a r í a . — A las 8, mi sa c o m u n i ó n para loj 
Jueves E u c a r í s t i c o s y ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
P a r r o q u i a de San B a m o n (P. Valle.; 
cas) (Cuarenta Horas ) .—A las 8, Expo. 
s i c i ó n ; 10, misa solemne y panegírico 
a cargo de don M a r i a n o Escribano Hé. 
r ranz . A las 6 tarde, completas y pro] 
c e s i ó n de reserva. 
Pa r roqu ia de Santiago.—De 7 a 12, mí 
sas cada media hora y d e s p u é s de la mi. 
sa de doce, santo rosario. 
San A n t o n i o de Padua (Duque d»i 
Sexto).—A las 8,30, c o m u n i ó n general 
para los Jueves E u c a r í s t i c o s , y a Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen, 
j B a s í l i c a Pon t i f i c i a .—A las 6,30 y 8, co-
m u n i ó n para los Jueves Euca r í s t i cos , y 
por la tarde, a las 7, H o r a Santa. 
Buena Dicha .—A las 8,30, comuniSí;: 
para los Jueves E u c a r í s t i c o s , y por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la H o r a Santa, 
Cr is to de l a Salud.—De 10 a 12,30 y da 
6 a 8 t.. E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majes-
tad . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A lag 
7, 8, y 9,30, c o m u n i ó n general para log 
Jueves E u c a r í s t i c o s , y a las 5,30 t., Hora 
Santa po r el P . Ru iz Abad . 
H O B A S A N T A 
L a H o r a Santa M a r i a n a del primer 
viernes de mes se c e l e b r a r á de once a 
doce de la^ noche en la parroquia dg 
la C o n c e p c i ó n . P r e d i c a r á el R. P. Este-
ban de San J o s é . 
* # # 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censa, 
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Hammeriess 3 cierres. 
Garant . todas pó lvo r . 
P e s e t a s 1 2 9 
F . D U M E N I E U X . E E B A E 
t 










— checas ... 
— danesas... 
—- suecas ... 
1 6 6; 9 7 
6 3! 3 0 
3 8 5 5 
8; 3 8 
2 8 2 
3 6| 2 0 






4 6 8 5 
2 3 1¡ 7 7 
1 6 6| 9 7 
6 3 3 0 
3 S: 4 0 
8 4 6 
2 8 2 
3 6 2 0 
3 0 4 
4 8 2 
1 9 6 
3 5| 5 0 
1 7 1 
1 9 9 
Parece ser que algunos accio-
nistas de Explosivos, s e g ú n se 
dec ía estos d ías en Bolsa, ha-
bían , encontrado algunos incon-
venientes al solici tar , con arre-
g lo" á las manifestaciones del 
S índ ico de la Bolsa don J o a q u í n 
Ruiz, la d iv i s ión de sus res-
guardos. 
Ayer , sin embargo, re i te raron 
en la U n i ó n E s p a ñ o l a de Ex-
plosivos, en c o n t e s t a c i ó n a la 
consulta elevada el s á b a d o úl-
t imo, la fac i l idad que concede-
r í a n a todas las solicitudes que 
en este sentido se presentaran. 
E n M a d r i d s e r á n admi t idas las 
solicitudes, pero l a conces ión , 
esde luego, es decir, la f rac tu-
r ac ión , s e r á hecha en Bi lbao. 
A este respecto t ienen que 
llegar—se esperan hoy o m a ñ a -
na—los boletines que e n v í a n de 
Bilbao, y que s e r v i r á n para es-
t a o p e r a c i ó n pa r t i c ionar ia . 
Nada se sabe t o d a v í a de lo 
que se refiere al canje de los 
resguardos por los t í t u l o s de-
finitivos.. Parece que este pun to 
y otros de los sometidos a con-
sulta por el S índ i co presidente 
de la Bo l sa m a d r i l e ñ a , s e r á n 
resueltos en una r e u n i ó n del 
Consejo de Explosivos—el mis-
mo de la " I n c o m i " que se anun-
cia para fecha p r ó x i m a . 
El emprés t i to argentino 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . S E Ñ O R 
Inspector general del 
de Caminos, Canales y 
Cuerpo 
Puertos 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e s e p -
t i e m b r e d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y l a b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
Su desconsolada v iuda , d o ñ a Do-
lores Medina ; h i ja , Dolores ; her-
manos, hermanos po l í t i cos , sobri-
nos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos 
se si us a n encomendarle a 
Dios Nues t ro S e ñ o r en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
m a ñ a n a viernes l . " de septiembre 
en la iglesia del Cristo de la Sa-
l u d (Ayala , 6 ) , s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso de su a lma. 
L a p r o p o s i c i ó n n ú m e r o seis a 
la que se c o n c e d i ó la subasta 
de los t í t u l o s del E m p r é s t i t o 
Argent ino, sacados a l i c i t ac ión 
púb l i ca , fué presentada, s e g ú n 
nos i n fo rmaban ayer, por la 
Casa A m ú s Gari , 
Por cier to, que t a m b i é n se 
aseguraba ayer en Bolsa, pese 
a lo dicho sobre este par t i cu la r , 
que el t ipo h a b í a sido de 84,90, 
y no 84,95. 
uera cuadro 
Sigue siendo m u y comentada en B o l -
sa la orden del min i s te r io de Trabajo , 
que e l iminaba de la car tera de las So-
ciedades de Seguros, a p a r t i r del p r i m e -
ro de octubre p r ó x i m o , determinados va-
lores. 
A y e r se d e c í a que esta d i s p o s i c i ó n a l -
canzaba p r inc ipa lmen te a C o m p a ñ í a s de 
Seguros radicadas en C a t a l u ñ a . Se de-
cía que de allí h a b í a n pa r t i do algunas 
voces de protesta con t r a esta disposi-
ción. 
Por c ier to que hay que hacer constar 
que las Obligaciones de l a T r a s a t l á n t i c a , 
incluidas en la l i s t a de referencia, n o 
son de las avaladas. 
Pa ra la i n c l u s i ó n de valores en l a l i s -
ta inser ta en la o rden m i n i s t e r i a l se t u -
vo , m u y en cuenta, s e g ú n nuestras no t i -
cias, l a fa l ta de pago de cupones venci -
dos en estos ú l t i m o s a ñ o s . Recientemen-
te nos refer imos a este detal le en un 
comentar io de Bolsa sobre l a c o t i z a c i ó n 
de Obligaciones de Andaluces. 
La recaudación de Andaluces 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones del Tesoro, nuevas, 101,50; 
Azucareras, 5,50 por 100, 88,50; Aguas 
de Valencia, 140. 
CORRO L I B R E 
Alicantes, 172,50 por 172; en alza, 173.50 
por 172,75; Nortes, 186,50 por 186; en a l -
za, .187,75 por 187; Explosivos, papel 
615,50, precio de tope. Todo al p r ó x i m o . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cierre.—Nortes, 187,50; Alicantes, 173,25; 
Chade, 404. 
C A M B I O S D E C O M P E N S A C I O N D E 
B A R C E L O N A 
Los cambios de c o m p e n s a c i ó n y las 
dobles en Barce lona han sido: Nortes , 
190; Al icantes , 75; Felgueras, 39; Exp lo -
sivos, 610; Andaluces, 11 ; R i f , 240; Cha-
des, 400; Ordinar ias , 38. 
Las dobles han sido: Nortes, 1,00; A l i -
cantes, 0,9375; Felgueras, 0,20; Explos i -
vos, 3,25; Andaluces. 0,0875; R i f , por ta-
dor, 1.3125; Chades, 5,95; Azucareras, or-
dinarias, 0,20. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, A, B, C, 401,15; D , 398,80; E, 
384.90; Sevillana, 77; C é d u l a s Argent inas , 
2,14. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Nueva jornada, nuevo acentuamiento 
ds la d e p r e s i ó n . Las t ó n i c a s son de d ía 
en d í a m á s desesperantes: el aspecto del 
mercado ofrece s í n t o m a s de m a y o r ma-
rasmo y de m á s profundo quiet ismo. 
Todo es papel: Fondos púb l i cos , valores 
industriales, obligaciones. Y a veces, m u -
chas veces, n i papel, porque el dinero 
sigue alejado, cada vez m á s alejado de 
los corros. 
Sigue pesando la s i t u a c i ó n general, so-
cia l y pol í t ica , aunque cada departamen-
to registre c a r a c t e r í s t i c a s especiales. 
No hay topes oficiales en el sector de 
Fondos p ú b l i c o s , pero c o n t i n ú a n las me-
didas de p r e c a u c i ó n , s iquiera é s t a s per-
m i t a n la f lexib i l idad conveniente para 
descongestionar, en la medida de lo po-
sible, los corros. 
L a i m p r e s i ó n general es desconsola-
do ra : no se ve el fin a este mov imien to 
de baja, y los resortes de c o n t e n c i ó n no 
responden en la c u a n t í a que muchos de-
s e a r í a n . 
L a r e c a u d a c i ó n de la C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarr i les Andaluces acusa las s i -
guientes diferencias: 
P e s e t a s 
Del 11 al 20 agosto de 





Diferencia en menos 
Del 1 enero al 20 agosto 1933. 
í d e m í d e m 1932. 





Los créditos bloqueados 
en Brasil 
L a C á m a r a de Comercio de M a d r i d pu-
blicó recientemente una nota, cuyo ú l -
t imo p á r r a f o d e c í a t ex tua lmen te : 
"Manif ies ta as imismo nuestro represen-
tante d i p l o m á t i c o en el c i tado p a í s (Bra-
s i l ) , n o Chile, como decía el t í t u l o de 
los sueltos publicados en casi toda la 
Prensa), que no tiene noticias de que 
existan c r é d i t o s e s p a ñ o l e s bloqueada 
pero que si existiesen, se comunique a 
la mencionada L e g a c i ó n , pues a l a me-
nor i n d i c a c i ó n se a u t o r i z a r í a inmedia ta-
mente el pago, ya que, s egún parece, es 
p r o p ó s i t o del Gobierno b r a s i l e ñ o pagar 
los c r é d i t o s de E s p a ñ a " . 
Elementos interesados en estas cues-
tiones, po r afectarles a ellos di rectamen-
te las restricciones impuestas en el Bra-
si l , nos han manifestado su asombro an-
te estas declaraciones. Hemos indagado 
el origen de la nota—nos d e c í a n a y e r 
y , s egún parece, obedece a manifestacio-
nes hechas por la L e g a c i ó n de E s p a ñ a 
en R í o Janei ro en el mea de a b r i l , es 
decir, desde hace cinco meses. 
Tanto es a s í , que una Sucursal en Ma-
d r i d de una C o m p a ñ í a de Seguros so-
bre l a v i d a b r a s i l e ñ a , t iene bloqueados 
unos miles de pesetas desde hace unos 
diez meses, y no h a conseguido recupe-
rarlos, pese a todas las gestiones hechas, 
con el evidente per juic io para todos los 
interesados en el negocio. Con l a circuns-
A u m e n t a n las p é r d i d a s en las diversas 
clases.de Deudas del Estado. Como to-
dos estos d í a s , las cotizaciones no acu-
san la verdadera s i t u a c i ó n del mercado: 
allí e s t á el In t e r io r , que pierde medio 
entero, a 65,50, y queda papel a 65; y 
el con impuesto de 1927, 5 por 100, que 
c ie r ra a 85, en baja de un cua r t i l l o , y 
tiene papel abundante a 84,50. 
Como ú n i c a excepc ión cabria s e ñ a l a r 
la l igera corr iente de dinero hac ia el 
Amor t izab le 3 por 100 de 1928, regis tra-
da en algunos momentos. No hay nada 
para Obligaciones del Tesoro, viejas; las 
nuevas repi ten cambio, pero el d inero de 
101,50 se convier te en papel. 
Papel en el corro de valores m u n i c i -
pales, para todas las clases, en especial 
las Vi l las de 1918 y 1929; pocas voces 
pa ra las de 1931. 
N inguna v a r i a c i ó n en las C é d u l a s H i -
potecarias. 
E n las C é d u l a s del C r é d i t o Loca l per-
siste la misma resistencia a los cambios 
anteriores. 
* » » 
C o n t i n ú a la flojera en Banco de Es-
p a ñ a , con la fuerza de l a gota diar ia . 
Las R í o s de la Plata no se inscriben, pe-
ro aparecen con dinero a 80. 
Sale dinero para Chades, de Barcelo-
na, de donde v e n í a a 404. N o l l egan a 
hacerse. Para las d e m á s clases de valo-
res e l éc t r i cos no hay m á s que papel , y 
casi todas ellas pasan desapercibidas. 
E n Minas del Ri f , por tador , queda pa-
pel a 235, a la l i q u i d a c i ó n . 
Campsas, con papel a 117 y d ine ro a 
116; T e l e f ó n i c a s , preferentes, pape l a 
107,75 y dinero. 107,50. 
* * * 
Los valores fer roviar ios aumentan 
progres ivamente su debi l idad en el cur-
so de la j o rnada : Nor tes quedan, a fin 
corriente, a 187 por 186.50; en alza, a 
fin p r ó x i m o , abren con una o p e r a c i ó n a 
189, y quedan a 188,50 por 187,75; A l i -
cante, a la l i q u i d a c i ó n , corr iente , abren 
t a n c i a — a ñ a d í a — q u e el caso del B r a s i l es j a 173, y quedan a 172,50 por 172,25; a 
m u y d i s t in to del caso de A r g e n t i n a , pues i fin p r ó x i m o empezaron a 173,25 por 173, 
mient ras A r g e n t i n a t iene con E s p a ñ a i y quedan a 173 por 172,50. 
saldo en contra , B r a s i l lo tiene favora-! Papel para T r a n v í a s , a 102,50. Y pa-
ble, y las condiciones para obtener, p o r j r a "Met ros" , a 119. 
lo tanto, el desbloqueo son mucho m á s j Explosivos, n i o p e r a c i ó n n i cambios: 
favorables. . ^papel a l tope, a 615,50. L l e g a n noticias 
de que en M a d r i d se d a r á n t a m b i é n fa-
cil idades para la d iv i s ión de facturas. 
L i m i t a d o s los Petrol i tos , s in mercado. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E UN 
C A M B I O 
Al ican te , fin corriente, 172,50 y 172, 
fin p r ó x i m o , 173 y 172,75. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
I n t e r i o r , 0,30; Chade, 1,50; Te l e fón i ca , 
ordinar ias , 0,55; R i f , por tador , 1,25; Fel-
gueras. 0,20; Al icante , 0,75; Nortes, 0,7,' 
T r a n v í a s , 0,50; Azucareras, ordinarias , 
0,175; Explosivos, 2,50. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 30.—La l i q u i d a c i ó n de f i n de 
mes, con el traspaso de posiciones, ex-
t iende hoy en Bolsa u n poco el reducido 
v o l u m e n de negocio que se notaba en 
el mercado esta temporada, p e r o en 
cambio se realiza un impor t an t e descen-
so de los valores m á s calif icados. 
Fondos p ú b l i c o s . — T i e n e n mercado m u y 
f lo jo , retrocediendo la Deuda i n t e r i o r , el 
Amor t i z ab l e 1928, 4 po r 100; el 1926, 5 po r 
100; el 1927, con y sin impues to ; e l de 
1929, y el de 1920, 5 por 100. Solamente 
se sostiene el Amor t i z ab l e 3 por 100 de 
1928, que c o n f i r m a su cambio prece-
dente. 
Obligaciones. — Las Nor te s recuperan 
medio entero, y las As tur ianas , p r i m e -
ras, 1,35. Santander, 1895, pierde u n en-
tera, y la E s p a ñ o l a , 5 po r 100, diez y 
nueve duros y medio. 
Bancos.—Los de E s p a ñ a ceden ocho 
enteros. Los Bi lbaos recuperan diez pe-
setas. 
Ferrocarr i les .—Sector f l o j o . Los V a s -
congados ceden nuevamente o t ro m e d i o 
duro, sobrando papel. L a s Roblas y los 
T r a n v í a s de D u r a n g o c o n f i r m a n s u s 
cambios anteriores. 
E l é c t r i c a s . — Los Dueros o rd ina r ios 
m e j o r a n u n duro , quedando pedidos; las 
Chades, serie B , ganan catorce enteros; 
las I b é r i c a s y las Viesgos viejas c o n f i r -
m a n sus cotizaciones precedentes, res-
tando papel de las dos. H a y o fe r t a de 
E s p a ñ o l a s e I b é r i c a s nuevas. 
L a s mineras pasan inact ivas . 
E n el sector naviero las Sotas m e j o -
ran dos duros, quedando f i rmes ; las 
Uniones y Guipuzcoanas, d e s p u é s de 
c o n f i r m a r su cambio anter ior , quedan 
con dinero para l a p r i m e r a y papel pa-
ra las \ i l t imas . 
S i d e r ú r g i c a s . — S e negocian Altos H o r -
nos a su ú l t i m a c o t i z a c i ó n , quedando 
solicitados. 
E n el g rupo indus t r i a l los Explos ivos 
m e j o r a n med io d u r o ; las Papeleras re-
troceden cua t ro enteros y cuar to ; los 
Productos C e r á m i c o s reculan t r e i n t a pe-
setas; las Resineras c o n t i n ú a n o f r ec i -
das, y los P e t r ó l e o s , solicitados, sin con-
t r a p a r t i d a . 
A l c ier re el mercado queda con t en -
dencia a la baja. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 30.—Debido p r i n c i p a l m e n t e 
al mov imien to i r r egu la r de la B o l s a de 
Nueva Y o r k en el d í a de ayer, los va-
lores, en especial las acciones, han co-
menzado la s e s i ó n de Bolsa de hoy en 
B e r l í n débi les , debi l idad é s t a que ha ido 
en aumento duran te toda la jo rnada . H u -
bo pocas ó r d e n e s de compra y se realiza-
ron pocos negocios. Por o t r a parte, las 
declaraciones del presidente del Reichs-
bank, doctor Schacht a la Prensa holan-
desa, referentes a los p r o p ó s i t o s de no 
inf lación que existen en las altas esfe-
ras alemanas, han causado m u y favora-
ble i m p r e s i ó n . 
L A S E Ñ O R A 
opez 
D E A L V A R E Z 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 9 
d e a g o s t o d e 1 9 3 3 
Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad 
R. i. P. 
Su esposo, don J u a n Alvarez Cor-
dero; sus hijos, d o ñ a Raquel , don 
Juan, don A l v a r o , don Carlos, do-
ñ a E m m a , d o ñ a Amparo , d o ñ a Ri-
ta, don Ja ime y don Gonzalo, dan 
las m á s expresivas gracias a todas 
las personas que han a c o m p a ñ a d o 
al c a d á v e r a l cementerio y 
R U E G A N encarecida-
mente a todas -sus amis-
tades l a t engan presente 
en sus ^raciones. 
•iiiiniiiiini n i n n i i 
C O L E G I O S A N J O S E 
L A S C L A S E S C O M E N Z A R A N E N L A S 
iiiiiiaiiimiiniiiiiiiiiniiiiHiiiiiniiiiniiiniiiiiBiiiiii 
F U E N C A R R A L , 132. 
P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a . 
F E C H A S A C O S T U M B R A D A S 
m i l!DIIIIIBI!IIIBIIIIIBIII!IBIIIIIHIIIin¡IIBIIinillllllllllE!llin!l 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O R D U ^ A ( V I Z C A Y A ) 
Const i tuyen la^ e s p e c i a l i z a c i ó n de estas aguas: el l in fa t i smo, a r t r i t i s m o , reu-
mat ismo, la e s c r ó f u l a en todas sus manifestaciones, in fa r tos ganglionares, tu-
mores blancos, m a l de Po t t . ú l c e r a s a t ó n i c a s , t rayectos fistulosos, caries de hue-
sos, etc.; especialisimas en las enfermedades de la mujer . 
G r a n hotel , extenso parque, conciertos, " tennis" , " f o o t b a l l " , t e l é fono . Una hora 
de Bi lbao . Once trenes de ida y vue l t a en el d í a . 
T E M P O R A D A O F I C I A L , 1.° J U L I O A L 30 S E P T I E M B R E 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E . A. J. 7). 
D e 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Nota 
de s i n t o n í a . Calendar io astronómico, 
San to ra l . Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas de G o b e r n a c i ó n . " L a Palabra", 
Disposicionss oficiales. Oposiciones y 
concursos. Gaceti l las . Bolsa de trabajo. 
P r o g r a m a s del d ía .—12,15: Señales ho-
ra r ias . F i n de l a emisión.—-14: Campa-
nadas de G o b e r n a c i ó n . Seña les horarias. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Cartelera. "La 
per fec ta casada", " Y o te cónoda": , "El 
d iab lo en el poder", "Casse Noisetíe", 
" E l buque fan tasma" , "Cuentos de los 
bosques de Viena" , " I m p r o m p t u " , "Tu 
sonrisa de c r i s t a l " . " E l c a s e r í o " . Cam-
bios de moneda.—15,50: " L a Palabra", 
19: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Coti-
zaciones de Bolsa. Nuevos socios. Jue-
ves infant i les .—20,15: " L a Palabra" . -
22: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Seña-
les horar ias . " L a Pa lab ra" .—21 : "Las 
h i j as de E v a " , "Ca rmen" , "Jugar con 
fuego", " M a n o n Lescaut" , " M i pobre 
reja".—22,30: Concier to de la Banda 
Mun ic ipa l .—0 ,15 : " L a Palabra".—0,30: 
Campanadas . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J. 2).—De 17 
a 19 : "Por t ó lo a l t o " (pasodoble). Pro-
g r a m a v a r i a d o : " E l ba rbe r i l l o de Lava-
p i é s " ( f a n t a s í a ) , " A l subir la güeria 
m a d r e " ( c a n c i ó n a s tu r i ana ) , "Los mi-
neros del F o n d ó n " ( c a n c i ó n asturiana), 
" E l p u ñ a o de rosas", " A d i ó s trigueña", 
" M i t i e r r a " , " E l C a s e r í o " , "PerpetutuB 
m ó v i l e " , "Reflejos en el agua", " L a Car* 
m a ñ o l a " . Pet iciones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa . N o t i c i a s de Prensa. 
"Culpas ajenas", " L a v i d a es bella", "Me 
odias", "Los encantos de P a r í s " , 
d i v a " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A 
7 de la tarde, con onda de 50 metroe. 
I M P U E S T O B E L G A S O B R E RADIO 
E n v i s t a de las protestas unánimes 
formuladas por los radioyentes belgas, e' 
Gobierno de dicho p a í s no ha tomado to-
d a v í a n inguna dec i s ión sobre la elevación 
del impuesto sobre la radio. Se dice qu« 
dicho impuesto solamente s e r á aumenta-
do a 75 francos en lugar de 100 franco5, 
como se p r e v e í a . A h o r a bien, desde el u 
de j u l i o ú l t i m o , los aparatos serán gra-
vados con un impuesto de lujo del 9 Vo* 
100. Sobre este par t icular , difieren de opi-
n i ó n el autor del proyecto, Jaspar, y ^ 
m i n i s t r o de Comunicaciones, F o n l ^ 
quien aduce que muchos radioyentes pr^ 
f e r i r í a n renunc ia r a l a rad io a satlS í 
cer los 100 francos de impuesto. Por esi 
mot ivo , propone u n aumento del impues* 
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Q U I M E C A S G U E R R A 
A L M A C E 
P r e p a r a c i ó n por jefes del Min i s te r io , 30 ptas. Contestaciones propias . M a ñ a n a 
menzamos nuevo curso intensivo. C E N T R O C U L T U R A L , Car re ra S. Je rón imo, ^ 
V '-itr.s 
lentista 
F I N D E T E M P O R A D A , N U E V A S Y C O N S I D E R A B L E S R E B A J A S 
D A R E M O S A L G U N O S P R E C I O S I N T E R E S A N T I S I M O S : 
P o r 6,75 Combinaciones s e d a J ó n y encaje ondulado. 
Por 3,50 Camisones opal, g r a n cuello y bieses. 
Por 2,95 Delanta l i tos n i ñ a , bonitos modelos. 
Por 4.50 Trajeci tos n iños , ca lzón y b lus i t a percal . 
I or 6,50 M a n t e l e r í a s 6/c., f ranjas color moderno. 
Por 8,90 Juegos cameros, i n c r u s t a c i ó n y bordado. 
P o r 37.50 Juegos cameros H I L O P U R O bordados. 
P o r 57.50 Juegos H I L O P U R O bordados, m a t r i m o n i o 
Por 2,25 Delantales envolventes, preciosos colores. 
P o r 0,75 Delantales va in ica para doncella. 
Por 6,35 Batas v ichy , cuello blanco. 
P o r 4,90 Un i fo rmes g r a n i t é p a r a doncella. 









P o r 
Por 
Por 
Esqu ina A l c a l á . T E L E F O N O 10596.—La 
2.90 Met ro s e d a l ó n especial para ropa in te r io r , 
non ¥ - e t r o seda brochada, finísimo colorido, 
ó oí- í í e t r o ma l l a esPecial para vis i l los , 
oan * , para cortinajes, ancho 130 c m . 
Q on ^ lmohadones damasco de seda, rellenos. 
•VIO Cortinas de c rudi l lo con flecos, 
non ^ l f o m b r a s felpa para pie de b a ñ o . 
Qnn i ' / docena toallas de felpa p e q u e ñ a s . 
í i n ^ . ,docena toal las j a r e t ó n a va in ica , 
i 'on ^nas de b a ñ o . clase superior, 
i Q - i? docena p a ñ o s superiores gamuza. 
M o á docena p a ñ o s cocina, g ran du rac ión^ 
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M A D R I D . — A f i o X X i n . — N ú m , 7.413 
E L D E B A T E (7) 
Jae^-es 31 de agosto de 1933 
I T I I T C I rrf fíif nwcn niíMiin i n riMiiíiín 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s . . 
C a d a p a l a b r a m á s . . 
T»I«T«r»'*-«T«T«T* 0 ( 6 0 ptaSs M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r - I 
c i ó n er. c o n c e p t o de t i m b r e | 
i i u ni i ni i ! m itii ni m u 11 nmn m m u m i mmmn iTmiimiiuirmn mrmrmnmnTn mil rííjim rmmfnnmriTrFm r r m n m r n n n i i 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andía . Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i t u to Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, 6.75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envió "Colonia 
Retiro". Abtao 63. (T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas, económicamente . Argos. Sil-
va, 8. (5) 
"SANBER" . Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos, nego-
cios general. Hortaleza, 32. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias, in -
vestigaciones garantizadas. Absoluta re-
serva. Marte . Hortaleza, 116. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Ing lé s , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
gan! tos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
tá. de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Fami l ia r . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y m á s bara-
tos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (5) 
< í b M E D O R desde 126 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, ba r a t í s imos . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
fo. (V) 
U L T I M A quincena de l iquidación. Comedor 
jacobino, 365; comedor cubista, 575; tre-
sillo cubista, 325; camas doradas, 90; des-
pacho, 325; muchos muebles sueltos. L u -
na, 27. Trigueros. (5) 
: A L M O N E D A , mobiliarios y enseres de ca-
sa, m á q u i n a s y objetos de oficina, arma-
rios y a n a q u e l e r í a s . Puerta del Sol, 12, 
segundo Izquierda; 3 a 7. (4) 
U R G E N T E . Vendo todo un piso, alcoba, 
comedor, tresillo. Ayala , 94. (8) 
L I Q U I D A C I O N por renovac ión toda cla-
se muebles, b a r a t í s i m o s ; alcobas, come-
dores, desde 400. Luchana, 33. (8) 
POR renovac ión existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65, (8) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8; 
CAMA, colchón, almohada, 50; cama"? dora-
das, alcobas, comedores, s i l ler ías varios 
estilos. Infinidad de muebles. Lunas, 13. 
(5; 
A L M O N E D A , l iquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
L IQUIDAMOS camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
A L M O N E D A colchones lana, armarlos ro-
peros, varios muebles, ba r a t í s imos . Hor-
taleza, 104. (2) 
MUEBLES piso palacio a r i s t ó c r a t a , sólo 
hoy, m a ñ a n a . G^mez Baquero, 31 (antes 
, Reina). (2) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
•CUARTOS, 55; á t icos , 85; tiendas, naves. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, calle Se-
rrano, bien decorados, ascensor, baño, 
! calefacción central. 190-200, y amueblado, 
[ 250. Informes: S a s t r e r í a Gómez. Monte-
F;ra, 53. (2) 
I L Q U I L A N S E hermosos cuartos, tienda, 
soleados, baño, económicos. Almendro, 6. 
(5) 
DXTERIORES, todo confort, amplios, Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
LLQUILO primero exterior, siete piezas. 
100 pesetaa. Blasco Ibáñez , 67. (2) 
ÜSPACIOSO entresuelo edificación moder-
na. Sociedad o despacho. Carretas, 10. 
(7) 
¡XTPJRIOR, Mediodía, 22 duros. Mur i l lo , 
6 ( junto plaza Olavide). (2) 
•ISOS 5-7 piezas, 17-19 duros, agua Lozo-
ya. T r a n v í a s "Metro". Teruel, 4-6. (5) SECKETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
N E U M A T I C O S de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
C H K N A R D , 16 caballos, patente y seguro 
pagado, toda prueba, 1.500. Progreso, 9. 
Anuncios. (7j 
ü ¡ C U B I E R T A S ! ' ; Repa rac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
S E I B E R L I N G , el n e u m á t i c o enfriado por 
aire, impinchable, usando cualquier c á m a -
ra. Conde Xiquena, 13. Madrid . Teléfono 
42197. (3) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, m e c á n i c a 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxi tos 
concurso anterior. Escuela Automovil is-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. P r e p a r a c i ó n V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa En-
gracia, 4. (2) 
Q U I E N se fija solamente en el precio de 
los n e u m á t i c o s es porque nunca ha visto 
el estado en que queda un coche al re-
ventar aquél los . Usad neumá t i cos "Sei-
berling", enfriados por aire, que son im-
pinchables. Conde Xiquena, 13. Madrid . 
Teléfono 42197. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popel ín 
Ing lé s , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de I n d o . Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región m o n t a ñ o s a de 
Galicia. Clima Inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas . Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
B ó v e d a (Lugo) . (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V1CI . Zapatos económicos y « legantes , ú l -
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(2)) 
ZAPATOS de s e ñ o r a para descanso, a 9.75. 
Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 32. 
(24) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y 9. 
( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas, aun-
que es t én e m p e ñ a d a s . Enrique López . 
Puerta Sol. 6. ( V ) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( V ) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, an t i güedades , objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado, 3. En San Sebas t i án . 
San Marcia l , 3 y Echaide, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escofietas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, m á q u i n a s 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
r r a l , 93. Teléfono 19633. (20) 
COTO PRO alhajas oro, plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas, m á q u i n a s de coser y escribir. L a 
Casa que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-
ven ta . (2) 
PAGO inmejomblemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
COMPRO escalera caracol. Peligros, 6, 
pr incipal . (5) 
COMADRONAS 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matriz . 
Recnocimiento gratui to, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora maternidad. 
Buenos Airea. Consulta diaria. Bravo M u -
ril lo, 24. entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
C O N S U L T A S 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completan. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesiaa. Núñez Balboa, 17. (A) 
COLEGIO "San José" . Fuencarral, 132. Pr i -
mera y Segunda enseñanza . Las clases 
c o m e n z a r á n en las fechas acostumbra-
das. (T) 
E N Cercedilla vendo magníf ica finca re-
creo uti l idad. Teléfono 50463. Madrid . (3) 
VENDO bonito hotel de capacidad, en l a 
Sierra, próximo ferrocarril , carretera Co-
ruña , con doe cuartos baño, calefacción, 
agua abundante, casa guarda, garage, ga-
llineros, conejares, jardín , huerta y pis-
cina. Apartado 638. (2) 
VENDO solare» calle de primera, dos fa-
chadas. R a z ó n : F e r m í n Galán , 34 (Puen-
te Vallecas). (5) 
VENDO, alquilo, hotel barrio Salamanca, 
catorce habitaciones, dos baños , terra-
za, azotea, j a rd ín , calefacción. Tel. 51248. 
( T ) 
CASA esquina, buena renta, or ientación, 
facilidades pago. T o m á s Bre tón , 25. IB) 
M A T R I 3 1 0 N I O solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía . Teléfono. Carmen. 31. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E N famil ia cedo hab i tac ión exterior a es-
table, baño, teléfono 43430. Buen Suceso, 
20, principal derecha. (V) 
ROMERO, empleados, familias, amigos. 
Postigo San Mar t ín . 6 (Plaza Callao). 
(2) 
E N familia, admi t i r í a uno. dos, hermosos 
gabinetes, gran confort, calefacción cen-
t ra l . P r ínc ipe Vergara. 30, cuarto dere-
cha. (T) 
A L Q U I L A S E o véndese hotel propio Em-¡pEXSiox Arenal , confort, desde seis pe-
bajada, Pensión, Clínica, Ins t i tu to , en setas. Mayor, 14. primero. (2) 
parque urbanizado, cerca Serrano. Te- , , - t - •„ 
léfono 73895. De 4 a 6. (V) PENSION Edel. desde 6 pesetas, b a ñ o in-
cluido, teléfono, calefacción, ascensor. 
H O T E L plena Sierra, tres plantas, depen-
dencias, 32 k i lómet ros Madrid. 80 fane-
gas cercadas, vendo. Facilidades. Apar-
tado 7.001. Madrid . (2) PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Monsieur Ro-
bert. La r ra . 9. (Junto Glorieta Bilbao.) I P E R M U T O casa cén t r i ca Madrid, por te-
'ISOS 10 piezas, baño, gas, 30 duros, t ran-
vía puerta. Gaztambide, 35. (3) 
•OS hermosas naves. Industr ia , vivienda, 
patio entrada autos. Linneo, 14. ( V ) 
^QUILASE tienda, con vivienda, 12^ pe-
is. Aj-gumosal 3. (5) 
JQUILASE piso interior, claro, confor-
table. Paseo del Prado, 12. (5) 
) iXTERIOR, 36 duros, seis habitaciones, 
baño, bidet, ducha, gas, te léfono par t i -
cular, ascensor, calefacción. Montserrat, 
(5) 
IECIOSO exterior, todo confort, 45 du-
is. Alcalá , 179. (6j 
a lqui la ampl ia nave para a lmacén o 
[garage. Informes: Rafael Calvo, 5. Ga-
rage I ta l ia . I T ) 
[RANDIOSOS, calefacción, sol, 62-60 du-
|ros. Rodr íguez San Pedro, 60. ( T ) 
iPACIOSOS cuartos calefacción, aseen-
termosifón, 50-60 duros. Barbieri , 3. 
VT) 
JERBIO cuarto 40 duros. Plaza Olavi-
4. ( T ) 
Sebas t i án . Se alquila, sin muebles, 
!so amplio, propio para verano, con vis-
! a l mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San 
ireial , 18. segundo. San S e o a s t i á n . ( T ) 
iEO Rosales, 78 moderno, alquilo cuar-
espaciosos, ventilados, calefacción, 
•año, thermo, etc. (2) 
SOS todas comodidades, p róx imos Ciudad 
Universitaria. Blasco Ibáñez , 68. ( T ) 
IJIOSO piso, calefacción, baño , 175 pe-
Arrando. 5. ( T ) 
Samueblado. todo nuevo, as-
K b a ñ o . Sagasta, 12, segun-
Viuda de Lüederf . (T) 
?ION Vp i s o s desalquilados y 
jlados. Preciados, 33. (5) 
espacioso, todo confort, 175 pese-
Drincipal, 125. Zurbano, 85 (casa 
f £ . (7) 
. )EN gabinete a manicura, pedicura. 
lentista. Madrazos. 8, principal derecha. 
(E) 
>TEL frente Ciudad Universitaria, pie-
campo, cercado. Bastante terreno, in -
ejorable restaurar salud. Pureza de aire 
Sierra Guadarrama. Informes: Ca-
irso, 12, por t e r í a . <2> 
A U T O M O V I L E S 
ISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
flés. 8.90. Carrera San J e r ó n i m o . 8 
(VJ 
Ü M A T I C O S.'! Accesorios i l Para 
iprar barato!! Casa A r d i d . Génova. 4. 
ríos provincias. (V) 
l ü I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
viajes, excursiones con autocar, 
rala, 13. moderno. (20) 
^AGE dos camionetas, naves, tiendas 
fe sin vivienda. Embajadores. 194. '2) 
•Do mairnífico cachorro danCs. Seiva-
(T)j 
- 'MATICOS!! E l m á s barato de E s - ! 
Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. (5) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Cl ínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez Consulta v í a s urina-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos . Consulta gratis . Mag-
dalena. 28. 11264. O) 
M A R T I N Odontólogo. Cirugia bucal. Den-
taduras. Montera. 26. (Asistencia a do-
mici l io.) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
(2) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratdT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias F is icoquími-
cas -Na tu ra le s ; profesorado licenciado, 
compe ten t í s imo . Comercio, Magisterio, 
Mecanogra f í a , Taqu ig ra f í a , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Or tograf ía , F r a n c é s , Inglés , 
Cul tura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a e n s e ñ a n z a . (21) 
E S P A Ñ O L A sabe f rancés , lecciones domi-
cilio. Preciados, 10, primero. (T) 
COLEGIO niños, n iñas . Interno, medio 
pensionistas, externos. Hoteles todo con-
fort . Jardines. Ar tu ro Soria, 517. Ciudad 
Lineal . Teléfono 19386. (3) 
FRANCES rap id ís imo. Professeur Covez. 
( P a r í s ) . Carmen, 31. (3) 
M E C A N O G R A F I A diaria ( m á q u i n a s nue-
vas), 6 pesetas mensuales. Taqu ig ra f í a 
r ap id í s ima . 10. Cultura general. Carmen. 
3L (3> 
E S T U D I E carrera comercial o t écn ica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 
libreto gratis . Popular Ins t i tu to Pol i téc-
nico. Apartado 105, Sevilla. (9) 
A Y U D A N T E S Obras públicas. Aparejado-
res, Delineantes técnicos, m a t e m á t i c a s , 
dibujo. Academia Sánchez Cuellar. Pre-
ciados, 17. (5) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i t m é t i c a , o r tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (4) 
T A Q L I M E C A N O G R A F I A , contabilidad 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
T A Q U I G R A F I A significa escritura instan-
t á n e a . Comprad libro Garc ía Bote, t aqu í -
grafo Congreso. (24) 
CENTRO Cul tura l Residencia Estudiantes. 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, 
estudios garantizados. Bachillerato, Co-
mercio, plazas limitadas. Visitadlo. Ca-
rrera de San Je rón imo , 7. Madr id . (V) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l e m á n , i talia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Pr imaria , Ba-
chillerato, Comercio, Mecanograf ía , Ta-
quigrafia. Contabilidad, Vigilantes moto-
ristas. Policía , T a q u i m e c a n ó g r a f a s Gue-
rra, I n s t r u c c i ó n públ ica . Fuencarral , 131, 
segundo (no confundirse). (20) 
S E Ñ O R I T A S : ¡ A p r o v e c h a r s e ! Concurso en-
s e ñ a n z a gra tu i ta Corte, C o n f e c c i ó n 
"Ideal". Patrones, preparaciones, mitad 
precio. Para d e m o s t r a c i ó n : Mayor, 66 
moderno. (T) 
PROFESOR francés nativo Universitario, 
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d ip lomát icos . 
Traducciones inclusive técnicas rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
I N G E N I E R O catól ico, lecciones individua-
les o grupos de tres, p repa rac ión grado 
y toda clase oposiciones. Precio módi-
co. Hortaleza, 76, primero. (8) 
TRASPASASE colegio o véndese material . 
Bre tón los Herreros, 24. (5) 
CLASES durante verano para ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, o r tograf ía , 
• G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca , contabilidad, re-
—forma letra, ca l igraf ía , t a q u i g r a f í a ver-
d a d, f rancés , mecanogra f í a . Alumnas, 
alumnos. Clases, tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 
PROFESORA ca tó l i ca acreditada, desea 
lecciones Primera, Segunda e n s e ñ a n z a . 
Bachillerato, idiomas, música , dibujo. Es-
c r ib id : Profesora. Monté ra , 8. Anuncios. 
(7) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
leciones. e n s e ñ a n z a r áp ida . Alca lá , 98 
moderno. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es l o d a s á Bellot, com-
puesto de iodo y peptoha. Venta Farma-
cias. (22) 
A Z U C A R en l a or ina: Se suprime con Glv-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la mks 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (3) 
C A M B I A R I A solar en Madrid (100.000 pe-
setas) por hotel o terreno, preferible Nor-
te. Teléfono 10638. De 5 a 6. (5) 
V E N D E S E hotel con huerta, j a r d í n y mon-
te, 6.000 metros agua propia estanque, 
2.500 metros, 2 casas guarda y 2 garages 
en Moralzarzal por Vi l la lba . Teléfono 18. 
(T) 
V E N D O o alquilo hotel, dos plantas con 
j a r d í n . 14.000 pies, p róx imo Plaza Toros 
nueva, facilidades pago. Apartado 858. 
(2) 
V E N D E S E gran café casa finca propia 
Lisboa. Facilidades transferencia dine-
ro. Lionel . Apodaca, 13. (T) 
rrenos carretera C o r u ñ a o finca p róx ima 
capital. Muñoz. Fuencarral. 147 duplica-
do. (T) 
VENDO terrenos propios granja, f ábr ica y 
hoteles, total o parcelas, carretera ge-
neral, diez y siete k i lómetros Madrid, 
p róx imo es tación Ferrocarr i l . Gordillo. 
Paseo Atocha, 5. (T) 
V E N D O finca recreo, producto, abundan-
te arbolado, distr i to Chamber í . Arenal . 
20. po r t e r í a . (3) 
CASA en Madrid, bien situada, c a m b i a r í a 
por hotel o finca rús t ica , nada corredo-
res. Apartado 12.317. (2) 
VENDO económico, buen sitio, terreno Ven-
ta*. E s p í r i t u Santo. Teléfono 22379. (5) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
COLOCARIA en primeras hipotecas sumas 
importantes, Madrid, provincias. Escri-
b id : Ramí rez . Emi l io Rubín, 12. Ciudad 
Lineal . Madrid . (T) 
DISPONGO capital para hipotecas, 11-1, 
5-7. Teléfono 20886. (5) 
H U E S P E D E S 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peña lve r . 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, P o p e ü r 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo , b. 
(V) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, establea. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
ESTABLES, precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, v ivi ré is regia-
mente. H . Bal tymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. C5) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t as , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica , 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza , Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N confort, reducidos precios de 
verano. N a r v á e z , 19. "Metro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R admite huésped . Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
OFREZCO para dos amigos 5,50-6 pesetas, 
completas, ropa, baño , ascensor, teléfo-
no. Preciados. 37; tercero derecha. (5) 
E L E G A N T E S gabinetes, con, sin. Plaza 
Bilbao, 5, principal izquierda. (B) 
S E Ñ O R A alquila confortable gabinete ex-
terior, con, sin. G a r c í a Paredes, 72, se-
gundo. (T) 
S E Ñ O R A formal alquila gabinete y alcoba, 
con, sin. San Vicente, 6, segundo dere-
cha. (8) 
CENTRICO, exterior, baño , dos amigos. 
M a r q u é s Leganés , 7, entresuelo derecha. 
(2) 
C A B A L L E R O estable desea pensión com-
pleta, cént r ico . Escr ib id : D E B A T E , nú-
mero 32.639. (T) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano, des-
de 8,50. P i Margall , 16, segundo duplica-
do. (23) 
P E N S I O N Guevara, 5 a 6,50, individual . 
Fuentes, 5, segundo (junto Arena l ) . (5) 
P E N S I O N 5 pesetas todo confort, frente 
Opera. Felipe V, 4. (5) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones confort, 
con, sin. Monte león, 14, segundo izquier-
da. (3) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior, 
todo confort, económica , persona estable, 
único huésped . Acuerdo, 29, primero cen-
tro derecha. (T) 
HERMOSAS habitaciones exteriores, ele-
gantemente amuebladas, una, dos perso-
nas, aguas corrientes, fría, caliente, mis-
mas habitaciones, baño, ducha, teléfo-
no, calefacción. Inmejorables comidas, 
todo comprendido, 7 pesetas. Belén, 4, ter-
cero. (T) 
HERMOSA alcoba-gabinete, matrimonio, 
dos amigos. Glorieta Bilbao. P e n s i ó n 
completa, baño, ascensor. Luchana, 9, 
tercero bis izquierda. (D) 
E N famil ia reducida, honorable, con, sin, 
todo confort, "Metro", t r anv í a . Condicio-
nes excepcionalmente ventajosas. Oria. 
Lis ta , 59. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos . Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Ibér ica , confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde nueve pese-
tas. Avenida Dato, 6, pr incipal . G r a n v í a . 
(2) 
CEDO magníf ica hab i t ac ión exterior, pleno 
Centro, vistas Sol. teléfono, baño, cale-
facción, precio moderado. R a z ó n : Pren-
sa. Carmen. 16. (2) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pé rez . Progreso. 9. 
(7) 
M O N T E M A R . Avenida Dato. 31. P e n s i ó n 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
habitaciones claras y ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Via . (2) 
CEDO tres habitaciones exteriores, telé-
fono. Consulta, Oficina, etc. San Roque. 
2. (A) 
P A R T I C U L A R . hermosas habitaciones, 
uno, dos huéspedes , económicos. Barbie-
r i , 9, pr incipal . (6) 
A L Q U I L O habitaciones matrimonios, ami-
gos, exterior, 4.50 completa, baño, telé-
fono. Arr ie ta , 8, entresuelo izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable, gabinete exterior, dos 
amigos, matrimonio. Hortaleza, 76, p r i -
mero. (8) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión soleada, señora , 
caballero honorable. Santa Engracia, 120. 
interior, piso cuarto, 8, ascensor. (8) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión , uno, dos 
amigos. Magdalena, 40, primero izquier-
da. ( I D 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión amplia y ventila-
da, a matr imonio o señoras , en casa res-
petable. Eduardo Dato, 25. (5) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
CEDESE para dos amigos o matrimonio, 
alcoba, gabinete San Je rón imo , confort. 
R a z ó n : León, 10. Continental. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i ta-
mente re lac ión hosdepajes. Preciados, 33. 
(5) 
H A B I T A C I O N exterior a dos amigos esta-
bles, 5 pesetas pensión completa, ún i -
cos. Carmen, 32, principal . (5) 
G A B I N E T E exterior, dos amigos, calefac-
ción, baño . R a z ó n : P o r t e r í a . Tudescos, 
1. - (5) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, teléfono, 
con, sin, a persona formal, estable. V i -
riato, 19 moderno. (D) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agra-
dabi l í s ima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños , aguas co-
rrientes. Cocina e smerad í s ima . (V) 
CEDO hermosa hab i t ac ión exterior. León, 
23, principal derecha. (V) 
P A R T I C U L A R cede' gabinete alcoba. San 
Mateo, 18 moderno, principal exterior. (8) 
TRASPASO precioso piso pensión. Diez 
estables. Todo confort. Junto Puerta Sol. 
B a r a t í s i m o . Gest ión colocaciones. A l q u i -
leres. Mesoneros Romanos, 3, principal 
izquierda. (3) 
E N casa particular, confortable, cén t r i ca , 
cedo a persona^ serias, habitaciones. Te-
léfono 24551. (T) 
PENSION confortable, desde 6 pesetas, ba-
ño, ducha, teléfono, excelente cocina. 
Barquil lo, 36, segundo izquierda. (7) 
P A R T I C U L A R , exp léndido gabinete exte-
rior a caballero, sin. Barco, 1, segundo. 
(10) 
P U E R T A Sol, P e n s i ó n Orlente, magníf i -
cas habitaciones, agusus corrientes, ba-
ños, duchas, calefacción, timbres, te lé-
fono, esmerado servicio. Estables, 8 pe-
setas; dos amigos, 6,50 en amplia habi-
tac ión exterior, especial para sacerdotes. 
( T ) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión independiente, con, 
sin muebles, matrimonio, dos amigos, to-
do confort. Completa, seis-ocho pesetas. 
Fami l i a honorable. Lis ta , 59, tercero de-
recha. (T) 
C L A U D I O Coello, 24, todo confort, esta-
bles. Selecta cocina, (T) 
HERMOSAS habitaciones soleadas para 
dos amigos, muy económica , con. Mala -
saña , 39, segundo izquierda (esquina San 
Bernardo). (5) 
S E Ñ O R I T A dist inguida busca hab i t ac ión 
confort, con o sin, casa limpia, f ami l i a 
catól ica, reducida, preferencia profesora 
piano o tenga piano, posible estudiar. Es-
c r i b i d : D E B A T E , 32.647. (T) 
G L O R I E T A Bilbao, particular, confort, dos 
personas, completa, económica. Fuenca-
rra l , 105 moderno, segundo derecha. (T) 
HERMOSA habi tac ión , baño, ascensor, uno, 
dos amigos. Jorge Juan, 72, tercero de-
recha. "Metro" Goya. (T) 
A L Q U I L O gabinete exterior. Alcalá , 88, 
primero. (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, ma t r imonio» , 
amigos. Pens ión económica. Liber tad. 3. 
segundo derecha. (E) 
PENSION Barqui l lo , Catól ica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. (E) 
P E N S I O N confortable, 5 y 7 pesetas. Pel i-
gros, 6. (5) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica . L ib re r í a s . (T) 
V E N D E N S E dos F í s i c a s Watson, 60 pese-
tas ambas. Watson. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
" C A R T I L L A de Automóvi l e s" Arias y Ote-
ro, segunda edición (apéndice , 173 mo-
delos), 1933. (6) 
¡ H E R M A N O S ! En Zaragoza, el 29 junio, 
r epa r t i é ronse ¡33.000! Sermones calleje-
ros. (T) 
MAQUINAS 
COMPRO m á q u i n a s de escribir usadas. 
M . García . P é r e z Galdós. 9. Teléfono 
13829. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva m á -
quina escribir "Regina", Superjoya T é c -
nica Moderna. Montera, 29. ( T ) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
maquinas superiores (T) 
CASA Ygea. Academia de ¿ e c a n o g r a J l a . ^ ^ ^ ¿ ^ ^ « ^ « ^ 
P o r t e r í a , 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a e»-
p a ñ o i a y francesa para n i ñ o s . Centro Ca-
tólico. É d u a r d o Dato, 25; 26200. ( t > 
D O N C E L L A S , cocineras, nlfteraa, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informada. 
Atrencía C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (55 
A . Ca tó l i ca ofrece cocinera. donc*11!la' 
ca para todo y asistenta. Lar ra , 15. «WW-
(3) 
L I C E N C I A D O Ciencias Exactas, of récese 
Colegios, clases particulares. N ú ñ e ^ de 
Arce, 9, segundo. ( T ) 
C A B A L L E R O p r á c t i c o regentarla granja. 
Amparo, 11. L e c h e r í a . ( T ) 
OFRECESE ama c r í a joven. Barquillo, 32, 
por t e r í a . (5) 
T R A S P A S O S 
L O C A L céntr ico, 4 huecos, esquina, poca 
renta. R a z ó n : Carmen, 19. (9) 
HERMOSA tienda barata. Cañ iza res , n ú -
mero 5. ( A ) 
SITIO céntr ico, un hueco, con cueva. Ra-
z ó n : Dos Hermanas, 20. Pradas. ( A ) 
H U E V E R I A dos huecos, só tano , v iv ien-
da, recién instalada, mostrador m á r m o l , 
lunas, toldo, traspasamos precio instala-
ción. General P a r d l ñ a s , 29. (21) 
O P O R T U N I D A D , cédese negocio hotel pe-
setas 20.000, ac red i t ad í s imo, proximidades 
Madr id . Preciados, 33. (5) 
TRASPASO valor ins ta lac ión , elegante 




CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
truidas, todas marcas. Montera. 29. Su-
cursal : Cruz, 16. 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera. 29. Sucursal: 
Cruz. 16. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y recons t ru ida» en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Ot lo 
Herzosr. A n d r é s Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
M U L T I C O P I S T A Rota t iw) "Triunfo", co-
pias pe r fec t í s imas . económico. Casa Mo-
re l l . Hortaleza, 23. (21) 
C O N T I N E N T A L : L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alqui ler . Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso. 9. 
Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S «íscribir. coser. "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Slnger, ocasión. I n f i n i -
dad modelos. Garantizadas cinco a ñ o s . 
Tal ler reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir, r econs t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
SE ofrece buena modista a domicilio. Te-
léfono n ú m e r o 14905. (5) 
M U E B L E S 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
r a t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M I EBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-




O P T I C A 
GRATIS, g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
OPTICAS' Arnau . Proveedor clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute . 4; Conde Romanones, 
3. Madr id . ( V ) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
g a r a n t í a perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
P R E S T A M O S 
PRECISO socio aporte 3.500, negocio lucra-
t ivo Instalado. Escr ib id : Becerra. Alca -
lá, 2. (2) 
SOCIO con 20.000 pesetas necesito para am-
pliar negocio establecido calle Alcalá , 
grandes rendimientos. J o s é Garc ía . A l -
ca lá , 127. Continental. (2) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
L I Q U I D A M O S existencias fin temporada 
"PAC". Sas t r e r í a , confecciones. R o s a l í a 
Castro, 19. (23) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
g a b á n , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
DP:STINOS públ icos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5) 
G R A T I F I C A R E quinientas pesetas quien 
proporcione p o r t e r í a Madr id . Di r ig i r se : 
V . G u t i é r r e z M a r t í n e z . Mayor, 4. Si-
g ü e n z a . ('.T) 
.MATRIMONIO sin hijos de séa se para por-
t e r í a librea. Escr ibid con referencias: 
Garc ía . Prensa. Carmen, 16. (2) 
SOCIEDAD A n ó n i m a , necesita sacerdote 
para oficinas, fianza. Atocha. 139. Conti-
nental. (T) 
NECESITO para Madr id hortelano-jardi-
nero, solo, mediana edad, fuerte, muy re-
ferenciado. Escr ibid edad, pretensiones 
y detalles: Claudio Garc ía . Mariana P i -
neda, 14 y 16. Madr id . (3) 
MOTORISTAS, 23-30 años . Plazas 3.600 pe-
setas. Informes: Marte . Hortaleza, 116. 
(5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
COLOCACIONES particulares administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
COLOCACION segura mediante apor tac ión 
m e t á l i c a garantizada. Meister. A n d r é s 
Mellado, 26, tercero centro izquierda. ( T ) 
BUSCAMOS personas activas, emprende-
doras, deseosas crearse un porvenir. ¡ N o 
ofrecemos sueldos f an tá s t i cos , ni pedi-
mos dinero ant ic ipado! Asunto comple-
tamente serlo y honesto. Esc r ib id : T h á -
der Agency. Cieza (Murc ia ) . (E ) 
Demanda 
ARQUITECTO, honorarios reducidos. Te-
léfono 40738. (2) 
M A D R E , hijas, desahuciadas casa, desean 
pro tecc ión trabajo. Esc r ib id : D E B A T E , 
25.614. (T) 
F A M I L I A muy honrada, cerca de Pau, 
Francia, t o m a r í a niños para cuidar y 
educar en f rancés y español . Precio mó-
dico. Esc r ib id : Mademoiselle Domec. Ma l -
son Goutiere rué N . Dame Pau B. Py. 
(A) 
DESEA p o r t e r í a madre, hija. Lagasca, 38 
moderno. I n é s Zor i ta . - (A.) 
BODEGUERO muy p rác t i co elaboracione?. 
vinos, mís te la , "vermouth", conociendo 
perfectamente agricul tura . Eloy. Alcalá , 
151. (8) 
Folletín de EL DEBATE 80) 
M . D U C A M P F R A N C 
LO OUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
Victoriano Gerbelle quedóse un instante en actitud 
reflexiva como si estuviera poniendo en orden sus pen-
samientos, y e x c l a m ó luego: 
—Como no ignoras, puesto que te corresponde una 
g r a n parte en la victoria que significa el cambio radi-
cal operado en mis ideas y en mis creencias, soy un 
hombre nuevo. 
— A s í es, gracias a l divino auxilio que con tanto fer-
vor imploré . 
— H o y por h o y — c o n t i n u ó V i c t o r i a n o — s é positivamen-
te, por fortuna, p a r a mi, dónde se encuentra la ver-
dadera felicidad, l a ú n i c a dicha... 
— ¿ Y bien...? 
—Pues desde hoy yo no puedo tener sino un sólo de-
seo: el de que reine l a Verdad sobre la tierra, en toda 
cidad indestructible, contra l a que nada puede prevale-
cer, porque va m á s a l lá de l a tumba! 
Sí , h a b í a n vuelto a recobrar l a dicha que un día ne-
fasto dieron por perdida, pero m á s intensa t o d a v í a . Y 
gozaban plenamente de ella, s i n t i é n d o l a dentro de sus 
almas. 
A ú n permanecieron unos minutos en el mirador de 
cristales, contemplando absortos las guirnaldas que te-
j ían , escalando el ba lcón , las glicinas y los rosales tre-
padores. E l aire tibio iba h a c i é n d o s e cada vez m á s de-
licioso a medida que lo impregnaban los perfumes del 
jardín; a lo lejos murmuraba su eterna y grandiosa 
m e l o d í a el o c é a n o en calma. 
Se hubiera dicho que bajo aquel bello cielo azul y an-
te aquel m a r azulado y rumoroso no p o d í a n volver a 
A l z ó és te l a cabeza, p a s ó s e l a mano por la frente, y 
acariciando a su mujer con los ojos, re spondió : 
— E n algo m u y importante. T a n importante, que se-
rá para mí en lo sucesivo la norma a que habré de : * q"ie" ^ t á plenamente convencido de que 
1 l a re l ig ión de Cris to es la a r m o n í a y el goce de la exis- PeJacl0 ^ prometedor. L a dicha se abría ante ellos, 
tencia terrenal . 
ajustar mi conducta, no s ó l o en la vida privada, sino 
en l a públ ica . 
U n a indecible sonrisa floreció en los labios bermejos 
de l a joven s e ñ o r a de Gerbelle, que inquir ió: 
—Supongo que no t e n d r á s secretos para mí. . . 
Victoriano e s t r e c h ó apasionadamente las manos de 
su mujer. 
— ¡ Q u é cosáis se te ocurren!—dijo—. ¿ C u á n d o los 
he tenido? 
— Y a sé que nunca. Pero... 
— ¿ Pero q u é ? 
— Q u e estoy esperando a que me digas lo que pen-
sabas hace un momento. Has ta ahora s ó l o s é que se 
t r a t a de una cosa muy importante, de u n a idea en ¡a 
la e x t e n s i ó n de la t ierra. A ver cumplido este deseo he alborear los día5 desolados n i a rugir las tormentas 
de contribuir en l a medida de mis fuerzas, como co- devastacloras-
Victoriano y A r m e l a no v e í a n sino un horizonte des-
jado y prometedor. L a dicha se abría a n t 
De por vida los unia lo que no se rompe. 
L a mirada de Armela , encendida de amor, f u é a con-
fundirse con la de su marido, que le s a l i ó al paso; y su 
mano b u s c ó la de Victoriano con apasionada ternura. 
Durante un buen rato marido y mujer permanecie-
ron silenciosos, emocionados, la diestra del uno apri -
sionando estrechamente la del otro. E r a n dos anillos 
de una misma cadena tan s ó l i d a m e n t e soldados, que 
todas las fuerzas humanas no s e r í a n bastante p a r a 
desunirlos. 
L a voz suave y caric iosa de A r m e l a fué l a pr imera 
que se dejó oír, 
—Hemos encontrado l a felicidad con que sofiába-
que habrás de inspirarte, aca^o jorque corresponde a m o s — s u s u r r ó — . ¿ V e r d a d . Victor iano? 
uza. ín t ima convicc ión profundamente arraigada. — L a que s o ñ á b a m o s , efectivamente; la que yo pre-
— E x a c t o . T ú lo has dicho. Voy a ver s i me expli- ; s e n t í a , aún en aquella desdichada época de mi vida en 
ce con abosluta claridad y en pocas palabras. que el error cegaba los ojos de m i espír i tu . ¡ U n a f e l í -
F I N D E L A N O V E L A 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Pope l ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
C A L L I S T A cirujana, Inyecciones sólo se-
ñoras . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN'A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
I R I A M O S a cazar pagando tanto por pie-
za. Apartado 3.028. (3) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, ar tr i t ismo, catarros r lñón, e s tómago . 
Informes: Sagasta. 7. Farmacia. (8) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor D u r á n . Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. , (7) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
n i en t í s imas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
C A B A L L E R O S , camisas, pijamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . Ar royo . 
Barquil lo, 16. ( T ) 
R A M I R E Z , sombrerero, especialidad para 
el Clero. Precios económicos . Deganitos, 
28. (T) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n ; 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (A) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos 
de todas las marcas lo e n c o n t r a r á en 
Aeolian. Peña lve r , 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. (V) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CAFES, tueste natural , estilo cubano, to -
dos los días . Manuel Ortiz. Preciadog. 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
BAÑOS medicinales "Salus". Plazsa R e p ú -
blica, frente a Palacio. Reumatismo, piel. 
(2) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara . Francisco Navacerra-
da, n ú m e r o 18, segundo. CT) 
PRECISASE s<?cio capitalista para explo-
tación del casino de Funchal . Negocio 
crecidos intereses. Lionel . Apodaca, 13. 
(T) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
119.647, por "Un procedimiento ae oxi -
dación fo togénica de compuestos o rgá-
nico? e inorgán icos" . Vizcarelza. Agencia 
Patfentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 112.933, por "Un aparato para la 
apertura del subsuelo". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barqui l lo , 26. (3) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
CAMAS todas clases, nueva» . Casa de las 
Camas. Torri jos, 2. (23) 
A R M O N I U M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. R o d r í g u e z . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, b a r a t í s i m a s . Mo-
rell . Hortaleza. 23, entreiuelo. t i l ) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
(V) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 48. 
(5) 
NUEVOS lotes. Quince libros, cinco pese-
tas. Lis ta gratis . G a r c í a Rico y Compa-
ñía . Desengaño , 29. Apartado 578. (2) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alqui ler . Impor ta -
dores directos: Maquinar ia Contable. Va-
llehermoso, 9. Telefono 42787. (3) 
P A T E N T E invención y marca, vendo, gran 
rendimiento, poco capital. Teléf. 57162. 
(T) 
SE vende división acrlstalada para, des-
pacho, con archivadores, anaque l e r í a , ' 
mostrador y mesa. P i Margal l , 12, entre-
suelo n ú m e r o 9. (T) 
M A Q U I N A coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocas ión . E s p í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
OCASION única . Plano-pianola "Stelnway", 
colín pedales y eléctr icos. Dúo A r t . 8.000 
pesetas. Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 22. 
Madrid . (V) 
OCASION. Para amantes buena pintura . 
Real izac ión cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Mur i l lo , Ru-
béns, Ticlano, Tlntore t to , Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
PERSIANAS b a r a t í s i m a s . Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
N U EV O modelo Crosley Universal . Super-
heterodino y extraselectlvo. Para ondas 
extracorta y media. Dispositivo para a l -
tavoz extra. Pesetas 399. Durante este 
mes obsequio de una resistencia reducto-
ra con cada aparato. Plazos sin aumen-
to. Solo en Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 22. 
Madr id . ( y ) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
ki lo. Los mejores, estupendos. 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a : L a Orien-
ta l . Fuencarral , 29; entrada portal ( jun-
to estanco). (T) 
P A R A const rucción de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (4) 
GRAMOFONOS, precios rebajados. Nove-
dades en discos. Ollver. Vic tor ia , 4. (3) 
SE vende tal ler con maquinaria, modela-
je dedicado a metalurgia. Apar t . 10.070. 
(3) 
R A D I O Crosley magnifico, dos corrientes, 
urge venta. Isabel. Lope Rueda, 10. (T) 
DESHAGO pensión, muebles y radio. Tu-
desco, 6, segundo derecha. (2) 
G A N G A . Vendo tres mantones Mani'-a. Ra-
zón : Alca lá , 151. (5) 
B A S C U L A Pibemat. puente, 12.000 kilos, 
garantizada. Gurrea. Plaza Prorraso, 8. 
Teléfono 70359. (E) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Pope l ín 
Ingles, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
V I E N A 
RICOS pasteles, paste?, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal . 20; Ala rcón , 11. (2) 
.<le Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral , 128. (2) 
BO>IBONES, caramelos. Viene C&be'lanes, 
Génova , 25¡ &oya, 37; Alcalá , "129, < ñ 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 4 1 3 
J u e v e s 3 1 d e a g o s t o d e 193 
R E S P O N S A B I L I D A D 
Responsabil idad. H e a q u í una pala- solamente—le dice, casi con tono de co-
b r a que florece ahora con f e r t i l i d a d 
inus i t ada en el lenguaje j u r í d i c o y po-
l í t i co . M a l a s e ñ a l . Cuando los j u r i s t a s 
empiezan a preocuparse mucho de una 
cosa, suele ser porque esa cosa ha em-
pezado a esfumarse en la v ida . L a ley 
se preocupa de las cosas en pe l ig ro , no 
de las que, mansa y senci l lamente, se 
real izan s in c o a c c i ó n , por sí mismas . 
Cuando el Estado se acuerda de hacer 
una ley de Orden p ú b l i c o , es po ique el 
orden p ú b l i c o e s t á a p u n i ó de desapare-
cer. 
Y lo m i s m o l a responsabil idad. Las 
j u r i s t a s y los legisladores se preocupnn 
ahora, como nunca, de t r a z a r equ i l i -
brios y contrapesos de poderes que ase-
guren su « r e s p o n s a b i l i d a d » . H a y la 
« r e s p o n s a b i l i d a d p o l í t i c a / y l a « r e s p o n -
sabil idad m i n i s t e r i a l » . Y hay l a cues-
t i ón de las « r e s p o n s a b i l i d a d e s : ^ . M a l o . 
Cuando l a p o l í t i c a ha empezado a ha-
blar t an to de responsabil idad, es porque 
los p o l í t i c o s han empezado a sentirse 
irresponsables. 
Porque con esos mecanismos sabios 
y complicados que idean las Cons t i t u -
ciones, p a r a dar responsabil idad a los 
Poderes p ú b l i c a s , se pretende supl i r 
algo imposible de s u p l i r con f ó r m u l a s : 
la responsabil idad í n t i m a y m o r a l de, 
los usuf ruc tuar ias de dichos poderes. 
Se les pretende cons t ru i r , en el papel, 
con Tr ibuna les de G a r a n t í a s y equi l i -
brios de poderes, una especie de v i s to -
sa y aparatasa conciencia p ú b l i c a , que 
supla a la o t r a ca l lada e i n t e rna . Pero 
es i n ú t i l : Todos los poderes p o l í t i c o s 
modernos — legisOatlvo, e jecut ivo, j u d i -
cial , moderador —- a c e c h á n d o s e , v i g i l á n -
dose y l i m i t á n d o s e mutuamente , no 
l o g r a r á n s u p l i r j a m á s ese o t r o poder 
su t i l , l l eno de p re s t ig io trascendente, 
que e ra el eje de l a p o l í t i c a de otros 
siglos: el poder m o r a l . 
E n el papel, los poderes de Isabel la 
C a t ó l i c a eran casi absolutas; y las po-
deres de Azafta, e s t á n l im i t ados y con-
trolados po r el Pa r l amen to . Pero en la 
real idad, Isabel l a C a t ó l i c a doblaba su 
rod i l l a ante V'ray Hernando de T a í a v e -
ra . . . Y , en cambio, el P a r l a m e n t o es 
el que dobla la r o d i l l a ant e A zana. F,l 
buen consejo de F r a y Hernando , l i m i -
taba el poder del s ig lo X V . mucho m á s 
que los votas de una m a y o r í a l i m i t a n 
los del .siglo X X . H á b l e s e de responsa-
b i l idad y f i s c a l i z a c i ó n : n i n g u n a supe-
r i o r a un confesor y una conciencia. 
Recuerden los j u r i s t a s de hoy—cons-
t ruc tores de "conciencias legales" — 
aquel la c a r t a de F r a y Hernando a la 
Reina, cuando, estando é s f a en Barce-
lona y a q u é l en Granada, la amonesta 
e n é r g i c a m e n t e , r e p r e s e n t á n d o l a el pe l i -
g r o de las suaves y dejadas castumbres 
m e d i t e r r á n e a s . Y r e c u é r d e s e l a sumisa 
c o n t e s t a c i ó n de la Reina, d á n d o l e cuen-
ta p u n t u a l de sus pasos, de sus fies-
tas, de sus costumbres. " M e he hecho 
CONFLICTOS SERIOS, por K-HITO 
l e g í a l a reprendida - u n vestido de seda, 
con tro.s f ran jas de oro. Es ta ha sido 
toda m i fiesta..." ¿ E s que h a y ahora 
a l g ú n d iputado de l a m a y o r í a que le 
hable al Goberino con la desenfadada 
l i be r t ad franciscana con que F r a y H e r -
nando le hablaba a la Reina? N o l o hay 
n i puede haber lo ; porque ha desapare-
cido ese p res t ig io superior , que e ra el 
"poder m o r a l " , a cuyo nombre p o d í a 
hablarse asi. M u c h o se habla de "pode-
res" en nuestras Const i tuciones . Pero 
no hay ya un "poder" def in i t ivo y t r a s -
cendente, capaciitado pa ra i n t e r v e n i r en 
los "chaquets" de don Fernando de 
los R íos , como F r a y Hernando i n t e r v e -
n í a en los vestidos de d o ñ a Isabel . 
K u resumen; mí r ica han sido los po-
deres t an Irresponsables, como desde 
que tan to se habla de responsabi l idad. 
Porque, aun suponiendo que fuesen efi-
caces las lentas y pesadas m á q u i n a s 
const i tucionales, para fiscalizar y en-
gendrar responsabil idad sus tardos mo-
vimientos s ó l o a l c a n z a r í a n a los actos 
púb l i cos y solemnes de los gobernantes : 
la ley, e i decreto, l a medida... Pero l a 
v ida p ú b l i c a moderna es mucho m á s 
ancha y m á s complicada, y a l m a r g e n 
de los actos r i tua les del gobernante , 
queda toda una profusa y f é r t i l í s i m a j 
variedad de palabras y posturas d iar ias | 
que se deslizan en l a m á s abso lu ta 
I r respoosabi l idad: la nota, l a declara-
c ión, la i n t e r v i ú , l a c o n v e r s a c i ó n con 
los periodistas . He a q u í todo u n m u n -
do de cha r l a irresponsable, de alegre 
y desenfadado cor re r de p luma, pa ra e l 
que el gobernante de h o y — l i b r e de un 
F r a y Hernando amone.s.tador—carece de 
todo " c o n t r o l " . 
E l gobernante de hoy puede sa l i r a 
los pasillos de las Cortes, desde su des-
pacho min i s t e r i a l , a decir i m p á v i d a m e n -
te que en l a p r o v i n c i a de C á d i z no arde 
n i n g ú n co r t i j o , cuando en A l g e c i r a s el 
cielo e s t á anaranjado, y el aire, i r res-
pirable de humo. Puede af i rmar , serena 
y p a c í f i c a m e n t e , que A n d a l u c í a no ha 
conocido nunca un p e r í o d o de paz como 
el ac tual . Puede, en fin, char lando con 
E m i l L u d w l g , el c o n t r a t i s t a j u d í o de 
las celebridades europeas, desl izar i m -
punemente una ins id ia ca lumniosa con-
t r a el general P r i m o de Rivera . 
Todo esto lo puede el gobernante mo-
derno. N a d a de esto lo p o d í a n los vie-
jos reyes absolutos que se confesaban 
con F r a y Hernando de ,Talavera , o le 
p e d í a n po r escrito su parecer a M e l -
chor Cano. E l los s e n t í a n sobre sus cabe-
zas el peso de un Dios, de u n dogma, 
de una m o r a l . An te s de hab la r y 
77 Centros docentes para sustituir a los Religiosos 
* ' • ^0 a t e n d e r c o n s o l a s s u s 
" E l Estado no posee los medios económicos para atenaer ve;nt¡ocí10 
fuerzas a todas las necesidades". Trece Institutos nacionales v e m t . ^ 
elementales y treinta y seis Colegios subvencionados de o g 
ñanza. Los Municipios deberán contribuir a su ^ s t e n 7 , e n t 1 0 ^ t a , e 7 " 
pesetas pára los Institutos nacionales, 25.000 para los elementales y 
15.000 para los colegios 
L A ORGANIZACION S E O F R E C E CoÑ"CARACTER PROVISIONAL" (i 
L a "Gaceta" de ayer publ ica Un de-1 P r i ego ; 23, S a n l ú c a r de 
creto, de cuyo p r e á m b u l o t r ansc r ib imos I vSantoña; 25. Tar rasa ; 26, l o r o ; ¿ i , v a l -
d e p e ñ a s , y 28, V i l l a f r a n c a del Panades. 
E l personal de un I n s t i t u t o elemen-
t a l de Segunda e n s e ñ a n z a se compon-
d r á de un c a t e d r á t i c o de M a t e m á t i c a s , 
uno de H i s t o r i a n a t u r a l y A g r i c u l t u r a , 
uno de F í s i c a y Q u í m i c a , uno de L i t e -
r a t u r a y L a t í n , uno de G e o g r a f í a e H i s -
to r i a , uno de F i l o so f í a y Derecho, tres 
profesores especiales: uno de F.anees, 
uno de D i b u j o y o t ro de E d u c a c i ó n fí-
sica. 
E l servicio a d m i n i s t r a t i v o lo desem-
Bar rameda ; 24. nacional de Segunda 
los siguientes p á r r a f o s : 
" N o puede basarse ú n i c a m e n t e el Es-
tado en un orden l ó g i c o de l a d i s t r i -
b u c i ó n , pues no posee los medios eco-
n ó m i c o s p a r a a tender con sus solas 
fuerzas a todas las necesidades, y t ie -
ne que buscar el concurso e c o n ó m i c o de 
Munic ip ios y Diputac iones pa ra resol-
ver el p rob lema de l a c r e a c i ó n y soste-
n imien to de las nuevas Ins t i tuc iones do-
centes. 
Tampoco 'puede pensar en una reso-
l u c i ó n def in i t iva del problema, pues no , p e ñ a r á un func ionar io del E s c a l a f ó n 
—Mira , León; si me llamas Andorra por ser chiquita y bonita, 
pase. Pero lo de Andorra la Vieja, se lo vas a llamar a tu t í a . 
Huelga general en la Una campaña yanqui para 
de 
Los obreros quieren que el Presi-
dente resigne sus poderes, de 
acuerdo con la decisión del 
Congreso 
Se pide la disolución de las Cons-
tituyentes en Perú 
Q U I T O , 30.—Las organizaciones obre-
ras han declarado la hue lga genera l en 
todo el p a í s a causa de l a resistencia 
del presidente M e r a a res ignar l a presi-
dencia d e s p u é s de la dec i s ión del Con-
greso i n v i t á n d o l e a renunc ia r inmedia-
obrar, re lacionaban sus palabra.s o sus¡f!,rY-„nt.„ 
actos con esa n o r m a trascedente. Y LdI"e,Rt;-
por esa " r e l a c i ó n " que es - tab lec ían , su] E l pres.dente M e r a a t r i b u y e la rnquie-
absoluto" se c o n v e r t í a en "re- t m l a m a n t e en el p a í s a l deseo apasio-
poder absoluto nado y ciego del Congreso de des t ru i r 
el Poder e jecut ivo » 
poder 
la t ivo" . . . E l verdadero 
es a q u é l que prescinde de Dios . 
J o s é M a r í a P E M A N 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n los p r ime ros d í a s de sep t iembre! F e r n á n d e z H o n t o r í a , Gasset y Ch in -
se c e l e b r a r á en B i a r r i t z l a boda de l a chi l la , L ó p e z Montenegro , Maycas y 
bella s e ñ o r i t a M a r í a J e s ú s A r i t i o , h i j a Padi l la . 
puede ca lcular de u n modo exacto has-
ta q u é pun to la e n s e ñ a n z a p r i v a d a l a i -
ca, to le rada por la ley, ha de concur r i r 
a la s a t i s f a c c i ó n de estas necesidades. 
P o r todo lo an te r io r , l a o r g a n i z a c i ó n 
t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o y aux i l i a r de es-
te Depar tamento , y el subal terno esta-
r á in tegrado por tres porteros. 
De la m i s m a suerte p o d r á pedir la D i -
r e c c i ó n , con in forme del Claustro , profe-
se ofrece con c a r á c t e r p rov is iona l , y j sores agregados con c a r á c t e r i n t e r ino a 
conjugando los dos factores fundamen- las d i s t in tas mater ias , cuando las ne-
tales de las necesidades docentes y de'cesidades del servicio, en a t e n c i ó n es-
las posibilidades e c o n ó m i c a s . pecialmente a la c u a n t í a de la m a t n c u 
la, lo ex i j an . T a m b i é n p o d r á pedir en 
a n á l o g a f o r m a personal admin i s t r a t i vo 
y subal te rno por necesidades ext raordi -
Coleo-ios subvencionados 
Las t ropas p a t r u l l a n por las p r inc ipa -
les calles cacheando a los sospechosos 
y dispersando a los grupos de m á s de. 
t res personas. 
Anoche se f o r m a r o n escaramuzas en 
dis t in tos lugares de l a capi ta l . 
U n g rupo de manifestantes la em-
p r e n d i ó a pedradas con t r a las t iendas 
que p e r m a n e c í a n abiertas y c o n t r a los 
pocos t r a n v í a s y a u t o m ó v i l e s que toda-
Se pedirá a los consumidores que 
compren por valor de dos mil mi-
llones de dólares 
• 
Se dice que el embajador en Cuba 
se rá nombrado secretario de Es-
tado por Roosevelt 
W A S H I N G T O N , 30 .—El g e n e r a 1 . 
Johnson estudia los planes pa ra em-
prender la gigantesca c a m p a ñ a l l amada 
"comprad ahora" . 
U n o de estos planes p e d i r í a a los con-
sumidores que se comprome t i e r an a 
c o m p r a r m e r c a n c í a s por va lor de dos 
m i l mil lones de d ó l a r e s . 
Es te plan se cree que n e c e s i t a r í a 
medidas suplementarias , entre las cua-
les la in f lac ión ; a menos de que los 
supremos esfuerzos actuales r ea l i za ran 
un m i l a g r o . 
Los funcionar ios del Tesoro a ñ r m a n 
que l a reciente d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Roosevelt, r e l a t i v a a l oro, no represen-
ta una a c c i ó n of ic ial p a r a reduc i r e l 
d ó l a r ; n i t ampoco l a ape r tu r a del mer -
Lcado l ibre p a r a dicho m e t a l en breve 
plazo. 
T a m b i é n se asegura que se t r a b a j a 
ac t ivamente en una d i s p o s i c i ó n encami -
L a experiencia i r á demostrando las 
necesareas rectificaciones, obl igando a 
crear nuevos Centros o de terminando 
l a s u p r e s i ó n de aquellos que se vea son nar ias del servicio, 
innecesarios. 
A este t i t u l o p rov is iona l , el min i s t e -
r io propone la c r e a c i ó n de Centros de 
e n s e ñ a n z a secundar ia de t res clases,! A r t . 3.° P o d r á n crearse, si los M u -
que se l l a m a r á n , respec t ivamente : Ins- ; nicipics respectivos con t r ibuyen a ello 
t i ' tutos nacionales de Segunda e n s e ñ a n - ' e n la medida propuesta o si el Gobier-
za, I n s t i t u t o s elementales de Segunda no lo considera indispensable a los fi-
e n s e ñ a n z a y Colegios subvencionados | nes de la e n s e ñ a n z a , colegios subvencio-
de Segunda e n s e ñ a n z a . " 
L a pa r te d i spos i t iva -dice a s í : 
" A r t í c u l o 1." P o d r á n crearse, s i los 
Mun ic ip ios resp&ctivcs con t r ibuyen a 
ello en l a medida propuesta, o s i R1 
Gobierno lo considera indispensable pa-
ra los fines de l a e n s e ñ a n z a , I n s t i t u t o s 
nacionales die Segunda e n s e ñ a n z a en 
las poblaciones s'guienites: 1, A l c a l á de 
Henares; 2, Badailona; 3, 4 y 5, Barce-
lona ( c a p i t a l ) ; 6, L o r c a ; 7, 8 y 9, M a -
d r i d ( c a p i t a l ) ; 10, Ronda; 11, Seo de 
U r g e l ; 12, Sevi l la ; 13, Va lenc ia ( Ins-
t i t u t o Blasco I b á ñ e z ) . 
E l cuadro de profesores y p l a n t i l l a 
de los funcionar ios de estos I n s t i t u t o s 
nacionales de Segunda e n s e ñ a n z a se 
c o m p o n d r á de dos c a t e d r á t i c o s de M a -
t e m á t i c a s , uno de H i s t o r i a N a t u r a l y 
A g r i c u l t u r a , uno de F í s i c a y Q u í m i c a , 
uno de L i t e r a t u r a , uno de G e o g r a f í a e 
H i s t o r i a , uno de F i l o s o f í a y Derecho, 
nados de Segunda e n s e ñ a n z a en las po-
blaciones siguientes: 1, A l c i r a ; 2, A r a n -
juez; 3, Ba rco de Va ldeor ras ; 4, B a -
racaldo; 5, B e n i c a r l ó ; 6, Carmena ; 7, 
C a r r i ó n de los Condes; 8, Cazal la de la 
S ie r ra ; 9, Cervera del Rio A l h a m a ; 10, 
D o n B e n i t o ; 11, E c i j a ; 12, Egea de los 
Caballeros; 13, Es te l l a ; 14, F e l a n i t x ; 15, 
Guecho; 16, Guernica ; 17, H e l l i n ; 18, 
Lua rca ; 19, Lucena ; 20, L lanes ; 2 1 , 
Manzanares (Ciudad R e a l ) ; 22, M i r a n -
da de E b r o ; 23, M o l i n a de A r a g ó n ; 24, 
M o n d o ñ e d o ; 25, M o t r i l ; 26, N e r v a ; 27, 
P e ñ a f i e l ; 28, S a n g ü e s a ; 29, San Fernan-
do; 30, S i g ü e n z a ; 31, T a f a l l a ; 32, Ta-
p i a de Casariegos; 33, T a r a n c ó n ; 34. 
Tordes i l l as ; 35, V i l l a !ba ( L u g o ) , y 36. 
V i l l a ca r r i edo . 
E l cuadro de profesores de u n cole-
g io subvencionado de Segunda e n s e ñ a n -
za se c o m p o n d r á de u n c a t e d r á t i c o de 
L i t e r a t u r a y L a t í n , uno de M a t e m á t i -
cas, uno de H i s t o r i a n a t u r a l y de F í s i -uno de L a t í n y uno de F r a n c é s . , , , , ca v Q u í m i c a , uno de G e o g r a f í a e r i i s -Cuando el numero n o r m a l de a l u m - ^ ^ v _ ,i„ 
nos sea tan excesivo que haga necesa-
r i o aumenta r e l profesorado, se a ten-
f o r m a r en ello un Cendro y a creado de 
c a t e g o r í a infer ior , s e r á necesario con, 
su l t a r al Consejo Nac iona l de Ouitum, 
Las enseñanzas 
A r t . 5.° Las e n s e ñ a n z a s de los Ins-
Ututos nacionales e I n s t i t u t o s elemen-
tales de Segunda e n s e ñ a n z a serán las 
áei Bach Uerato completo que esté vi-
gente y dadas todas ellas por su ^ro-
fesorado oficial . 
Les Colegios subvencionados de Se-
guinda e n s e ñ a n z a t e n d r á n a su cargo 
las e n s e ñ a n z a s correspondientes a los 
cua t ro pr imeros curaos del Bachillerailo, 
p u d í e n d o , al t e rmina r sus estudios ca-
da a lumno, darles un certificado de ha-
ber hecho estos estudios elementales de 
Bnch i l l e ra to , que t e n d r á n validez acá-
d é m ' c a en todos los d e m á s Centros óe 
e n s e ñ a n z a . 
Si el A y u n t a m i e n t o lo pide, eetá con-
fo rme el Claus t ro de profesores y £ 
I n s p e c c i ó n i r . forma .'"'i vm-aivemente que 
el Colegio subvencionado de Segunda 
e n s e ñ a n z a e s t á debidamente dotado d5 
les l abo ra to ros , gabinetes y material 
docentes necesario para que puedan 
darse bien las e n s e ñ a n z a s correspon-
dii&ntes a los estudios superiores del 
Bach i l l e r a to completo, p o d r á conceder-
se, o ído e! Consejo Nac iona l de Cultu-
r a y quedando obligado el Ayunta-
m i e n t o a subveni r a los gastos que ello 
ocasione. 
Es ta c o n c e s i ó n s e r á siempre tempo-
ra l y re v i sable. 
A r t . 6.° Los Municdpios deberán en-1 
t r e g a r al Estado los edificics adecuadoa-
p a r a los d is t in tos Centros de enseñan-1 
za, de suerte que correspondan a laca-[ 
begor í a respectiva por su capacidad, » 
d e b e r á n comprometerse a construirla 
en el plazo m á s breve posiblie. 
Si el M u n i c i p i o no hiciese las refor-
mas que se hayan exigido para su apro-
b a c i ó n de f in i t iva en el plazo fijado poí 
l a I n s p e c c i ó n , se c o n s i d e r a r á anulad» 
esta c o n c e s i ó n provis iona l o suspett 
dida. 
A r t . 7.° Los A y u n t a m i e n t o s edabo 
r a r á n a l a a d q u i s i c i ó n d e l material 
c ient í f ico y p e d a g ó g i c o , s e g ú n las ñor 
mas que este M u r s t e r i o d a r á oporluni' 
ment? pa ra satisfacer I rs exigencaí 
p e d a g ó g i c a s con el m a t e r i a l m á s 
cuado." 
dé los s e ñ o r e s de A r i t i o ( d o n F ranc i s -
c o ) , con don J o a q u í n G o n z á l e z de Cas-
t e j ó n y C h a c ó n , h i j o de los condes de 
A y b a r . 
— E l p r ó x i m o d í a 4 se c e l e b r a r á en 
I r ú n el m a t r i m o n i o de la bel la s e ñ o r i t a 
Conch i t a Barzana l lana , h i j a de los m a r -
queses de igTJal nombre , con don A l -
fonso Olivares y l i r u g n e r a , h i j o de la 
condesa v iuda de A r t a z a . 
= E n su residencia veraniega de San-
t i l l a n a ha dado p. luz con toda f e l i c i -
dad, una he rmosa n i ñ a , l a s e ñ o r a de 
Cabrero Pombo (don A n t o n i o ) , nacida 
Mercedes B e n a m e j í s . 
= : C o n t i n ú a enfermo de g ravedad el 
conde de A gu ia r . 
— H a mejorado aJgo de sus achaques 
el m a r q u é s de Bonanza. 
•—El joven don P a t r i c i o D á v l l a A r -
mero, h i jo de las marqueses de V i l l a -
m a r t a - D á v i l a , se ha l l a m u y me jo rado 
de su dolencia y, en breve, se t r a s l a -
d a r á a E l Escor ia l p a r a atender a su 
t o t a l res tablec imiento . 
San R a m ó n N o n a t o 
H o y , f e s t iv idad de San R a m ó n es el 
santo de l a marquesa v i u d a de N e r v a , 
condesa de l a Cor t i na , s e ñ o r a v i u d a de 
F e r n á n d e z Caro y s e ñ o r i t a de O l i v á n . 
T a m b i é n l o c e l e b r a r á n los Obispos 
de Cor ia y Plaaencia; los marqueses de 
Espeja , H u é t o r de S a n t i l l á n , O l i v a r t . 
Me lga re jo , O l i v e r , V i l l a t o r r e y Z a r c o ; 
condes del A s a l t o , Cabezuelas, San Cle-
mente , Canalejas, Francos, L i m p i a s , M o -
r e l l a . P a l l a r á s , Reparaz, T o r r e á n a z y 
V i l a n o v a ; vizcondes de Alesson y Cerro 
de las Palmas, b a r ó n de Abe l l a y se-
fiorea Pifia, L ó p e z D ó r l g a , C á r d e n a s , 
Via je ros 
H a n marchado : al Pazo de Barrantes , 
loa condes de Cre ixe l l ; a U t i e l , don R a -
fael M a r í n L á z a r o ; a L e c u m b e r r i , el 
m a r q u é s de A u ñ ó n ; a Angle t , don Juan 
Angel Ros i l l o ; . i San S e b a s t i á n , el mar-
q u é s de Zahara, y la condesa de Saceda; 
a I l endaya , don J o s é G a b i l á n ; a Las 
Arenas, don Fernando Maldonado. 
—Se h a n t ras ladado: de Bayona de 
Galicia a S a l d a ñ a , los marqueses de V a l -
divia, y de Santander a T á n g e r , los se-
ño re s de B o t í n (don E m i l i o ) . 
— H a regresado de E l o r r í o d o ñ a Leo-
nor A m é z a g a de M e n d i z á b a l . 
—Se encuentran en L a C o r u ñ a , p ro-
cedentes de As tu r i a s , los condes de Pe-
ñ a f l o r i d a y de Puebla de Tr lves , y l a 
marquesa de Castellanos. 
N e c r o l ó g i c a s 
l i a fallecido d o ñ a Raque l Besada de 
Alvarez Cordero, y su ent ierro se ver i f icó 
ayer. 
Descanse en paz y reciban su esposo 
e hijos nuestro p é s a m e . 
M a ñ a n a se cumple el secundo an i -
versario del fa l lec imiento de don E n r i -
que B a r t r i n a y Medina , inspector gene-
ral del Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos; en sufragio de su a l m a se d i r á n 
misas en M a d r i d . 
A su v i u d a e h i j a renovamos nuestro 
sincero p é s a m e . 
v í a c i rcu lan por las calles m á s c é n t r l - nada a que los granjeros obtengan me-
jores precios por sus productos . 
Ei embajador en Cuba L a a g i t a c i ó n en l a cap i t a l es bastan-
te tensa. Se dice que la s i t u a c i ó n en el 
resto del p a í s es t r anqu i la , pero t é m e s e : P A R I S , 3 0 . — E l " N e w H e r a l d T r i b u -
que la hue lga general p lanteada por l a» ne" de esta cap i t a l anuncia que el em-
organizaciones obreras tome m a y o r au- bajador de los E . Un idos en L a H a b a n a 
s e r á nombrado secre tar io de Es tado 
adjunto , en s u s t i t u c i ó n del profesor M u -
ge.—Associated Press. 
La A. Constituyente del Perú ^ que ha dimitid0 
Ford sigue oponiéndose S A N T I A G O D E C H I L E , 30. — S e g ú n 
noticias que se reciben del P e r ú , l á ac-
tua l ' d iscrepancia entre la o p i n i ó n p ú b l i -
ca, que pide la d i s o l u c i ó n de l a A s a m -
blea const i tuyente , y l a Asamblea cons-
t i tuyen te que no tiene intenciones de d i -
solverse, c o n t i n ú a aumentando. 
S e g ú n not ic ias de L i m a , el Gobierno 
se l i m i t a a ser un espectador i m p a r c i a l 
en el confl ic to.—Associated Press . 
Siguen ios combates en 
ai Código 
UN CHOQUE OEJRENESEN STUTTGART 
B E R L I N , 30. — E n Stu t tgrar t se ha 
producido u n choque de trenes, uno de 
ellos de v ia jeros . H a n resu l t ado h e r i -
das 28 personas, t res de el las de g r a -
vedad. 
el Chaco 
A S U N C I O N , 30.—Una lucha violen-
t a c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e en el fren-
te del G r a n Chaco entre las t ropas bo-
l ivianas y paraguayas . 
S e g ú n eü ú l t i m o comunicado para-
guayo, las tropas de este p a í s han in -
f l ig ido s e r í a s p é r d i d a s y capturado un 
i m p o r t a n t e b o t í n de los bol ivianos en 
l a ba t a l l a l ib rada en P i r i z a l . 
D icho comunicado a ñ a d e que el sec-
tor de Gondra es tea t ro de u n violento 
combate, en el que las t ropas bol iv ia-
nas han sufr ido glandes p é r d i d a s , ha-
biendo sido rechazados sus contraata-
ques en el sector de Campo Aceva l .— 
Associated Press. 
d e r á t a m b i é n a l desdoblamiento y es-
p e c i a l i z a c i ó n de las mater ias , y a s í los 
profesores an t iguos e l e g i r á n entre F í -
sica o Q u í m i c a , G e o g r a f í a e H i s t o r i a , 
H i s t o r i a N a t u r a l o A g r i c u l t u r a , y las 
no elegidas s e r á n provis tas por e l t u r -
no que correspondan. 
E x i s t i r á n t a m b i é n en l a p l a n t i l l a dos 
profesores especiales: uno de D i b u j o y 
o t ro de E d u c a c i ó n f í s ica . 
E l servicio a d m i n i s t r a t i v o lo desera-
p e ñ a r á un func ionar io del E s c a l a f ó n t é c -
n í c o a d m i n i s t r a t i v o y l a u x i l i a r del De-
par tamento , y el subal terno e s t a r á i n -
tegrado por tres por teros . 
Cuando las necesidades del Centro a s í 
lo ex i j an , l a D i r e c c i ó n del I n s t i t u t o p ro-
W A S H I N G T O N . 30. — E l presidente 
Roosevelt ha pedido al general Johnson 
u n in forme deta l lado de las razones por Pondra al M m i s t e r i o , con in forme del 
las que se ha negado F o r d a firmar el 
C ó d i g o de T r a b a j o r e l a t ivo a la indus-
t r i a del a u t o m ó v i l . 
E l general Johnson h a declarado esta 
noche que, a menos que F o r d consienta 
en firmar el C ó d i g o , no se le e n v i a r á la 
i n s ign i a del A g u i l a A z u l que se r emi t e 
a los que se unen a la c a m p a ñ a empren-
d i d a por Roosevelt y ha indicado que el 
Gobierho y a n q u i emplea muchas camio-
netas " F o r d " y que p o d r í a ser que r e t i -
r a r a su p r o t e c c i ó n a d i cha firma. 
Los obreros de F o r d reciben unos 55 
centavos m á s que el sa lar io m í n i m o fija-
do por el C ó d i g o , si b ien la d u r a c i ó n de 
su t raba jo es algo mayor . Parece ser 
que la m a y o r ob jec ión de F o r d al C ó -
digo es debida a que es p a r t i d a r i o de l a 
c o n t r a t a c i ó n de obreros no asociados. 
Por o t r a par te , l a p o s i c i ó n de d i cho fa-
br icante de a u t o m ó v i l e s se ha compl ica -
do con el hecho de que unos 400 de sus 
obreros de N e w a r k han fo rmado una 
a s o c i a c i ó n 
Claus t ro , l a a s i g n a c i ó n a dicho Cent ro 
con c a r á c t e r i n t e r i no del n ú m e r o nece-
sario de profesores agregados. 
De l a m i s m a suerte p o d r á n n o m b r a r -
se t a m b i é n con c a r á c t e r i n t e r ino p a r a 
el servicio suple tor io en el personal ad-
m i n i s t r a t i v o y en el subal terno; 
Institutos elementales 
A r t . 2.° P o d r á n crearse, si los M u -
nicipios respectivos c o n t r i b u y e n a ello 
en la medida propuesta o si el Gobier-
no lo considera indispensable a los fi-
nes de la e n s e ñ a n z a , I n s t i t u t o s elemen-
tales de Segunda e n s e ñ a n z a , en las s i -
guientes poblaciones: 1, A l c á z a r de San 
Juan ; 2, A r é v a l o ; 3, A s t o r g a ; 4, B a r -
bas t ro ; 5. B u r g o de Osma; 6, E l Esco-
r i a l ; 7, H a r o ; 8, I r ú n ; 9, J á t i b a ; 10, L a 
L i n e a ; 11 y 12, nuevos en M a d r i d ; 13, 
M a t a r ó ; 14, M e d i n a del Campo; 15, Me-
dina de Rio&eco; 16, M é r i d a ; 17, M o n -
for te de L e m u s ; 18, N o y a ; 19, P iedra-
h i t a ; 20, Plasencia; 21, Po r tuga l e t e ; 22, 
t o r i a , dos profesores especiales: uno de 
F r a n c é s y o t ro de D i b u j o . 
E l servicio a d m i n i s t r a t i v o lo desem-
p e ñ a r á un func ionar io del E s c a l a f ó n 
t&nico a d m i n i s t r a t i v o y a u x i l i a r de es-
te Depar tamento , y e l subal terno esta-
r á in tegrado por dos por teros . 
Si las necesidades del servicio lo ex i -
g ieran , p o d r á n pedir al M i n i s t e r i o pro-
fesores agregados con c a r á c t e r i n t e r ino . 
A r t . 4.° L a cuota con que el M u n i -
cipio, aux i l i ado o no por la D i p u t a c i ó n 
o por una A s o c i a c i ó n de Munic ip ios , 
t e n d r á que c o n t r i b u i r a l sostenimiento 
de un I n s t i t u t o nacional de Segunda en-
s e ñ a n z a s e r á de 40.000 pesetas, pagade^ 
ras por t r imes t res adelantados en l a 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda de cada pro-
v inc ia . 
N o s e r á suficiente que e l M u n i c i p i o 
c o n t r a i g a el compromiso de sostener 
un I n s t i t u t o nac iona l pa ra su c r e a c i ó n 
o sostenimiento, porque i r rogando g r a n -
des gastos a l Estado, é s t e no puede 
efectuar los sino donde l a m a t r í c u l a n u -
merosa lo aconseje. 
L a cuota con que un M u n i c i p i o tiene 
que c o n t r i b u i r a l sostenimiento de u n 
í n s i t i t u t o elemental de Segunda ense-
ñ a n z a es de 25.000 pesetas anuales. 
L a de u n Colegio subvencionado de 
Segunda e n s e ñ a n z a es de 15.000 pese-
tas; siendo en ambos casos aplicable lo 
establecido en c u a n í o a la f o r m a de 
pago. 
L a categor.'a de un Colegio subven-
cionado p o d r á ascender a l a de u n I n s -
t i t u t o elemental , o viceversa, mediante 
un sencil lo expediente en que el M u n i -
cipio adquiera el compromiso de l a nue-
va cuo ta y el M i n i s t e r i o , por i n f o r m e 
del C laus t ro respectivo y de la Inspec-
c ión de Segunda e n s e ñ a n z a , as í lo 
acuerde en el Consejo de M i n i s t r o s . 
Cuando se t r a t e de crear u n I n s t i t u t o 
Viaje de don Carlos de 
Borbón a Roma 
R O M A , 30. — Procedentes de Rapajjj 
han l legado a Orbete l lo en autoraóí 
don Car los de B o r b ó n y d o ñ a Luisa d 
O r l e á n s con sus hijos, as í como dflií 
M a r í a de O r l e á n s y Bragan/.a, acompa 
fiada de sus hi jos y del cape l l án . Sede 
d icaron a v i s i t a r las construcciones ( 
o r igen e s p a ñ o l y los monumentos del 
local idad, y a c o n t i n u a c i ó n emprendli 















































P B R P I G N A N . 30.—Desde hace I 
t i empo l a P o l i c í a de Perp ignan vigi 
u n c a m i ó n que efectuaba el trayflj 
E s p a ñ a - P e r p i g n a n y viceversa, Uevs: 
s iempre ladr i l los y fardos de piel« 
conejo. 
Detenido hoy el conductor, apellidi 
M a n e r a , de nac iona l idad española, 
ve in t inueve a ñ o s de edad, y otro 
p a ñ e r o suyo de ve in t ic inco años, se 
t i có un reg i s t ro en el c a m i ó n , encon' 
dose en un doble fondo 154 d 
pares de medias de seda. 
H a sido detenido un individuo 
do D u r a n d , a quien iba destinada 
m e r c a n c í a , y en u n registro practil 
en su domic i l io se han encontrado f 
des cantidades de efectos de seda í 
punto, todos de procedencia extri 
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CAPITULO PRIMERO 
L a doctora Estéfana de Lessart 
l i s t a en enfermedades de las v í a s resp i ra tor ias , t e n í a deces, impropias de un hombre como t ú — d i j o — . ; N o en casa de m i v i e i n a™ip-n Pi ^ñnv T „ce ,„ , . f i u * 
establecida su c l í n i c a en un e d í ñ c í o const ru ido "ad hoc" I te he repet ido has ta la saciedad, que estoy au tor izado ' " e amable T h o S L l T r i o ^ o r e x « ' ^ 1 
y de aus te ra sencillez que se a lzaba en l a calle de I s - 1 para presentar a m i s amigos en ca^a de l s e ñ o r de Les- ! m á s c é l e b r e s e n t o m ó l o g o s franceses c o n t e m p o r á n e o s 
l y . E l " a u t o " r e c o r r i ó las ampl ias avenidas argel inas sa r t? ¿ P u e s q u i é n e s queden ser m á s í n t i m o s amigos coleccionador incansable de rept i le 
que i n v a d í a un ab iga r rado g e n t í o en incesante m b v l - mips que mis propios par ien tes? riá* var iadas especies, y cuyas comunicaciones a l a 
miento , e n c a m i n ó s e sin acor ta r la velocidad hacia M u s - ] — M e t ranqu i l i zas . Eso es o t r a cosa, 
t a f á , verde colina, v ivero de residencias principescas y 
no t a r d ó en en t r a r en la cuidada carretera, semejante 
a una p i s t a , s inuosa e indolente, p lan tada de p imen-
teros, bordeada de terrazas en cuyos ja rd ines ñ o r e c í a n 
los geran ios del icadamente rosados, las p u r p ú r e a s peo 
s e insectos de las 
especies, y cuyas comunicaciones a l a 
Academia de Ciencias de P a r í s son t a n frecuentes como 
— Y o s é lo que me hago. S e r á s acogido como mere- i interesantes y apreciadas po r la docta c o r p o r a c i ó n E n 
ees. como el s e ñ o r de Lessar t recibe s iempre a sus v i - ! fin si la fíptstn r\c P Q ^ H Q / I O„ _ ' I ^ „ x 
f , feí, ^ ^ r V1 ^ si i a nesta ü e candad se p ro longa , cosa mas que ! P o r aquella é p o c a Clane no h a b í a tenido aún la 
, a ^ e ^ p : o T a 'parte " cuan to c Z t ¡ W a a T ~ ! * ^ * ^ * ^ ^ ^ ! d « ^ - » « c a s a ^ A ^ e ! a s u ¿ v e a pupilo, . « i a - radecera , por o t r a par te , cuanto c o n t r taya a pres- gTiel, que eres un a r rogante g a l á n y un cumpl ido caba- ve ia ú n i c a m e n t e con o c a s i ó n de los viajes q<" 
a m a b a apasionadamente, c o n m o v i ó su organismo f 
y no t a r d ó en quebran ta r ser iamente su salud. ^ 
bo de algunos a ñ o s , no muchos, durante los cual* 
n e g ó ro tundamente a separarse de su hijo, vió <* 
g-uirse su v i d a en pocas semanas y en vísperas, P1* 
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de sol, donde enmaraf iaban sus ramajes lus naranjos y posible l a fiesta de car idad que ha organizado en los 
los eucal iptos, donde los p r a d e r í o s esmeraldinos iban a jardines del palacio de su padre , con obje to de dest inar 
perderse en el m a r . ¡ E l m a r ! ¡ Q u é encantador estaba la r e c a u d a c i ó n que se ob tenga al sostenimiento de dos 
el m a r aquel la t a rde y c u á n t o s eran sus a t r a c t i v o s ! camas g r a t u i t a s en mí c l ín i ca . Por estas y o t ras razo-
M i g u e l no s a b í a arrancarse a l a m u d a c o n t e m p l a c i ó n nes, t u presencia, lejos de ser indiscre ta , r e s u l t a r á 
de la i nmensa masa l í qu ida , en la que los rayos del g r a t a , 
sol p o n í a n f a n t á s t i c a s ir isaciones y cambiantes de una 
s p o n d i ó con una modest ia nada i m p i d i é n d o l e l l e v a r a cabo el provecto, que h a c i » - - r 
fingida^ antes bien n a t u r a l i s i m a y s incera: > cho t iempo acar ic iaba, de hacerle una ^ 
- ¿ Q u i e r e s ca l la r te p r i m o ? Te dejas l levar d e m a s í a - mo y t u t o r . P o r eso, el destino del jove 
do por el f r a t e r n a l afecto que me profesas y descubres p í t a l m i l i t a r de Dev fué pa ra ambos p 
en_mi . persona, cualidades que estoy lejos de poseer. de i n t i m a s a t i s f a c c i ó n P o r lo 
te 
belleza má ,g i ca . Como a d v i r t i e r a que el a u t o m ó v i l de-
jaba a t r á s el palacio de verano del gobernador, D a r -
bois v o l v i ó s e hacia su a c o m p a ñ a n t e , y p r e g u n t ó : 
— ¿ E s t á s s e g u í o de que no cometo una i n d i s c r e c i ó n 
a c o m p a ñ á n d o t e ? 
— ¿ T o d a v í a no has desechado tus t e m o r e s ? — r e p l i c ó -
—-¡Mira a la derecha, M i g u e l ! ¿ N o divisas , medio 
ocu l t a en u n bosquecillo de v e r d u r a , una v i l l a morisca? 
— S í p o r c i e r to . ¡ L i n d o palacete, a f e ! ¿ E s a l l í ? 
—^Precisamente, l l e g a r e m o s antes de un cuar to de 
ho ra : l a l í n e a z igzagueante de la car re te ra hace el ca-
m i n o m á s l a rgo de lo que a p r i m e r a v i s t a parece. 
E l p rofesor Clane, que iba a l volante de l coche, ca l ló le, sonriente , el especialista, 
p a r a no distraerse, y con la p e r i c i a con que sol ía , to- —Confieso que no ; me d e s a g r a d a r í a mucho 
m ó l a pe l igrosa curva . Su a c o m p a ñ a n t e , ' sentado en el plaza de ind iscre to o de curioso, 
o t ro s i l l ón del baquet, r e p l i c ó : 
—No m e creo con derecho a quejarme de lo 
de l v i a j e . E n real idad. . . e i r r e g u l a r — a m p l i a frente, a t r ev ida nar iz , boca exce- jas de toda especie. 
E l doctor Clane no di jo nada, pero m i r ó a su par ien- Clane, l a p r o x i m i d a d de M i g u e l i n f l m f dé é 
con una sonr isa i r ó n i c a h a r t o m á s expresiva que las «ni P^nír i t . . „ „ „ A 
- ¡ E a ! . pues no hay m á s que h a b l a r - d i j o alegre-1 palabras. . . M i g u e l Darbois , con sus grandes ojos negras q P 6 re3Uvenecerse-
men te Darbois . 
— S í , por c i e r t o — r e p l i c ó el profesor Clane—; quiero gos í i s o n ó m í c o s de una perfecta r egu la r idad con su 
da r t e algunos consejos, aunque no los necesites. opulenta cabellera i n d ó m i t a , en la que el sol ¿ o n í a re-
— Y y o te p rometo seguir los a l pie de la l e t r a . Soy | flejos cobrizos y con su figura a l t a y musculosa, s in 
todo oídos . de jar de ser esbelta, realzada por l a pres tancia d e l ' b r i -
— E n la fiesta benéf i ca t e v e r á s asal tado por las m u - l i a n t e un i fo rme m i l i t a r , era u n rea l mozo en toda la 
chachas m á s bel las y graciosas de l a buena sociedad e x t e n s i ó n de la frase, u n apuesto mancebo m u y capaz 
pasar a r g e l i n a . C o n v e n d r á mucho que te hagas agradable, de l evan ta r de cascos a cua lqu ie r d a m i t a ' i m p r e s i o n a " 
p a r a lo que se te o f r e c e r á o c a s i ó n p rop ic ia , s in o t r o t r a - b le . Claro que el afecto que le insp i raba c o n t r i b u í a t a l 
A su vez, e l profesor Clane v o l v i ó hac ia el oficial su bajo que el de mos t ra r t e generoso adqui r iendo cuantas ! vez, a que v i e r a aumentados los a t rac t ivos personal 
l a rgo magro ros t ro pu lc ramente rasurado, s u ros t ro , e x t r a ñ o f r io le ras te b r inden , flores, juguetes, dulces y b a r a t i - | de l j o v e n m é d i c o . ¿ A c a s o no amaba como a u n h 
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sust E l a u t o m ó v i l cont inuaba c a r r e t e r a a ( * r ' ' a f a -
^ fi^óL T ^ Z 0 ' " ' COn SUS Var0n,,PS ras- ' " ' - ro t o r r a n f l o r i d a , b o r d a n d o ^ m , ^ « , " 
fiso o i os , val lp inunclado de h¡z_ M v ^ n ,„ ^ # 
el c a p i t á n Darbo i s p r e g u n t ó de s ú b i t o : 
— D i m e , E t ienne , ¿ e s l i nda la s e ñ o r i t a de 1 ^ t 
L a voz del profesor Clane r e p l i c ó con a l g ^ t 
brevedad que de cos tumbre: 
—Pref iero no responder a t u pregunta.. . P 
juzgues por t i m i smo . 
M i g u e l se echó a r e í r . 
— ¿ Y s i es tuviera impaciente por saberlo.i 
— N o ser ia demasiada larga tu impacien? 
m a n o menor de edad, casi como a u n h i io a este r>H h 0 m « * J . .T r> I J •• 
Se hizo u n si lencio. M i g u e l Darbois , c a p i t á n m é d i c o s ivamente grande, cabellos n e g r í s i m o s , tez demasiado —Descuida. C o n t r i b u i r é e s p l é n d i d a m e n t e a l a crea- m o , del que era t u t o r a l p ropio t i e m p o ' Le h a b í negarlo a L a Rosaleda . que es e i 
l legado a A r g e l la v í s p e r a , d e j ó a su p r i m o entregado morena—, su ros t ro genia lmente feo, i l u m i n a d o por c ión de las dos camas en l a c l í n i c a Clane; estoy d í s - b r a d o u n c a r i ñ o s ingu la r desde l a muer te de .C0" la esPle"dlda v i l l a de m i amigo el conde de 
por entero a l a c o n d u c c i ó n del coche y d e d i c ó s e a con- unos o j i l l o s claros, de un g r i s de acero hund idos bajo puesto a quedarme s in u n b o t ó n . M e o b l i g a a ser ge- Pedro Darbois padre de M i g u e l que p e r e c i ó U ^t""10 A Clane 7 61 " a u t o ' 56 de tuv0 en s e ^ j , 
t e m p l a r con á v i d o s ojos el pano rama verdaderamente la arcada de unas cejas espesas. D u r a n t e unos s e g ú n - neroso la í n t i m a ami s t ad que t ienes con E s t é f a n a y i de u n accidente de a u t o m ó v i l L a s e ñ o r a ri* n ^ l a r g a ^ de vehículoc ' " h a l , a ^ 
marav i l l o so que se iba desarrol lando ante él. H a c i a unos dos e n v o l v i ó a su i n t e r l o c u t o r en u n a afectuosa m i - con su padre. m u j e r excesivamente f r á g i l , t oda nervios, no su o o- 1 t• ^ * ^ ^ 0CUpaDteS 
minu tos , no m á s , que h a b í a n abandonado el cent ro de rada. — T a n i n t i m a , en efecto, que no mien to si d igo que breponerse a l dolor inmenso en que h a b í a venidoS<a 
l a piudad, doade e l profesor Clane, afamado especia-, — V á m o a a ver sj. te dejas de aprensiones y de t i m i - j me considero un poco como en a l p r o p i a cuando e s t o y , s u m i r l a su p r e m a t u r a viudez, y e l sen t imien to que l e ] (Gont* 
